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D E L A P O ñ T A I ) l T Í . O R E L A H 
^ 4 . 1 % ^ 
~w¿r̂ Ĵ - *̂ .TOT«,:IÍ >*t>rT'V 
Telegramas por el calle. 
SKI? Y ICIO TELECTBA E l C O 
DHL 
P i a r i o CÍQ l a M a r i n a -
Ali OiAItlO ÜK LA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L . E G I - Í A M A S D E A N O C H E . 
Nuevo- York, 19 íte scpücmbre. 
H a e n t r a d o h o y e n este p u e r t o e l 
BApor ¡ S a n t i a y o q u s se h a l l a b a en -
C A l l a d o c e r c a de E g g I s l a n d ( N a s -
savi). 
Nucva- Yorlcj I t ) ÍZC 'septiembre. 
c o n s e c u e n c i a de u n c h o q u e o c u -
e n e l í e r r o c a n i l de I l l i n o i s , h a n 
r e s u l t a d o n u e v e m u e r t o s y v e i n t e 
h e r i d o s . 
Londres, 19 de aeptiemhre. 
A y e r se r e g i s t r a r o n e n B u d a P e s t h 
so i s casos de c ó l e r a y t r e s d e f u n -
ciones. 
E n l a p r o v i n c i a de Gra l i t s i a , 2 6 de 
los p r i m e r o s y 1 6 de l a s s e g u n d a s . 
E n H u l l í a l l o c i e r o n dos a t a c a d o s . 
NAC 
I0TISIAS DE BALDEES. 
Abrió de S7A á 88. 
Cerró de 87 á 87^. 
. ' L A T A ) 
C.10NAL. \ 
TELE&BA.MAS (JOMEllCJALES. 
Nueva- York, septiembre 18, d las 
r>i de l a taTcle . 
(KÍZJÍS fHimnoLis, á $15.76. 
Centenes, íí fjii 85. 
Descnento papel comercial; 60 dit*) <ie 7 & 
S ñor cio'Jto. 
Cambios sobre LomJres, 00 div., (banque-
ros), á $ 4 . « 8 . 
ídem sobre FaríS; 00 dfr, (banqueros), ó 5 
francos 25$̂ . 
Idem sobre Hamburgo, (>0 div., (baáqneros) 
ií5)l . 
liónos registrados «lo los Estados-Unidos, 4: 
por ciento, á .112, ex-In terés . 
Ceotrífligas, u. 10, pol . 06, ÍÍ 15 18 i l6 . 
f!» ír"!lará buou relino, de 3 | tí 3 i , 
Azúcar de miel, de íí íí 8 i . 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal* 
Ki mereado, \\v ue, 
VfiNi>U>OS) í),."i00 saces do assdear, 
ídemt 5,500 bocoyes de azúcar . 
Hauteca (Wilcox), en tercerolas, \\ $11.10, 
nominal. 
HarinapatentMIunesota, $4.00. 
L O I K ' I C S , sepUempre 18. 
Azdcár de remolacha, lí 15{2S. 
Azúcar centrífagai P^'» 9í>> ^ I O I Ü , 
Idem regular retino, íí 14í. 
Consolidados, ú 97 í , ex- iu te rés . 
Descneato, 15anco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, ti 680 [ 16, ex-
inícrós. 
Pior-Hs, eepUetnhre 18. 
Renta, 8 por 100, & 98 francos'5 cls., ex-
iuterés. 
( tyuedn. prohibida la reproducción de 
Ion iclegromas que anteceden, con arreglo 
al <irticnJo .'íl de la, Ley d é P r o p i e d a d 
Intelectval.) 
DEU 
C O l f B G U O D13 O O B R S P O R J B á - , 
C a s a b i o » . 
lOj i I I p.g D., or 
F O H D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayunlainip.nto V} Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Eicomo. Ayuntanii'nlo 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
A C C I O N E S . 
Banco Español rtu la Isla de Cuba 
Banco Agrícola . . . . 
Banco <ltl Comercio, Ferrocarri 
los ilnidos (le la Habana y Al 
mácenos de Regia 
Compañía de Caminofi de Hierro 
de Cárdenas y Júcar-" 
Compañía Unida de los Ferro 
mies do Caibari6n 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarrildei Oes 
te i . i, i - . . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Cas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-; 
ricana Consolidada il 
Compañía de Almacenes do Santa'! 
Catalina !| 
Refinería du A'zúc&rde'Cárdenas.] 
Compañía de Almacenes de Ha-jj 
oéndadoS j 
Empresa d.c Fomento y Navega- ' 
cióu dííl Sur j 
CotupaSfa de Almacenes de De-¡j 
pósiti' de la Habana i' 
Ohllgiciones H'potecarias do,; 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica do la Habana .-
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Ho'.guíu: 
Acciones 
Obligaciones 


















































Habana. 19 d« Septiembre do 1893. 
ílfl 
ESPAÑA 
I N d L ITíCliRA., 
FH ANTCl A. 
ALEWANIA. 




o«pano!. según p l a -
za, fecha y o. 
l^í p.g PV, oro 
5! á (i p.g ? . , oro 
español, á 3 d(v, 
2 á 3 p.g P.,oro 
español, Á 60;V. 
4 A 5 p.g P. oro 
español, a 3 djv. 
9i 10 y.g t .. i 
-.¡.afio!. A ,! :ty, 
10 .12 p.g anual. 
Comandancia jEili lar de Marina y Capitanía 
del Puerto de la i í abana . 
Aproximámii^e la época de los ciclones 
en o&taa Regiones, se previene á los Capi-
tanes y patronea de los buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía ao hai-iln las 
señales quo á continuación se expresan, á 
fin do que en los buquoa de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
provisión do evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
ilardetfi rojo.-—t>o noche: Un farol rojo. 
Aumentan ios indicios.—.De dia;Bandera 




Blanco, trenes de Oerosde y | 
tiir.ioaax, b-vjo á regular... j 
M')m, ídem, Idem, idotn. bne-
"né í superior | 
Id'ni, idoni. ídem id.. ¡íorate. 
Puguoha, inferior i regular, 
nlniero 8 á 0. (T. II. i. . . . 
Id m, blteno i superior, aú-
•n-oro 10 á 11, Ulom 
Q irtbrado, inferió' i rogular, 
niímero 12 A 14, Idem 
Id'ira bueno, 15 ¡i Irt, i . l . . . 
idora superior, n1.' 17 i 18, id. 
üMn rtor«t«. n. If ̂  'i'l. \ \ .. ' 
Polarización 96. —Sac^s: d 0,90K de peso en oro por 
11 i kibigiamos. 
Mnoojtui: No ha/ 
XZtKlMi ns MU'!. 
Po1aris»oi&) 8A—A 0,t)ofi de peso en oro por ti^ 
ki'ó^ramos. 
A/tO-\i> «Á.RiliBA m> 
Oiiniin A regalar reliao.—Sin operaciones. 
ü o S o r o ^ Corra-'la>repj díti •íGaa.a.rj.je 
> í CAIÚ ni O S . —J}, Aniceto Gutiérrez, auxiliar 
do Corredor. 
tHÍ PRDTOS.^-D. Manuel Vázquez do las lleras. 
lJ»p*a.tV-flibani», 19 d« Septiembre de ¡-'ÍM. - . I 
•r̂ Hi'̂ BTitn ÍT,t.(\r.r,ii. ,)aCt)ho PatlrrtCK. K.TI ti • 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ei díii i n de Septiembre d é l 8 9 S . 
FONDOS l'UlíLICOS. 
Kenfa 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 
Idem, id. y "i Id 
rdoui do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la lala de 
Cuba 




w ionto >!c la Habana. 
1? emisión 
Idem id. U'1 emis iój . . . . . . 
3 á 4 pg D. ore 
Par A 1 pg P. or 





noche: ÜÍÍ farol rojo superior 
co inferior. 
Cerrado el puerto.—Do dia: Bola negra. 
Do ¿oche: Ninguna. 
Diamiimyer! [os iinlicios.—De día: Bola 
negra pobre gallardete rojo. —De noche: Fa-
rol blanco éopeiior y el rejo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De dia: Hola negra 
sobro bandera amarilla y asul por mitad 
horizomal.—Do noebe: Furo! blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á ios mnellos, r;-n pronto como se haga la 
ñal "hay indicios do mal tiempo," echa-
ran abajo los mastolerillos y vergas de jua -
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta de la 
' ' - i püan a dol puerto ó en otra que sea per-
lectamentc visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles do una señal entre sí un 
metro. 
Las eefinles de dia serán repetidas por el 
¡Semáforo del Morro. 
Habana, agoeto 10 do 1893. — JacoÍJO Ale-
m á n . 
< '! M ANO UNCIA MíLJTAll Di? MA1UNA 
r CAPITANIA 0 E I Í P U K U T O 1>K 1>A HABANA 
D IK JACOBO ALEMÁN v GONZALEZ Capitán de 
navio <le primera claRe, Segundo Jefe del Apos 
ladero. Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Mago saber: que debiendo tener lugar en treinta 
del actual en esia Capitanía de Puerto los exáreenes 
para Prácticos titulares que previene la hase 5? de la 
R«ftl Orden de II de ftlorzo o'o 188G, por el presente 
se convoca á los Capitules. Pilotos y C6titramae8tres 
emb ireados, que visiten oonstantemeiite puertos de-
terminados, y que deséen examinarse, para que con 
la debida anticipácíÓn preséuteu en esta dependencia 
ses instancias documentadas y dirijidas á mi autori-
dad. 
'ísibana, 14 de Septiembre de 1893.—Jveoho Ale-
mán. 8-16 
OAPIT.INIA DKIi PÜKf>TO » E I l I A T A N Z A » . 
CONVOCATOKIA. 
Ignorándose la existencia del itiscripto Avelino 
Quintero Gómez, hijo de otro, i atura! de l̂ as Pal-
mas (Canarias), do '¿< años de edad é inscripto do 
Las Palmus al folio 4,883, cuyo individuo desapareció 
Oím una chalana por consecuencia del naufragio del 
vivero "('atal ín," dondo se encontraba embarcado 
de p&trdn, cuyo accidente aconteció el día 18 de F c -
DCero ile 1892, en aguas de Cayo Sal, y debiendo 
censtar en las diligcTicií!8 sumarias que al efecto ins-
irnyo í-i realmente existe ó pereció ahogado el expre-
sado jpctiptój «e hace píildico por meciió del Jiolelín 
Ojirial do la provincia y ÜIAKIO D£ I.A JIARIVA de 
la Uabana, para qun en el término de treinta dí:is se 
preeenteh en esta Fiscalía todas aquellas personas 
que tengan noticias ó antecedentes de! caso, al objeto 
iie prestarla debida declaración y poder conocer con 
ello la vcriiadeni situación del referido individuo, cu-
yos au'ecedontcs deben constar en autos. 
Matanzas, Sept'embro 7 de 1893.—José Frrrer.— 
Ante mí, Aiilonio Marzol. 10-15 
A V I S O A L 0 8 MARINOS. 
I T A D O S XTWI ••: QS M E X I G A W O S 




Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos ile la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispan o-Ame-
ncana ConHolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Has 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J úcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 3 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibariéa á 
Sancti-Spfritus 1 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo., 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería do Cárdenas.... 
Sociedad Anónima R^d 
Telefónica de la Haba-
na 
3 á 4 p § D. oro 
. 30 á 31 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
9 á 10 pg P. oro 
14 á l 5 p g D. oro 
á 4 pgP. oro 
á 2 pg D. oro 
4 3 pg P. oro 
65 á 66 pg D. oro 
1 á 2 pgP. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfuegoiy 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 , 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiíade Gas Con-
J p.rpxiitlo, serí encendido 
ii irtru u ci'.mu) oruen en Ja "Isia lie Emnedio." 
LH ai.noción geográfica es: 95,,-,%,-'/íi" Longitud 
f de Creenwich y 19o-6'-10" Latitud Norte. 
E ; Apáralo es catadióptrico. La luz es blanca y 
íijf, con sectores rojos en la dire'ción cu que están 
los arrecifes cerea-os; SÓIM ilumina 180° de horzente, 
e ve blanca desde los S-8S0-B ( i í milla del arrecife 
de ia "Anegada, de Adentro") hasta 8-40° W; roja 
entre S-é0o-.W hasta S-8Ü"-W (s ctor sobre el an 
Cife de la •'Anccada de Afuera;") blunca entre 8-80° 
W hasta S 8V1 W (sobre el Gónal de "Ancgadillí.;") 
roja desde S-880-W hasta N •!,<, W (sobre clan-
fe del '•Cabezo"), y, por úlúmo. blanca desde N-61° 
W hasta N-330-W (á inedia milla del arrecife del 
"Rizo.") Los sectores rojos, cubren los arrecifes con 
un resguardo de 8 cables. 
E l foco luminoso está colocado á 14 metros, con 
respecto á la marea media, sobre una torre de 12 me 
tros de altura, do forma troncónica, de piedra, con 
una casa rect ingular al pie. L a cúpula está pintada 
de blanco. 
E l alcance geográfico es de 12 millas, para nn ob 
servador colocado á 6 metros sobre la línea de flota-
ción. 
Veracruz. Julio 30 de 1893.—i'7. Nieolan, Inspec-
tor de Faros del Golfo. 
Es copia.—México, Agosto 1? de 'ÍWi.-Srtntiaao 
Méndez, Oficial Mayor. 15-20 
GoMemo Gonerai de la i s la de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S U C C I O N C E N T R A L DJE H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loter ía . 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
DcHde el día de la fecha se dará principio á la ven 
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,451, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 26 del corriente mes de 
Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada nno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir. $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R ^ 
Premios. Peso» oro. 
1 de , 
1 de 
1 de 
5 de "¿'i.'oÓÓ'/."."...11.1.......... 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primor premio 
2 aproximaciones de $200 para el 










E l entero $20 oro; el cua-
481 premios 
Precio de los billetes: 
dragésimo 50 cts. 
Lo qac ee avisa al público para general coroci-
miinío. 
nabaua, 9 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonfá ia l s . 
PLAKA Í>E JL,A MABXStA. 
ANUNCIO. 
D'.1 María 1 sidra Loísa y Sanchiz, hija del Coman-
dante da Infantería reúrado D. Felipe, cuyo domi-
cilio so ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
drl Gobierno Militar de eSta Plaza, do doce á tres de 
la ta-de de día hái il , para entregarle nn docuinento 
que le concierne. 
Habana, 14 de Septiembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, üfartano .¡Jfaríí. 3 16 
I) . Agapito Cano García, que residió en esta ciu-
dad-, Aguiar número 130, que en Enero de esto afio se 
trailado al ingenio "Santa Trinidad." en Lajas. 
Cienfuegos. y iiue según antecedentes ha, regresado 
á cst t capital, ignorándose su domicilio, so presentará 
éri la Secretaría del Gobierno Militar de esta Plaza, 
de doce á tres de la larde do di i hábil, para enterarle 
de un asunto que le concierne. 
-abana, 14 de Septiembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Alaria7io Marti. 3-16 
Gobierno de la lícsíOn Oecideníal y de la 
Provincia de la Habana. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L D E ATRASOS. 
Habiendo resultado desierta por falta de licltadores 
la subasta anunciada por segunda vez d* los produc-
tes de ta mitad libre del Rastro de Ganado Mayor de 
esta ciudad, pertenecientes al Condado de Buenavis-
ta, cuyo acto se fijó para el 9 de Agosto último, in-
cluso en dicho remate el usufructo de la mitad de las 
caaa» números 2 y 4 de la calie de San Gregorio y do 
los carros, bueyes, aperos y establos para la explo-
tación de dichos derechos, embargados por el adeudo 
do cuarenta y dos mil doscientos seten a pesos, se-
senta y dos centivos, do los que hay que deducir dos 
mil cuatrocientos pesos, cobrados ya con las mensua-
lidades percibidas, quedando un remanente de trein 
ta ¡f nnev, mil nch cientos eetenta.pesos, sesenta y 
tZoe centavos oro, se anuncia nuevamente con dicha 
baja, ó sea por la cantidad indicada de treinta y 
nueve mil f.ckocic' tos tétenla pesos, ééééti ta y dos 
centavos, señnlaudosa para que tenga electo el re 
remate el día tres de Octubre próximo venidero, á la 
una de su tarde, en el despache de esta Sección Pro-
vincial de Atrasos, bajo las siguientes condiciones: 
1? liste derecho se adjudicará en lemate al que 
pague de contad • y en el acto de la adjudicación ca 
la Caja de la Sección Administrativa y de esta pro-
vincia de Atrases, la suma de trein ta;/nueve mil 
ochocienins setent't pesos, sesenta y dos centavos 
oro, de los que se deüuoirá la mensualidad correspon-
diente al mes que cursa, si ya hubiere ingresada en 
cuja, para cobrarse con el producto de la mitad Ubre 
cu el menor numero de años. 
2!., L a enunciada mitad libre cuyos productos se 
rcDiatan. produce hoy por hoy, seiscientosp*sos oro 
mensuales, siendo condición indispensable para el 
rematador, el abono por separado al Fisco de iHóO 
oro, el día 31 de Diciembre de cida año de los que 
durare su contrato. 
3?- Al adju '.ic itr.rio se le hará entrega de la raiOid 
de los carros, bueyes, aperos, establos, casas etc. 
según consta en el preámbulo do este pliego, para la 
explotación del de/echo que adquiere, ios que al tér-
mino del tiempo que se estipule, devolverá en el 
mismo estado en que lo recibe. 
4? Las proposiciones han de presentarse en pliego 
cerrado, desdé la una del día designado, hnsta india 
hora después en quo se dará por terminada la admi-
sión de pliegos, precediéndose á la apertura de los 
presentados, adjudicándose á la niejor proposición, 
siempre que cubra el total importe 'le lo^ trcin'a y 
nueve mil ochocientos setenta pesos, sesenta y dos 
ecntavon oro, cuyas proposiciones han de venir ex-
tendidas en p^pel riel sello 12° y acompañ das de la 
carta de i ago que acredite e! depósito en c.-d-as cojas 
de! 5 por 1"0 del total impor'e del remate. 




separa Y li'.1 Serán de citeuta del reina 
!i> del precio del remate, los gastos do auiiMUios, es-
critura, etc., pudiendo los liciladeus. caso de sui 
pen orse el acto, ex'jir á la Tesorería donde acu-
dan á verificar el depó-.ito, certificación de las cantas 
que hayan motivado la suspensión, pudiendo asimis 
mo 'os que deséen examiniar el espediente, acudir á 
ía citada Seccióu Provincial de .Atrasos, de doce á 
cuatro de la tarde, todos los días l-ábües. 
Habana. 12 de Septiembre da 1«»3.—Kl Jefe de ta 
M O D E L O D E PROPOS"CIONES. 
D. N N vecino de calle de 
enterado del anuncio y pliego de condiciones publi -
cado en del dia haeo proposiciones al 
remate de la mitad libre del producto del derecho 
que sobre el Rastro de Ganado Mayor, tiene el Con-
dado de Buetiavista. obligándose á cumplir las condi-
ciones espilladas, ofrece los $39,870-62 cts. oro, (en 
lelros), por la adjudicación de dicho cobro, (durante 
tantos años.) 
(Fecha y firma. jW;. 4i 
m i l 
A L C ^ l . n i A ¡HüNICIPAI. D T : i , í 4 HABANA. 
Con esta fecha he tenido á bien dispener que den-
tro de! plazo de treinta días, que vencerá en 30 de 
Septiembre próximo, los dueños de vehículos de toda 
clase, ó sean los de ómnibus, carruajes de plaza, de 
lujo, carretas y carros de transportes que circulen 
por este término municipal, aun cuando pertenezcan 
á jurisdicciones extrañas, comparezcan en la Secreta-
ría de esta Alcaldía, todos los días hábiles, de once 
de la mañana á tres de la tarde, con el fin de obtener 
ios documentos .le circulación y chapas metálicas del 
corriente ejercicio de 1893 á 91; en la inteligenciado 
que será requisito indispensable para obtener dichos 
documentos: 
1' Justificación de haber satisfecho la cunta quo 
señala la tarifa, ó en su defecto acreditar estar exento 
del pago de opntribncidn, exoresando en uno y r tro 
coso con la nnn or claridad, la clase de vehículo que 
se matricula y objeto á que se destina 
2V Exhibición de la cédula personal corriente, y 
3o Devolución del permiso de circulación y chapa 
etálica del año anterior; los que no punieran verifi-
carlo, por extravío ó por matricular por primera vez 
el vebículo, presentarán instancia haciendo constar 
estn circunstancia. 
Transetirrido (1 plazo señalado, se procederá por la 
Policía Municipal y demás iigeuies do esta Alcaldía, 
á la detención, no tan solo de cuantos vehículos fue-
sen encontrados en la ;ía pública sin ir provistos de 
los docu -.entos dispuestos, sino también de aquellos 
que teniendo estampada la chapa del año de 1893 á 
91, llevasen además .'as de años anteriores, corres-
pondientes á este término municipal, imponiéndose á 
estos últimos la multa correspondente. 
Lo quo se anuncia por esto medio para general co-
nocimiento. 
Habana., 30 de Agosto do 1S93.—Segundo Alva-
res. 15-3 
BANCO BKPASOl. I>K i,A fwí.A UK W ñ A . 
RKOAUDACION I) 10 COKTUilItJCIOSKS. 
á los Oonlribüyentes del Término Municipal de la 
Jlabana. 
rumien AVISO DI; COBRAKZA D E L 
Primer írietcstre de 1893 á 1894. por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que ei día 18 del que cursa empezará !a cobranza 
de la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos riel 
primer semestre, f anuales, de igual ejercicio, y los 
de otrcií attteriorés. ó adicionales, que por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
La referid <¡ cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tardo, en esle Er tab'iecimiento. calle de Aguiar nú 
meros 8l y 83, y terminará el 17 de Octubre próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el anícnlo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra ileudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En ía Haí>aj;a 6 11 de Septiembre do 1893.—El 
Suo-CoLoiiiúdoi, Jasé Godoy Garda—Publíquc-
se: E l Alcalde Municipal. S- ynndo Alcarcz. 
I n. 1147 8-16 
Orden de la Plaza del día 19 de septiembre 
S E R V I C I O PARA E L D I A 20. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 1er. batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cáisado-
res Voluntarios. 
Hospital Mditar- 1er. batallón Cazadoíer Volunta 
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de F-jército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en elGobbrno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Alberto Rodríguez. 
Imaginaria en idem: E l 1? de la misma, í>. Cirios 
Júctiz. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Es copia: El Teniente Coronel Comandante, 
Sargento Mayor. I/tds Otero. 
Comandancia General de Marina del Aportadero de 
la Habana.—Socretaría de Causas.—Don Emilio 
Ferrer Pérez de las Cuevas, Comandante de In-
fantería de Marina, Secretario de Causas de la 
Comandancia General del Apostadero. 
Cumplimentando decreto del Excmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero recaído en cansa «¡ue 
se sigue por esta Jurisdicción de Marina, con motivo 
de una queja producida por el capitán de la barca 
americana ''Jennie Cushman." Mr. Thomas O'Brien, 
por el presente edicto, cito á los individvos Tilomas 
O'Briel, Roberto B. Movechsad, William B. Knulcb, 
Ed . Haltou—Luies Delauny, C. S. Meyerbolam, C. 
C. W. Lavoon, Henry Peters, tripulantes que han 
sido del expresado buque, para que en día y hora 
hábil se presenten en dsta Secretaría de Causas, á fin 
de evacuar un acto de justicia, relacionado con dicha 
cansa. 
Habana, 16dcSepticmbredel893.—Emilio Ferrer. 
3-JÍ) 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Magistrado de 
Audiencia Territorial de las da fuera de la Ha-
bana, v Juez de primera Tnstaucia é Instrucción 
del disV-to del Pilar en esta ciudad. 
Por el presente edicto se anujp.cia al público haber-
se Señalado para el acto de subasta ''de hé casas calle 
de Campanario números diez y seis, diez y ocho y 
veinte de esti ciudad, las nueve de la mañana, del día 
diez y siete de Octubre próximo, en c-1 Jungado, sitó 
en la calle Ancha del Norte número doVcieulos veiute 
y siete, cuyas tres casas han sido tasadas en la canti-
dad de diez y ocho mil euatrocioutos veietc y ocho 
pesos sesenta y caatro centevos oro; advirtiendo que 
no SÍ admitirán proposiciones inferiores «i los dos 
tercios de) avalúo, que para hayerlas han de consig-
nar piévi-.menio los licitadores una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bi-üics que sirven de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no se admitirán: que las proposiciones han 
de hacerse por las tres tínoas, sin que se admitan 
otro-, y que loa títulos de dom nio de ellas con lo que 
deberá!» conformarse los licitád- res, así como los au-
tos en los que consta la cabida, lindero y demás au-
tecedentés estarán de manifiesto en la Escribunía á 
cargo del actuario, calle de San Ignacio i.úmero cin-
co, bajos del Colegio de Escribanos.—Ha sido dis-
puesto en providencia do diez y seis del corriente, 
dictada á instancia de D!.1 Ana María, D? Laura y 
U. Eduardo Chartrand, en el juicio ejecutivo que 
signen contra D. Vito Possé y Hernández) ó tu 
sucesión en caso de haber fallecido, en cobro do po-
sos.—Y á liu de que se publique en el periódico D I A -
RIO DE DA MARINA, se expide el presente.—Habana, 
Septiembre diez y ocho de mil ochocientos noventa y 
tres.—Francisco Noval y Marií.—Ante mí, Alfredo 
Montalván. 115S2 1-20 
M 01 h 
Shrc. 20 Siáacótte: Tampa y Cavo-Hu?a;.v 
20 Séneca: Nueva-York. ' 
. . 20 Tluiringia: Veracruz y Tampico. 
21 Havre: Amberes y escalas 
.. 21 ',>nzf:l)ü Veracruz y escalas. 
23 V'. [,. Vili.iverdfv.H'ier.o-Hieír j^caes 
.. 21 Antonio López: Cádiz y escalas. 
2t Vucatán: Nueva-York. 
. . 24 Conde dt-i Wifredo: Coruña y escalas. 
25 Ciudad (Viudal: Nueva-York. 
20 Grac'a: Liverpool y escalas. 
.- 215 SandhiU; Londres y escalas. 
. . 27 Bcrengucr el Grande: Coruña. 
. . 27 C.-tr m Alejandría: Nueva- York. 
27 Saratóga: Veracruz y escalas. 
Obre. 2 Enrique; Liverpool y escalas. 
2 Francia: Hambnrgo y escala». 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Santanderino: Ifiverpool y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
. . 10 Alava: Liverpool y escalas. 
12 Serra; Liverpool y escalas. 
. 17 Martín Saenz: Barcelona yíbsealas. 
21 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
20 México; Nueva-York. 
20 Julia: Pn^no-Uico v escalas. 
20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Séneca: Veracruz y escalas, 
20 vi a.j.coi te: Ti/itpi» y Cayo-wtieso. 
20 Thuringia: Hamburgo y encalas. 
21 Vuinvui: Nueva-York. 
23 Drizaba; Nueva-York. 
27 City oí Alex&ndría: Veracruz y escalas. 
28 Yucatán: iVccva-Vork. 
?0 *» i/. Viiiaverde: Puerto-Rico y «scelsc 
"0 Saratoga; iVucva York. 
2 Francia: Veracruz y escalas 
10 £anuola: Puerto-Rico v escalas. 
)bn 
:\6 pa ra Cien fuego», 
itcaro, Santa Crn?, 
do Santiago de Cuba 
í en Bataband, pro 
i /anillo, Santa Cm*. 
lad y Cteufuegor". 
de Cuba v escalas. 
Sbre. 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
.. 24 Argonauta, eu ííatabanó, de Cuba, 'danza 
niíio, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Gienfaegos, 
. . 30 Aíanuei L . VUlavcrde: para Santiago d; 
Cubas y escalas. 
Obre. 19 Aatinágenos Me.néndez^e Bat.abanó pars 
..- Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sg«. ue î uba. 
• . . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
JrJLiA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
A D t í L A . — D C J * .i ia baña para Saguay Caibarien to 
do líja viernes á las 6 de ta tarde, y llegará á este 
ceno ios miércoiee. 
TUITON.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
¡Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos lo? sá-
h idoe, á las 10 de la noc.hí 
PEDHO MOUIAS.—De 
C^ibarién todos ios sábari 
t rnando de Caibariéa y S 
ALAVA .—De ia Hal 
ti "de para Sagtu» y (Ja 
PBAVIAKO.—De ¡Í* 
P I v GuádiAná 'A* «ábados, regresande 
G'JA.MIGÜAKÍCO.—De !a Élabanapár; 
hx Fe y Glnadiáná, los días 10. 20 y 8 
•.Arde. 
GBNHRAL, LüF.suNivi.—De Bataban 
d* Cartas, íJailé?'. y Cortés los jueves, t 
1 ipfs Í-CT hi mafia na á Batáhan^ 
N 'KVO CÍJBANO.-—De Hataband los i 
me os de cada mes para Nueva Gerona 





tos miéroolee á las 6 de •> 
én, regrosándolos ínnea 
ana para lou Arroyos, ) a 
resriesanuo 
i Uahañs 





P U E R T O S)E L A í L i l i A NA. 
Bntaradá t s de cp. 'bciai^. 
Día 19 
Do C.iibarién, vapor Alava, cap. Ansuátegui: con 
1.100 tercios tabaco y efectos. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 02 postes 
telégrafo. 
Bañes, gol. Di>s Isabeles, pat. Gil: en lastre. 
Día 19; 
Para C'irdeuas, gol. Angc 
tos. 
Mon illo, gol. Britania, p 
de ca.botau-i. 
ta, pat. Cuevas: con efec-
Clar: con efectos. 
a Delawarr 
por Luis V 
(11. W.) gol. amer. John R. Ecrgen, 
Julia, capitán 
M 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. 
Vaca, ñor Sobrinos de Herrera. 
Santa. Cruz de Tenerife j Las Palmas de Gran 
Canaria, bes. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
uña y Santander, vapor-carreo esp. Reina 
ía Cristina, cap. Gorordo, por M. Caloo y 
Couin. 
Nueva-York, v^por-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Del .wave, (B. W.) vapor inglés Centurión, ca-
pitán Higgins, por Luis V. Placó. 
Deiaware, (B. W.) van. inglés Bea Bellido, ca-
pitán Dunn, por Luis V. Placé: 
B Í J ^ U O Í S q t i * » s h a n á o a p a c h R d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Madrileño, capitán 
Árrandiaga, por C. Blandí y Comp.: de tránsito. 
• > -M^nes ^-ue i i a » ^b ic rUo r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cay»-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Haulou, por Lawton lino. 
í-'olifTarj c o r r i d a s e l d í a 1 8 















cí s t r a c t o do l a c a r g a d© buqt i«a í 
d e s p a c h a d o » . 
No hubo. 
L O E J A D E V T V B E B S . 
Ventas efectuadas el día 10 de. Septiembre, 
100 s. arroz semilla corriente, 8 rs. ar. 
14500 quintales de tasajo. Edo. 
100 c. quesos Patagrás corriente, Rdo. 
50 c. idem idem idem, $17 qtl. 
25 barriles frijoles blancos, 12 rs. ar. 
75 c. latas surtidas manteca Sol, Rdo. 
80 c. tabaco breva. Indio, Gallo y Meditación, Rd? 
300 s. maíz americano, 41 cts. ar. 
EDICTO.—Don Eugenio liivas y Lávín. Alférez de 
navio de ia Armada y Fiscal de la sumaria que se 
iustruye al marinero de primera clase Jc!:é Ga-
briel Gómez. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo al marinero 
José Gabriel Gómez, para que en el término de (rein-
ta días, a contar desde la publicación de esto mi pri-
mer edicto, se presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; de no verificarlo se le juzgar)? en rebeldía. 
Abordo, crucero Sánchez Barcaiztegui, en Santia-
go de Cuha, 4 21 de Agosto de UdS.—Uugenio Mi-
m * ' 3-10 
m m 
iltu 
Para Gibara "Expreso de Gibara," 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. De más informes su patrón á bor-
do. 11339 6a-l5 M - l * 
"P'ARA C A N A R I A S . — S A L D R A E N L O S P R I -
t tueros días del mes de octubre la barca española 
Feliciana, capitán Marrero; admitiendo carga y pa-
sage para dichas islas. Informarán en Obrapía nú-
mero 1, Hijos do S. Aguiar y C'.' 
II098 20-12 
ara Canarias iedamenre, 
Saldrá á. fines de este m 'S l.i hermosa v velera 
barca éipaíidia T R I U N F O , . apitán ¡). José" Kodii-
gniíz. Admite nn resto do carga » flete y pasajeros, 
quienes )ecibirán el más e'fe'Tierííiio tritt . 
Informarán á bor 'o i'.;>iiián y tus consignatarios 
Galbán, Rio y Cp , San igaociij número 36. 
11008 20-8 St 
¡ S ^ í ^ V apores - tórreos Aiem^ 
l i i P R e o m - á i B R í c i l i a i 
i'-^ra i-i £ L A V B E y H A M B U E Q Ó , con escaias 
ventualei ec H A I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
l--'MAH, jaiáríi sobre el ¿ía 20 de septiembre ti 
nuevo vapor-cor:óo edemas, de porte de liífii tonela-
das. 
v o n P r a i i k e n b e r g . 
ü.flmtt;! -jar.íía para Jos citados puf.rtos, y también 
Scsahordai con conocimientos cirtorot oara an gran 
aMioro <a pnertoe de EUROPA, AMSSRICA í)EL 
át íS , ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
raeuoros que so facilitan eu la casa coasignataria. 
NOTA,—JÜ& carga •destinada & puertos an dond 
iac?. el vevor. será trasbordada eu líamb 
¡I*VTS 4 aonraulMuriA 
de nc 
g« 6 t-n el por. ssr;i ErasDoraaaa 
.iOST-'nuieacla de la empresa. 
Adióitc pasajeroo de pro* y unos cuanto» de prinw»-
fá cámara para St. TbosáM, iíaiiy, Havre y IlAickbBr-
gi», á precio? aTreglaáor, sobre los que Impondrás i' s 
cjEsfírr.atsriot. 
PARA T A M P I C O Y VERACRíJi?. 
Saldrá para uiches puortoe sobre si dia 2 dt« oc-
tubre ol t'ODor-correo clemín de porte de 2138 to-
neladas. 
aap i tAr i K r ^ c h . 
Admito carga á fíete y pasajeros de pío», 5 unos 
snn-nto? pasteros de l11 cámara. 
En'.'* cámara, $njprou 
¥sÍRÍ.'TA.sti í<J<>:,.v*i*:i if22io.ro. ifel2 ero. 
85 oro. SI? orr 
•-elle ¿e Cabftlloíía 
xíinihe en la Adminl 
áBflETHOM W m ¡ 
iiv's rayores «JÍ. esta emprésa hacen espala en nno 6 
tnás puano» de la costa ííerto y Sur de la Isla d« 
•'•t'b-x siempre qv.e se les oAexoa caiga seficienté part 
iwuúiita? la «sc.V'i». Dicha carga ae admito para los 
v.e.ywi de su ii-iueraiio y también para cuslquieí otw 
uexoj cotí trasbordo en el Havr* ó Hamburgo, 
Si» c«r?s se recibo por ei muétle de Cahallotía. 
¿ta oufTesf.oiiútDcia »Sl0 «e rooib» «a ÍA Admite}*-
TftOlÓU OÁ C'iítiOi, 
ifars. iaij> p«>rm«& r̂.es dirigirse 4 los oonstgn&tariot 
calle de San Ig&adc n. S>4. Apartado de Correos 3-17. 
sfAÍRTT?' 5fArAI y np, 
0 •-- 8(18 156 Hl? 16 
F L A N T S T E A I f S E I P l i í M 
A M e w - T o r k e n 7 0 h o r a s 
Lo» rápidos YBOoraí«corroas fliíDorlcftííO^ 
m m m t Y m m m . 
Osio de estoa víjjiu>rea aaldrá de eaie puerto todo, 
lo* miércoles y sífiiadcr, & la rns de la <ard«; cen 
asiífl?. en Cayo-Hueso y Tuápa. donde so tvWnau los 
trouos, Uegandd loa ptíjjjtf&s i Nu-íva-Tork sin oatr;.-
Mo alguno, pasando por Jacfeáonvilie. Savanañ, Obar-
loítan, Eichmtmd, Vashington, Filadeifia y Baliimo 
re. Se venden híllotespara Nueva-OricoriB, Si, Lonif, 
Cbioagc r todas las pniicipiloi oindadee de los ÍSsta-
Í?ia~TMmoB, y para »nropa en combinación con i;« 
mataros líneas de vuporos f(u6 s&len de Nueva YorV., 
Huletwi de ida y rueíla á Nueva-York. $90 oro am*-
rl-.-ano. Los conducíoroa hablan ei caxtellano. 
Les áías de sivlida de v;-.por no se doip&cbM; pRjiíjnB 
despué!) de 1 ts ouco do ía mafiana. 
Para- taA» pbemeocírmí, airigirsa á una consisrnata-
flcr, LAWTOIS HERMANOS. áítroadMM n/SP. 
J. D, rljifhag^n, 263 Broad^'áy, Nueva-Ycrl». 
!>.W. F'itre^r-íld. SoperiEtendanie.—Fuerte Tampa 
' 1144 y^-i 3) 
TlNEA M GRANDES VAPORST 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Banco del Coiucrcio, Forrooariilea 
S ü S I T D A C l O X )5N L A TA V.Dli 
Unidos do la Habana y Aimncenes do Jícgrlttf 
JÜKL VIKKNKS 31 DK AtíOSTO VK 1893. 
es. 
D E 
" V a p o r e s p a ñ o l c - s 
Correos de las Antlüíis 
D E SOBRINOS D E í í E U K E E A . 
V A P O R 
«^^gw naaa^ ra^^t» w^pnw 
CAPITAN {>. J<}SK iHAÍÍíA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, i las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S A N T A C H U Z D B ttÁ P A L M A , 
SANTA CRUZ D K T r . N E R I F E Y 
PALMAS OF, ÍÍÍÍAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, ijue estará atracado 
La e»rga se ombaroaírápor el M U E L L E D E CA-
R A L L L I i J A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armucioreti. San Pedro n, 6.—Habana. 
'"» 8 S i 
^ | F ArOlS-COBBEOS 
A S T E S DK 
ñif OHIO l-OPBI 
S i v a p e r - c e r r e o 
Á¡K. t i 
.0111 el M a n a 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Satdrá para Coruña y Santander el 20 de septiem-
bre á las 5 de ta tarde, llevando la correspondoccia 
©ros y carga general, incluso tabaco 
públioa y d 
Admito p 
para dichos puerto s. 
Recibe azúcar, catVí y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gij6n, 
Bilbao y flan Sebastián. 
Los pasaporte* se entregarán si recibir los biüet^s 
Las iiólizhs (Je carga se ttrñiarán por ios cansignauv-
rtos antes de correrlas, sin cuyo requitilto aeran nu-
la». 
liecibe carga á bordo basta el dia 18. 
De más ppnnenores impendráa sus oonsignstariM, 
M.. Calvo y Compafiía. Oficioo náraoro 28. 
ItlifEA SE HBW-YOEE. 
©n o o m b l & a o t ó á c o n l oa ^ i a j ^ j j 
.S«r©par ^r-3rac.rmr- y C&zxixa-
A r c é r i c a . 
hs-tr&si fei»s3 v x & á a t a t d w , 
4* l o s r a p o r s » de e « t é p u e r t o loa-
l í a » 1 0 , a o y -30. y A o i 3.«D N o w - l T o r l » 
Saldrá 
C A P I T A N AL1ÍIWAN V . 
forX ol 20 de septiembre par?. Jíueve. 
so ísatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeruB, fe los que ofrece el bnoii 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga pata Inglaterra, Haniburjjr. 
Bramen, Amstordan, Rotterdan y Axrtbere». non cc-
nocimlento directo. 
L a carga fie recibe hasta la víspera de la eaiidA* 
L a corrospondimíiia «dio so recibo en ía Adnbtetm-
olán de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía Éione abidrttt ana póliaft 
fletante, así para esta línea como para Codas las do-
más, ba¿jo la cual pueden snsgurarsi' lodos ;ca sfeotiK 
quo eo ombarqnen 
110 312-1 K 
LINEA S I LAS á l ™ 
NOTA.—Esta Co 
flotante, así para es 
más, bajo ia cual pu 
que so embarguen e"! 
M. Calvo v Comp. 
•ALIDA. 
lis i-sene m 




iería ana pó'dít 
ara todas las dü-
todoa lo» eíectn! 
28. 
' D A , 
i L L 
2 
De la Habana el día úl- Á 
timo de cada mos. 
Nuevitas el • 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
mm Pon re 
, , iCáy'agiiez ..^..B^B» 5; ; 
i lá iEéADji 
ífaov-tas el 
Gibara 
Santiago de Cu 
Foiio.o,, >-! 
Muyanle» . . . . . 
Pnartó-Sioo-;. 
P A R A í -ANTA C R U Z D E L A P A L 3 I A , 
(como primer puerto de escala) 
S A N T A C R U Z D R T E N E R I F E , 
L A S P Í O I A S , 
C A U J Z , 
Y B A R C E L O N A . 
.Saldrá á mediados de octubre el magní -
fico v <por español 
C0M)E WIFREDO, 
C A P I T A N D I E Z . 
Admite pasajeros en sos espaciosas y 
ventiíadas cámaras . 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Ofloioa Qámero 19. 
1504 26 13sfc 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
ire los puertos sigoientes: 
Nueviv York, í í abana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de CuV'a, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico. Carupeobe, Prónt^ra y Laguna. 
Salidas de Nueva York para'la Habana y Matan-
la tiarde, y para 
[lal: )S ios sábados á 






a una ¡.a uvroe. 
Salidas Je Habana para pne 




C H V >)}? A L E J A N D R I A . . . 
: üdas'.de la Habana para Nueva York todos los 
' eíve.s yfl'os sábados á las seis de la tarde, como 
RplllíHíA,. , Stbrc. 2 
feii'nW.y.V/.V.l'"^.'".'.".".'.'. £ 9 
C I T Y O F A . L E X A N D I I I A 14 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 16 
YÜMÜ1Í,I - 21 
ORIZABA 23 
Y U C A T A N 28 
SARATOGA , - 30 
Salidas da Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Naspau, los miiírcolcs de cada dos 
«emanap. como sigue: 
NIAGARA Stbre. 12 
V A L E N C I A . . 26 
PABA.TKS.—Estos hermosos vapores conocidas por 
la rapidez, scjturidad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
r-spaciosas cámaras. 
Conr.ESPOiíDENorA.—La correspondencia so ad-
mitirá tínicamente en la Adroiuiatración General de 
Correos. 
C A K G A — L a carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la .salida y se ad-
aiite para, puertos do' Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Harre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 m 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes l l i -
•lalgo y Cp., Obrapía námero 25. 
L K 3 0 
Se avir.a á los señores pasajeros que para evitar la 
niareutena en Nueva York, deben ir provistos de un 
•ortilicado del Pr. Rurccesa.—Obispo 21, altos. 
n n. 1113 m • •i 
• m m m m . 
, ¡ - l i l i l í tí i í 
capitán ANSOATEGÜ1. 
Para Sag^ift 7 C a i ' d a r i é a . . 
Saldrá ios miércoloa de oa<la£omana, á la» seis de la 
i^rde, áel niaeUe de Luz, y llegará á SAGUAlos Jue-
y ¿ C A I B A B I E N los viernes. 
RSTORN». 
ialdrft de C A I B A R I E N , íor.ando en Sagua, par» 
i.» SABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a £19 f l e t e s e re . 
A SAGDA. 
Víveres y ferreíerla. , 
ilere^ncías 
Á C A I B A R I E N 
Viveret y íorretería con lánchale 
Kereancías idem idem. 
¿Tg^-NOTA..—Estando en combinaeió 
Oarril de Chinchilla, pe despachan con1 
seoto» para lc-5 Quemados de Güines. 
S» deépacban ^ bordo, é Informes ''¡nha nímero 1 




con el foriu' 
timioiatoa di 
COPIEOS DK LAS ANTILLAS 




. , Ponúe 
S A L I D A . 











A Mayagücr. el.. 
Poaee 
Pnerín-Prínci 
K T O T A S . 
ida recibirá on Pnerto-K 
, la carga y pasajeros qr 
Caribe arriba eipreíiadc •lífico. 
En h 
I 10 
;o que sale de Rsrcelona él día 2F. y 
i.ie de regreso, entregará al correo que stde 
•Rico el 15 la carga y pasiyercM que condnz-
y-ií- de ios puertos del mar Caribe f en ol 
ara Cádiz y Barcelona, 
[toca de cuareníenr;, 6 sea desde el 1" de 
de septiembre, se adraite carga para Cádin, 
Santander y Coruña. poro pasajeros sólo 
ünoa puertos.—M. Calvo y Comp. 
812-1E 
1 LA MBAM A COLÉ J,1£U 
E n combinación con los vapores 
oon la Compañía del Ferrocarril de 
do la costa «ur y Norte del Pacírico 
Nuofv-Yor'iK 5 
ánso á los cargadores, 
Ksla Coüip^ñia no responde del retraso 6 «xtratfo 
•jiro sufran ¡os bultos de caiga, qae no lleven est&m-
P'idoe con toda claridad el destine y marcas de las 
moreanr.í.ic, ni tampoco do las roclamacioneci que so 
basen, por mal envase y falta de precinta en loe mlt-
moR. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De 
Santiago do Cuba. 
Habana. 
CRITO J Comp, 210 
C A P I T A N I>. J O S É Ai A R I A VACA. 
Este üapoi saldrá de «jie iiuerto «i día 20 de sep-
tiembre i las ciuco do !a t:.ríle, ¡lara loa de 
m B A A A . 






e c a i t T o UJCO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ae la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nnevitaa: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa; Sres. Monéa v Cp. 
Cuba; Sres. Gallego, ídossa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Fritzo Lnndt y Cp. 
M.iyagHez. Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla; Srec. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Ríoo: Sr. D. Lndwig Dujdace. 
Se dewoacba por HUB armadores. San Pedro núme-
ar>fi. ^ 13 312-1E 
CAPITAN D. J O S E SANSON. 
ffitfte vapor saldrá de este puerto el día 25 de sep-
Kciubre éí las cinco de la tarde, para los do 
W E V Í T A S , 
PÜF.nTO P A D R E , 
«IBAB.A, 




Las póllras para la carga de travesía sólo so admi-
ten basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuovitae: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro 6, 
137 3X2-1 B 
A C T I V O . 
CAJA: 
F.u efectivo en el Raneo 
Idem idem en el Banco Español 
CARTERA: 
Préstamos v descuentos 
Contratos do frutos con garantías 
CDENTAS VABIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales.. 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
Central '•Favorito" 
U T I L E S : 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses do empréstitos 
Depósito do valores (nominal) 
Productos repartibles 






























































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES Á PAGAR: 
Cuentas corrientes certificados 
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
E u efectivo 
E n acciones 
OnLioACioííES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emioién 
Id. Id. por convertir uúm. 3. . . . . 
Obligaciones con garantías 
Recaudación do ferrocarriles (do agosto)... 
Cuentas á pagar de ferrocairiles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (noiuinal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 








































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 080.027 
Saldo de 31 dto diciembre do 1892 8.897 
Total 704.924 
Sacos entregados 250.709 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 445.215 
Habana. 31 de agosto do 1SÍI2.—IÍ1 Contador General, Pedro A. Scott —Vto. Bno. E l Presidente, / í a -
món Arguelles. C 1533 1 
V a p o r 
Ramón de 
C A P I T A N G I N E S T A . 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S el dia 26 de 
septiembre á las cinco de la tarde. 
Retornará de N U E V I T A S el día 30 y llegará á la 
HABANA el día 2 por la mañana. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías (, 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
C A P I T A N D. A N G E L A B A E O A . 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I O A. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana-
Tarifas de ficle cu oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancíaa 
A C A 5 B A R I K N 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
NrOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Sí» dospAOha por sas armadoren SAO Pedro 6. 





GIRO DE LETJL • 
€C RA N T S , t» , 
O 1148 IW-1J1 
MACEN PAGOS F O l l B L C A . B M 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y girasv leisras á c o r t a y l a tge . viista 
S O B R E N E W - V O R K , BOSTON, C H I C A G C 
SAN F R A N C I S C O . NÜ15VA-OULKANS, V E R A • 
O a C Z , M E J I C O , SAN JUAN DB P U E R T C -
RICO; PONCE, BKAYAGÜEZ, L O N D R E S , PA-
ftlS, B U R D E O S , LYOiN, BAYONA, HAMBirB-
GO, «REMEN, B E R L I N . V I E N A , AMSTEÍ»-
DAS, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, HILA» 
GENOVA, E T C . . E T C . . ASI COMO S O B R E TO 
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
K S P A N A E X & L A B O A S f A K l A f i 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N O E K E E N T A * 
atSPAÍÍOLAS, F R A N C E S A S L J S G L E S A S , ÍK>-
STOS P«? L O S E S T A D O S - U N I D O S Y " U A l -
Q U I E R A OTRA C L A S E DE v A L O R E S >? J B W 
OO*. T 1306 IWW A;? 
•¿5, O B R A P I A 35. 
H&CÍO-I pagos por ol cablA, îr&n ietraa i ÜOIÍ* ¡ 
l5.r-,-a vista >• dan cartas de crídíto sobre New-Yo>» 
FdadolDhit.'. New-Orler.ns, San Frhnoihr.o. Lo idie.-. 
Pirís, Madrid, Barceloo&. y demás oapitale» y o'nd* 
áii!. importanteí de 'os Kstadps-tUiddps Knrcp:. s. 
como SobW todo* los pueblo* do BíbAb« v sus -ir'-»'--
01146 
1 0 B f A O T O t ^ B , l O B 
F4SQ\7 I iTA A A^SABC&'D'SÍA 
HACEN PAGOS m i l BL V.AllLV. 
FíS-cíUta.» cartaRj fi« c r é d i t o y s'iara» 
l e t r a . » é. c o r t a y l a x g a v i s t a 
«obre Naeva-York. Nueva-Orle&ns, Veracrue, Méji-
co Sfm -J can de Puerto-Rico, Lonárea, París. Dnr-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapóle*, 
^ílán, íU^ova, Mareella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín Dieppo. Tolons», Véasela, Flort-ncía, P« 
larme» Turüx, Meaina, &, â í como sobre todaslat 
oapitiáeá y pueblos de 
ÉISFAX^A 18 I S I # A f i C A N A S I I A f l i 
O 1305 l w - 1 - A í 
Mercaderes 10, sltm* 
SCACISISr PACHOS ÍP03BÍ C A E X . B 
G I K A N LETRAS 
A C O E T A Y L Á U m Y i S T A , 
«obre Londres, París, Berlín, Nfievs-York y demAs 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como s&bre Madrid, todas las capitaloi d» 
provincia y pueblos chicos y grandes de España. Ults 
Baleares y C. ;v^al ^x-^^t. *A , -
F U N D A JO A E N E L A M D E 1899. 
de Sierra y Gómez. 
Bitnada en la calle de Júsiiz, entre, las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
Remate fle !a larca ateraaiia 
E l miércoles 27 del edrriente, á las doce del día, en 
el innellc de Caballería, BO rematará en pública su-
basta en el estado ca que se halle y al mejor postor, 
la referida barca "Victoria," de porto de 408 tonela-
das, forrada en latón y clavetetda en cobre, siendo 
la madera do su construcción de roble. Dicho bnquo 
SÍ halla atracado en los muelles de los Sres. Villa en 
Regla, dondo pueden ocurrir á reconocerlo los que 
gusten y enterarse del estado de su inventario que á 
continuación se expresa: Todo el aparejo y arbola-
dura y las siguientes velas: 1 vela trinquete, 1 vela 
mayor, 5 velas de gabiabaja. 3 velas de gabia alta, 2 
velas de juanete mayor, 2 velas de juanete, 2 velas 
estay mesana, 3vela8Íriuquetilla, 2 velas foque, 1 ve-
la foque de afuera, 3 volas de estay de medio, 1 vela 
escandalosa, 2 velas cangreja de mesana, 3 velas de 
bote, todo ellas eu buen estado; 1 cable para remol-
que, 4 cables cáñamo, 3 anclas grandes, cadenas, 1 
mastelero de respeto, 3 botes grandes, 2 linternas do 
señales, 1 linterna do anda, 2 brújulas, 1 lámpara do 
tiipulaciÓD, 1 lán.para depilólo, 1 lámpara de cocina, 
2 estojas de hierro, pinturas, petróleo, completa ba-
tería de cocina, mobiliario completo de oámara, ma-
dera de estiva y demás efectos de repeto do nn buque. 
Habana septiembre 19 de 1893. 
Sierra y Gómez. 
11543 7-20 
E l jueves 21 del actual, á his doce, se rematarán 
en esta Almoneda 373 cajas vino "Vcrmout," en el 
estado en que se bailen. 
Habana, 18 de septiembre de 1893.—Sierra Gómez. 
11505 3-19 
OÍEMBES n i l 
MERCANTILES. 
BANCO B E L C0ME11CÍ0, 
Ferrocarriles Unidos «1c la Habana y Alma-
cenes de líejrla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en oampli-
miento de lo convenido con los seilores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de aguato último, f-o 
avi.-a á los mismos pueden ocurrir a las ofiolááa de la 
Sociedad desde el veinte del actual á percibir, por 
anticipado, el segundo reciabolso de sus saldos, que 
dc'oia vencer el 20 de octubre próximo, así como el 
interés correspondiente á los veinte días transcurri-
dos 
Habana, septiembre 14 do 1893.—AWnro A»i-
hlard. C 1514 5 15 
85 O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hfvmbur-
Ío, París, Havre, Nantes, Burdeos, Mai-sella, LiUe. iyon, Méjico, Veracrui, S. Juan de Puorto-Eioo, & 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobra Palma fi? 
Salloroa, Iblza, Mabón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Romodios, Santa Claí*, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoí, 
S.incti-Spíritng, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo. Pinar ¿©1 RÍO, Gib»^, Puerto-Prínelpíj, 
KuesritWj etc, tí 1145 JCWOl: 
Subinspección General tie la Guardia 
Civil. 
Necf suándosc adquirir en este instituto 130 caba-
llos que faltan et) sus escuadrones, se hace público 
por este medio, á lio de que los que deseen venderlos 
al Instituto, [thedaq presentarse en ei Cuartel de Be-
lascoain de esta capital, con los que reúnan condicio-
nes para serv ir en el Cuerpo, en la inteligencia do 
que la Junta permanente quo allí existe admitirá, 
los que ÍO le presenten dentro de las siguientes con-
dicione» geoeraies: que no bajen de 7 cuartas de al-
zada, con completa sanidad, bnenos aplomos, de 
cuatro á siete años de edad, que su color no sea blan-
co ni gayado, y sin otro paso que el conocido por 
"marcha del país" y comidetamente domado.—Ha-
bana, 16 de septiembre de 1893.-El Comandante Se-
cretario, Paulino López Magdalena. 
C 1527 6-19 
Subinspección General de la Guardia 
Civil . 
Debiendo procederse á adquirir en subasta pública 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuerpo 
que se necesitan en los Escuadronea, se anuncia por 
este medio, para que los señores que deseen hacer 
proposiciones puedan efectuarlo eu la forma y modo 
que previene el pliego de condiciones y tipo que so 
baila de manifiesto en la oficina del Sr. Coronel Sub-
inspector del 17 tercio (Cuartel de Belascoain) todos 
los días no festivos de 12 á 4 de la tarde, en la inteli-
gencia que la subasta tendrá lugar en esta Plaza anto 
la Junta nombrada al efecto á íaa 12 del día 6 de oc-
tubre próximo en cuya hora entregarán los srñoresr 
que hagan proposiciones el pliego y demás docu-
mentos que correspondan, advirtiéndose que los tipos 
que cada uno presente, han de estar en poder do la, 
Junta una hora antes de la señalada para la subasta 
con objeto de proceder á la confronti y reconoci-
miento. 
Habana, 16 de septiembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Paulino López Magdalena. 
C 1526 
A L O N S O , J A I T M A T C P . 
S. en C . 
Han trasladado su escritorio y almacenes del u. 38 
de la calle de los Oficios al 40 de la misma. 
C 1506 26-llf.t 
A C O C H E R O S Y C A R R E T O N E R O S . Agenpia-
^¿l.mos la inscripción de coches y carretones en el 
Ayuntamiento por módico precio, aún cuando hayan 
perdido el permiso y chapa del año anterior. El pla-
zo vence el dia 30 do este mes, trascurrido el cual la 
policía detendrá los coches y carretones sin matri-
cular. Precisarse á acudir á la agencia J . Martínez y 
Hno., Aurnacate 61 y serán biea servidos. 
MIERCOLES ^0 SEPTIEMBRE 1>E 1895? 
los DiDüIados de U, C, 
Nuestro colega L a Discusión recibió 
y publicó ayer el siguiente despacho 
telegráfico de Madrid: 
"Es probable que las Cortes se reú-
nan del 15 al 20 de noviembre. 
E l gobierno quiere que aprueben el 
proyecto de ley de reforma de la admi-
nistración local, para que la nueva ley 
rija antes do i? de diciembre, fecha en 
la que se efectuarán las elecciones mu-
nicipales. 
Esta reforma de la administración 
local y el plan Maura serán los prime-
ros asuntos que discutirán las Cortes. 
Los diputados derechistas han reci-
bido telegramas de la Habana, en los 
que se Ies dice que el partido constitu-
cional tendrá que disolverse, á causa 
de la guerra que le hacen los elementos 
oficiales. 
Los diputados no son partidarios de 
la disolución. 
Anuncian que tienen la seguridad de 
lograr que se modifique profundamen-
te el plan Maura, con el auxilio de los 
diputados de la mayoría que son líos 
tiles á los señores Gamazo y Maura." 
Natural nos parece que el proyec-
to do reorganización del gobierno y ad-
ministración civi l de las islas de Cu-
ba y Puerto Eico, acerca del cual ya 
emitió su dictamen la comisión corres-
pondiente, dictamen presentado y leí-
do en el Congreso de los Diputados, sea 
uno de los primeros asuntos en que 
hayan de ocuparse las Cortes al reanu-
dar sus tareas. As í lo dicta la lógica, 
asi lo indica el orden reglamentario, 
teniendo en cuenta la referida circuns 
tancia do haber ya presentado al Con 
greso su dictamen la comisión que 
ha entendido en el proyecto del Minis 
tro de Ultramar, y as í lo espera fun 
dadamente la opinión pública en es 
ta Ant i l l a . 
L a noticia de que los diputados de 
rechistas, ó, para hablar con propiedad 
los diputados de la Unión Constitucio 
nal hayan recibido telegramas de la 
Habana en que se les dice que su par 
tido t end rá que disolverse, á causa de 
la guerra que le hacen los elementos 
oficiales, podrá ser exacto—y no lo du-
damos—en cuanto al hecho de la tras 
misión telegráfica; pero es completa-
mente inexacto al atribuir la anuncia-
da y posible disolución del mencionado 
partido á la hostilidad de que ese ban 
do político sea objeto por parte de nues-
tras autoridades. 
En el acto en que más pudieran sig 
nificarse las autoridades es, á no du-
darlo, en el de las elecciones, y justa 
mente en las que acaban de efectuarse 
lian i)uesto aquellas do manifiesto l a m á s 
escrupulosa imparcialidad, como consta 
á todas las personas desapasionadas. 
P o d r á haber habido parcialidad ostensi 
ble en algunas autoridades durante las 
elecciones provinciales, pero esa parcia 
lidad no ha sido, por cierto, contra, sino 
á favor de la Unión Contitucional. De 
ello^algo pudieran decir, entre otros, los 
alcaldes de Nueva Paz, P ip ián y San 
Antonio de los Baños , respecto de los 
cuales ha venido ocupándose á diario 
una considerable parte de nuestra 
prensa periódica. Sin puntualizar más 
el asunto, ahí es tá la renuncíá que ha 
presentado de su cargo el ^dinero de 
los citados alcaldes el ' dia nV^mo del 
escrutinio, en el que, como ex^esamos 
ou otro lugar de este n ú m e r o r procla-
mó diputado provincial por ek distrito 
correspondiente á un candidaio cons-
titucional, que no hab ía obtenido la 
mayoría de los votos. J 
Agrega, como se hab rá vrTto, el te-
legrama que comerrfeairros q i m los dipu-
tados de Unión Constitucional no son 
partidarios de la disolución de su par-
tido. Nos lo explicamos perfectamen-
te, porque si esa agrupación se disol-
viese, como desean los señores Guz-
mán, marqués de Pinar del Eío y Que-
sada, ¿cómo podrían sus representantes 
parlamentarios continuar cumpliendo 
su mandato? ¿No espira éste, entre 
otras causas, por muerte del man-
dante? 
Pero esos señores diputados, en su 
afán de seguir representando á sus co-
mitentes en el Congreso, no han vaci-
lado en alentarlos comunicándoles que 
tienen la seguridad de lograr que se 
modifique profundamente el plan del 
Sr. Maura, con el auxilio de los dipu-
tados de la mayoría que son hostiles á 
los señores Gamazo y Maura. 
Semejante seguridad se nos antoja 
un tanto fantástica. En efecto, si el 
pa ís acaba por tercera vez de afirmar 
con la suprema decisión de los comi-
cios su absoluta adhesión al proyecto 
reformista del Sr. Maura ¿cómo podría 
éste transigir con los adversarios de 
su plan descentralizadorl Si el Minis-
tro de Ultramar ha declarado en el 
parlamento, contendiendo con los di-
putados de Unión Constitucional, que 
para él, gobernar no es t r a n s i g i r , sino 
dirigir, de dónde podría deducirse que 
transigiese, esto es, que no gobernase, 
precisamente cuando el cuerpo elec 
toral de esta isla, por tercera vez con 
saltado acerca del plan descentr aliza-
dor, le presenta cuarenta partidarios 
y defensores de las reformas contra só-
lo diez adversarios de las mismas? 
Y que la modificación del proyecto, 
tautasenda por los di pululos conserva-
dores de esta isla habrá de ser, en con-
cepto de los mismos, nada menos que. 
profunda. Tal desplante muevo ver-
daderamente á risa, dada la situaciórs. 
política del país, el honrado convenci-
miento y la inquebrantable firmeza, 
del ministro. Cierto que éste ha dicho,, 
como dicen todos los hombres de go-
bierno que acometen una reforma im-
portante, que es tá dispuesto á admitir 
toda enmienda que mejore su pensa-
miento, siempre que se le convenza con 
razones; pero ¿cuál podría ser esa mo-
dificación profunda del plan reformista 
soñada por los diputados reaccionarios? 
No se necesita ser lince para compren-
der que esa modificación habr ía de 
consistir en la supresión de la diputa-
ción provincial única; es decir, en la 
continuación de las seis existentes; es 
decir, en el fracaso del plan ministe-
rial, que descansa fundamentalmente 
en que toda la isla forme una sola 
provincia, con una sola diputación, por 
lo tanto. 
Valiera más que esos diputados hu-
biesen sostenido que tenían la seguri-
dad de lograr que el Ministro desistie-
ra de su plan, que en eso es t r ibar ía la 
profunda modificación porque suspi-
ran. Pero como t amaña seguridad hu-
biera sido demasiado audacia, han pre-
ferido usar de rodeos para dejar la 
cuestión indecisa, con la ventaja do ir 
tianteniendo á sus correligionarios en 
la creencia de que se hallan en el ca-
mino del buen éxito por la vía de las 
grandes habilidades políticas. 
Digno es de notarse que las referidos 
diputados emplean ahora lenguaje y 
procedimientos distintos de los que v i -
nieron usando hasta poco ha. An+jes 
se obstinaban en hacer creer que la opi-
nión pública en Cuba estaba en contra 
del proyecto del Sr. Maura y que éste, 
en tal vi r tud, no podía implantar aquí 
una reforma rechazada por la mayoría 
del país . Vinieron sxicesivamente tres 
grandes luchas electorales, y en las tres 
quedó plenamente deLQOStrado que, le-
jos de ser ello cierto, el p a í s en su casi 
totalidad, es partidario resuelto y en-
tusiasta de las reformas. lEn la nece-
sidad, por tanto, de buscar apoyo que 
les favorezca en su estéril , aunque per-
turbadora resistencia, no han hallado 
expediente mejor que confiar, por anti-
cipado, con los diputados de la mayo-
ría que son hostiles á loa Sres. Gamazo 
y Maura. Prescindiendo de que ahora 
contradicen su anterior teoría, pues 
vuelven las miradas del deseo, no a l 
cuerpo electoral de Cuba, que les es ad-
verso, sino á una parte de la representa-
ción nacional, no debemos olvidar que 
cuando se iba á proceder al nombra-
miento de la Comisión parlamentaria 
que debía dar su dictamen sobre el 
proyecto del Sr. Maura, también afir-
maron lo mismo; y, no obstsuite, no lo-
graron sacar triunfante en ninguna de 
las secciones uno solo de sus candida-
tos. Ahora resu l t a rá infaliblemente al-
go parecido, con tanto mayor motivo 
cuanto que osos diputados do la mayo-
ría no sólo saben cumplir con los altos 
deberes de su patriotismo—y cuestión 
patr iót ica es la implantación de las re-
formas del Sr. Maura—sino que saben 
cumplir asimismo con los deberes de 1 ,̂ 
disciplina política-
A l tiempo. 
L a elección de Nueva Paz. 
>Se ha traído y llevado tanto, y sigue 
t rayéndose y l levándose tanto lo refe-
rente á Ja elección de nuestro Director, 
el Sr. D . Victoriano Otero, para el car-
go de Diputado provincial X)or el distri-
to de Nueva Paz que nos creemos en el 
caso do insertar í n t e g r a el acta de la 
junta general de escrutinio que de-
muestra cuán improcedente fué la pro-
clamación de uno de los candidatos que 
lucharon allí contra nuestro amigo y co-
rreligionario. 
Hemos ya copiado en estas colum-
nas los ar t ículos de la ley que se refie-
311 al caso, pero debemos repetir el 
texto del 125 que dice así: "Concluido 
el escrutinio con el recuento y resumen 
de los votos, el Presidente proc lamará 
Diputado por el distrito electoral al 
candidato que hubiese obtenido mayor 
número de votos'7. Y es lo cierto que 
el Sr. D . Victoriano Otero alcanzó el 
mayor número de votos. 
Pero sí hay que insistir en este he-
cho: ¿quién recuenta y hace el resumen 
de los votos? ¿es el Presidente? ¿son los 
secretarios escrutadores? 
Terminante es el precepto legal. E l 
Pre sidente con los cuatro secretarios 
hará el recuento y resumen de los vo-
tos obtenidos por cada candidato. As í 
se expresa el art ículo 121 en su últ imo 
inciso; y el 120 dice que el presidente 
no tendrá voto. 
Luego el Presidente debió proclamar 
á aquel candidato de quien declararon 
los secretarios escrutadores baber sido 
el que obtuvo mayor número de votos. 
Esta es la cuestión, y no hay que sa-
carla de ese terreno. ¿Pudo hacerse 
la proclamación en contrario del re-
cuento y resumen de los votos hechos 
por los secretarios escrutadores? No. 
Luego la proclamación es nula. 
Y es esto tanto m á s claro y evidente 
cuanto que el art ículo 118 ordena que 
á los tres días de concluida la elección 
en los colegios electorales, se instalará 
6n el pueblo cabeza de distrito la Jun-
ta de escrutinio del mismo, compuesta 
de un Secretario comisionado por cada 
colegio electoral, el que será elegido 
por la mesa, después de concluida la 
votación del últ imo día. Luego la jun-
ta de escrutinio eg la reunión de los co-
misionados, los cuales eligen los secre-
tarios escrutadores. 
Y hé aquí ahora la copia fiel del acta 
levantada en Nueva Paz: 
"En la ciudad de Nueva Paz á los 
quince días del mes de septiembre de 
mil ochocientos noventa y tres reuni-
dos en la Casa Consistorial bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde Municipal, diez 
de los once Secretarios escrutadores 
nombrados por los respectivos colegios 
de los términos municipales de Nueva 
Paz, P i p i á n y Madruga, en los que se 
ha efectuado ía elección los días 10,11 
y 12 del corriente de un diputado pro-
vincial por el décimo octavo distrito 
de la Hñ.bana, fueron elegidos por ma-
yoría de votos Secretarios escrutado-
res los que suscriben, D . Luis Pard iñas , 
D; Manuel Rodríguez, D . Manuel Me-
néndez y D . Antonio Oarneiro; quienes 
procedieron seguidamente y bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Municipal 
á practicar el recuento de votos, dan-
do este por resultado lo siguiente: para 
D. Victoriano Otero Decampo, doscien-
tos t.reiuta y nueve votos; para D . 
Fraiwásco A . Cabrera, doscientos trein-
ta y ocho votos, y para D . Francisco 
do As ís Cabrera, dos votos. E l Señor 
Presidente hizo observaciones sobre la 
aplicación de estos dos últimos votos, 
qu* I'a mesa por unanimidad no aceptó, 
na obstante lo cual y con protesta así 
^ í s m o unánime de la mesa proclamó 
el Sr. Presidente, diputado á D . Fran-
cisco A. Cabrera dándose por termina-
do el acto. En fó de lo cual firmamos 
la presente con el Sr. Presidente, ex-
tendiéndose un duplicado de la misma 
á petición de los Secretarios escrutado-
res—entre l íneas—"El Sr. Presidente" 
vale.—El Presidente Domingo Lavín. 
— E l Secretario escrutador, Luis Par-
diñas.—El Secretario escrutador, An-
tonio Oarneiro.—El Secretario escruta-
dor, Manuel Menéndez.—El Secretario 
escrutador, Manuel Eodríguez. 
Certifico: que la presente es copia 
fiel de la que queda archivada en esta 
Secretaría á mi cargo. Nueva Paz sep-
tiembre 15 de 1893. E l Secretario Juan 
Nógueira.—Vo B?, E l Alcalde, Domin-
go Lavín. 
— iTirí"' .̂r» ^par* 
A 
"¿A qué obedece el hecho, pregunta 
L a Unión, de no haber presentado can-
didatos propios el partido autonomis-
ta en las pasadas elecciones de diputa-
dos provinciales, como lo ha hecho 
siempre, en todos los distritos de esta 
provincia, y por el contrario sus votos 
han servido para favorecer las candi-
daturas reformistas^ 
¿Que siempre ha presentado el parti-
tido autonomista candidatos propios 
en todos los distritos de esta provincia? 
¿De dónde ha sacado eso el colega? 
En las elecciones de hace dos años, 
sin i r más lejos, sólo presentó candi-
datos el partido autonomista en Jaru-
co. Ceiba del Agua, Guanabacoa y 
Santa María del Eosario, que eran los 
distritos donde creía poder luchar con 
probabilidades de triunfo. 
Luego L a Unión, al sostener que los 
autonomistas siempre han presentado 
candidatos en todos los distritos de es-
ta provincia y que esta vez no lo hicie-
ron para favorecer á los reformistas, 
demuestra estar tan bien enterada de 
la historia de los partidos políticos de 
Cuba como de la fundación de San A n -
tonio de los Baños , que, en su delirio 
antirreformista, adjudicó recientemente 
al Sr. Capote. 
Por cierto que á este respecto (al del 
Sr. Capote) dice L a Discueión con so-
brado fundamento: 
"Porque se murmura que van áexa -
minarle las cuentas á D . José María, 
es decir, las del Ayuntamiento de San 
Antonio, se apea L a Unión con este 
patriótico recado: 
'; habría que convencerse al fin 
de que en este pais se ha perdido por 
completo la noción de toda clase de 
derechos , conveniencias y respetos 
para todos los que no estén dispuestos 
á abdicar hasta de la propia dignidad 
cuando la causa de las reformas lo exi-
j a . " 
Oiga usted, señora: si la administra-
ción del Sr. Capote ha sido tan honra-
da, tan pulcra é integérr ima como us-
ted supone, lejos de incomodarse y de 
sacar los piés del plato, deben ustedes 
estar regocijados por el examen." 
—Francisco de As í s Cabrera es lo 
mismo que Francisco de A . Cabrera. 
A s í ó en parecidos términos se ex-
X r̂esa L a Unión para defender la últi-
ma hombrada del Alcalde de Nueva 
Paz, Sr. Lavín. 
¡Lástima que el colega, en este como 
en casi todos los asuntos de que trata, 
esté mal enterado! 
Porque Francisco de As í s Cabrera 
puede ser lo mismo que Francisco de 
A . Cabrera; pero no que Francisco A . 
Cabrera, porque Francisco A . podrá 
ser Francisco Alvarez ó Apezteguía ó 
Avelino (¡hasta al Ldo. Avelino pue-
den pertenecer los votos de Nueva 
Paz), pero nunca Francisco de Asis. 
La preposición de es de absoluta ne-
cesidad para que la A . signifique la 
ciudad de I tal ia donde nació San Fran-
cisco y no un apellido cualquiera. 
Ya ve L a Unión si hay diferencia 
entre Francisco de A . y Francisco A . 
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(CONTINÚA.) 
Estos tipos, en general, son muy co 
bardes. 
Les falta sangre, pero en cambio 
tienen el vicio desde que vinieron al 
mundo. 
Durante el día, á la luz del sol, un 
hombre cualquiera de un puñetazo les 
echaría á rodar. 
Por la noche, en cambio, se reha 
cen, y por veinte sueldos asesinan 
al primer t ranseúnte que se encuen-
tran. 
Cuando la bella desconocida penetró 
en el establecimiento, se empujaron con 
el codo, haciendo casi al mismo tiempo 
un horrible gesto con la boca. 
¡Qué buen partido podían sacar! 
—¡Vaya una chica superior!—dij 
uno de los ladrones al oido de su com 
pañero. 
La joven se había parado en el quicio 
de la tuerta, no sabiendo á quien d i r i 
gtrse. 
Un robusto mozo, en mangas do ca-
iruga, %] toancUl puesto encima del cha-
leco, como un atleta de circo, un hom-
bre de fuerza para hacerse respetar 
por toda aquella canalla y mantener el 
orden en el establecimiento, se acercó 
á ella preguntándola con am amabili-
dad: 
—¿Qué deseáis? 
La pobre niña respondió con t imi-
dez: 
-Es muy tarde Todo está ce-
rrado Es para un enfermo. Quisie-




E l mozo la miraba con extrañeza, al 
mismo tiempo que vigilaba á la clien-
tela. 
La desconocida no se parecía á las 
mujeres que iban generalmente, sobre 
todo á aquellas horas. 
E l mozo se prestó con amabilidad á 
servirla todo lo que quería. Dióla una 
docena de huevos cocidos, y la puso en-
tre los brazos un pan de dos libras y 
una botella de vino de á l i t ro. 
—¿Cuánto es?—preguntó. 
—Dos francos ochenta céntimo». 
Los paquetes la entorpecían los mo 
vimientos. 
Con trabajo pudo sacar del bolsillo 
uno de los luises del banquero. 
A l sacar la mano, el oro que tenía 
sonó, lo cual hizo brillar de codicia y 
de alegría los ojos de los dos bandi 
dos-
Bl mozo lo notó y les dirigió una mi 
rada que á haber sido de fuego les hu 
biera pulverizado. 
A l mismo tiempo dijo á la joven,muy 
deprisa y muy bajo, mientras la acom-
pañaba hasta la puerta. 




—Marchaos pronto y tened cuidado. 
La joven se marchó. 
Uno de los ladrones se llegó hasta la 
puerta y estudió la dirección que to-
maba la pobre muchacha, mientras que 
el otro arrojaba doce sueldos sobre el 
mostrador. 
E l mozo se acercó y á guisa de ad-
vertencia le dijo: " 
—Si ocurre algo ya sé quien lo habrá 
hecho. ¡Esa es una desgraciada que no 
tiene pan en su casa! 
E l otro se volvió el bolsillo del cha-
leco para hacer ver que estaba vacío y 
respondió con voz cascada y aguarden-
tosa: 
—¡Imbécil! Cuando hay buen dinero 
que no cuesta nada ganarlo no hay que 
ser perezoso. 
—Está bien. ¡Carne de presidio! ¡Ya 
está advertida! 
—¿Advertida de qué? 
—Ya sabes lo que que quiero decir. 
Los dos bandidos se marcharon. 
E l Molino Eojo acababa de parar sus 
aspas, pero aún proyectaba sus fulgo-
res rojos sobre el boulevard. 
La sombra de las calles vecinas pa-
recía más amenazadora y más negra 
después de este lujo de luces. 
La joven había desaparecido entre 
las tinieblas. 
Seguía el consejo del mozo de la ta-
Un amigo de la justicia y de la verdad— 
así se firma él—hace en L a Union, con 
gran contentamiento .de ésta, unas 
cuentas galanas, según las cuales re-
sulta que el partido de Unión Consti-
tucional triunfó en toda la Isla, ó poco 
menos, en las elecciones provinciales 
que acaban de pasar. 
Pues si triunfando ha perdido la ma-
yoría que tenía en las diputaciones de 
la Habana, Matanzas, Santa Clara y 
Santiago de Cuba y poco le faltó para 
perderla también en Pinar del Río 
¿qué hubiera sucedido si hubiese sido 
derrotado? 
¡Qué poca gracia deben hacer esas 
cuentas al Sr, Apezteguía cuando se 
entere de ellas allá en la plácida sole-
dad del "Constancia", donde creería 
poder exclamar con Fray Luis de 
León: 
¡Qué descansada vida 
La del que huye el mundanal ruido 
Y sigue la escondida 
Senda, por donde han ido 
Los pocos sabios que en el mundo han sido! 
Dice L a Lucha: 
"La noticia do que el Gobierno de 
Madrid tiene ej propósito de suspen-
der al Ayuntamiento de la Habana, 
susti tuyéndolo con personas escogidas, 
que lleven á la Corporación Municipal 
el prestigio de que carece el montón, ha 
causado en el ánimo público una im-
presión muy favorable. 
—Ojalá que así sea, se oye decir en 
todas partes. 
Es tanta la repulsión que siente el 
pueblo contra los coneejales (salvo ex-
cepciones), que vienen formando des-
de hace años el Ayuntamiento, que 
todo rumor que tienda á modificar es-
ta situación se acoje con verdadera 
alegría." 
Celebramos que L a Lucha se vaya 
mejorando de aquella oftal mia que le 
produjeron sucesos no muy lejanos. 
E L A L C O H O L I S M O . 
E l incrcemento que toma diariamen-
te el alcoholismo entre nosotros debe 
llamar seriamente la atención de los 
hombres pensadores, y particularmente 
de los que se dedican á los estudios so-
ciológicos. A seguir como vamos, es 
inevitable la completa degeneración de 
nuestra raza por la Influencia que ejer-
ce sobre su constitución étnica ese 
factor deprimente. Nuestro manico-
mio de Ma zorra está lleno de locos 
por alcoholismo, nuestras estadísticas 
demográficas dan mensualmente á co-
necer el gran número de individuos que 
perecen víctimas del deUrium tremens ó 
de afecciones que han sido labradas de 
modo indirecto por ese denigrante v i -
cio. E s t á fuera de toda duda y es asun-
to indiscutible, que el abuso de los al-
coholes ejerce notable influencia sobre 
el cerebro, alterando de modo lento sus-
funciones, hasta producir su completo 
desequilibrio; también la ciencia ha di-
lucidado de manera concluyente la tras-
misión por herencia de esas alteracio-
nes cerebrales, y hasta do la propensión 
á la adquisición de este torpe vicio: es-
ta herencia se comprueba diariamente, 
estando la comprobación al alcance de 
las personas menos observadoras. Los 
padres alcoholistas tienen una prole en-
l'crmiza, y dan con suma frecuencia hi-
jos idiotas y verdaderos locos, cuando 
no criminales predispuestete. 
Tal acción ejerce el alcolisrao sobre 
el hombre, que la mujer nodriza que 
da el pecho á un niño hallándose ella 
bajo los electos del alcohol/puedeoca-
sionar graves trastornos nerviosos en 
el pequeñuelo. Hechos de este género 
se refieren en todas las revistas cien-
tíficas. 
Todos los médicos han visto hijos de 
alcoholistas, víctimas deesas alteracio-
nes á que se da el nombre de monstruo-
sidades. 
Frecuentemente se han hecho nota 
bles experimentos en Francia, condu-
centes á probar los efectos del alcohol 
sobre los huevos de aves, resultando 
confirmado que los vapores alcohólicos 
ejercen poderosa acción sobre el desen-
volvimiento del embrión, retardando ó 
trastornando por completo su evolución 
normal. 
Es frecuente ver á los hijos de los 
alcoholistas entregarse al vicio de sus 
padres, bien por motivo del ejemplo ó 
por una especial organización cerebral 
trasmitida; pero cualquiera queseaba 
razón, el hecho es innegable y ha lia 
inado la atención de los mentalistas de 
todos los países. 
Los trastornos cerebrales por el al-
coholismo no solo conducen á las en-
fermedades mentales de orden médico, 
sino á la degeneración de orden moral. 
La criminalidad, el robo, la estafa, la 
prostitución y toda esa cohorte de v i -
cios, que, como negrada, amenaza á es 
ta sociedad, cuenta entre el crimulo de 
sus causas, al alcoholismo envilecedor 
como una de las mas eficaces. 
Nuestras estadíst icas demográficas 
de cinco años señalan una mortalidad, 
por alcoholismo, de 380 individuos; pe-
ro esta cifra solo se refiere á los que 
han fallecido de alcoholismo agudo, es 
decir, de delirium tremens ó de conges-
tión cerebral de origen alcohólico. En 
las estadíst icas no se pueden señalar 
berna, y á pesar de su valor, tenía mie-
do y temblaba al verse sola en aquellos 
barrios desiertos, donde todo estaba si-
lencioso y cerrado. 
Subía con pasos precipitados por la 
calle Hondón. 
De trecho en trecho, alguno que otro 
mechero de gas parecía dispuesto á 
morir de inanicción y de aburrimiento 
en su soledad. 
No había ni un solo guardia. 
Estos no suelen verse más que en 
los barrios que no tienen necesidad de 
vigilancia. 
¡Así son todas las cosas! 
Algún que otro t ranseúnte retrasa-
do entraba en su casa más que de pr i -
sa. 
Del centro de P a r í s subía un] ruido 
sordo, un ruido de marea borrascosa; 
el rodar de los coches á la salida de los 
teatros llegaba hasta aquellas alturas, 
por donde no pasaba carruaje alguno. 
Un cuarto de hora hacía que la jo-
ven caminaba sin descanso, metiéndose 
cada vez más en aquel maremagmm de 
callejuelas, las unas peores que las o-
tras, cuando al llegar á la mitad de la 
calle Tourlaque se paró un instante pa-
ra descansar. 
De repente, del ángulo de un muro, 
á la esquina de una ancha plaza, se 
destacaron dos siluetas y una voz cas-
cada gritó: 
—¡Alto! 
E l sitio no podía ser más á propósito 
para un atraco. 
En frente del grupo formado por la 
joven y los dos miserable^ la triste ca-
todas las causas de mortalidad, y por 
eso no se anota la verdadera cifra que 
a este infamante vicio corresponde. 
Gran número de afecciones del estóma-
go, no pocas de los in testinos v la ma-
yor parte de las del hígado, no reco-
nocen más origen que el constante a-
buso de las bebidas alcohólicas: im-
bién ciertas lesiones del corazón y la 
tuberculosis pulmonar tienen, eniilos 
alcoholistas consuetudinarios, terreno 
abonadísimo donde prosperar, pero, por 
razones que la medicina conoce perfec-
tamente, es el hígado uno de los órga-
nos de la economía que sufre más fre-
cuentemente las consecuencias del abu-
so de las bebidas espirituosas. 
Comienzan los bebedores por sentir 
ligeras y frecuentes indisposiciones del 
estómago, pesadez, dificultad en la di-
gestión de los alimentos, náuseas re-
petidas, algunas veces vómitos por las 
mañanas de un líquido blanco acuoso 
y ácido; inapetencia; el deseo de be-
ber aumenta de día en día por la irrita-
ción tóxica que experimenta la super-
ficie interna del estómago; viene la dis-
pepsia acompañada de la excitación 
nerviosa; se vuelve el carácter irrasci 
ble: á la menor contradicción se exal-
tan las pasiones, y, tras la dispensia 
estomacal, comienza la dispepsia intes-
tinal; aparecen las diarreas á determi-
nadas horas alternando con el estreñi-
miento, y más adelante cámaras fre-
cuentes. 
En los comienzos de la carrera, el 
alcoholista engorda, tomando su ros-
tro un tinte rojo que se acentúa más en 
la nariz: las conjuntivas oculares par-
ticipan también de este triste rojo. Es-
te estado es transitorio. 
E l hígado, que es el incansable lu-
chador de nuestra economía, se entre-
ga vencido, y degenera ó cambia su 
constitución, al extremo de impedir á 
la sangre su libre t ránsi to por las ve-
nas y arterias que le riegan y vivifican. 
Este obstáculo á la circulación produ-
ce inmediatamente trastornos genera-
les y un vientre deforme lleno de agua 
que se llama vientre hidrópico. 
En ocasiones no pasan las cosas así 
tan lentamente y aparece en el hígado 
una inflamación rápida que llega hasta 
la supuración y que las más de las ve-
ces conduce á la muerte. 
Durante los cinco años transcurri-
dos desde 1888 á 1892 arrojan las esta-
dísticas 890 defunciones por afecciones 
del hígado, en que la cirrosis alcohóli-
ca está representada por mas de 700 
casos. 
No solamente la cantidad de alcohol 
ingerido contribuye á estas graves a-
fecciones, sino muy especialmente la 
mala calidad de las bebidas de mayor 
consTfmo. E l ilustrado químico cata-
lán Dr. G-. Planas y Vives, en recien-
tes trabajos que ha dado á luz en la 
Revista de Higiene de Barcelona, refi-
riéndose á los vinos que se encabezan 
con alcohol para conservarlos, dice: 
"Es causa, el alcohol así añadido, de 
que el caldo pierda su aroma, lo dese-
quilibra, y, en una palabra, le hace más 
apto para provocar la embriaguez". Es-
to en el supuesto de que el alcohol 
sea etílico; pues los alcoholes indus-
triales, dice el mismo ilustrado quími-
co, son mucho más tóxicos, cuya toxi 
cidad va aumentando desde el alcohol 
etílico, que es el menos tóxico, hasta 
el amílico que lo es más que todos, si-
guiendo en esta marcha una verdadera 
progresión ascendente en armonía con 
su forma atómica. 
Esto en cuanto á los vinos pues en 
cnanto á las ginebras y otras bebidas 
aquí tan usuales, peores cosas podría-
mos decir de las que dice Planas y V i -
ves. 
Pero no está solo el peligro en el al-
coholismo, sino en la falta de dirección 
que se nota en nuestra juventud; no es 
solo malo el vino, sino malo el régimen 
general que dirige á nuestros jóvenes, 
dejándoles entregados á todos los peli-
gros que se multiplican de día en día 
tanto dentro como fuera del hogar. No 
hemos terminado. 
M. DELFÍN. 
— i wwgatr- -«sjí- " H T w I • — 
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El R. P. Gangoiti, Director del Ob 
servatorio Meteorológico del Eeal Co 
legio do Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Rabana, 19 (7e septiembre de 1893 
Recibidos de la Administración Ge-
neral de Comunicaciones: 
8ta. Clara 18 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m. B . 763.04, viento N.E., peque-
nos cúmulus del primer cuadrante, es. 
del segundo. 
Muxó. 
Remedios, 19 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m. B. 762.4, calma, colas de cirro-
stratns al E., k. del E, £ S.B., medio 
cubierto. 
Estrada. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 19 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.13216 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 
14-9. 
lie de Tourlaque se agrandaba, cortan-
do en dos ese lúgubre campo que se 
llama el cementerio del Norte, la in-
mensa soledad poblada de cadáveres . 
A derecha é izquierda, la calle Chas-
seloup ostentaba sus raquí t icas casas 
y sus inmensos solares convertidos en 
depósitos de inmundicias, constituyen-
do, por decirlo así, otro cementerio: el 
de las basuras de Pa r í s . 
En todas aquellas casas vivían em-
pleados modestos, obreros de la fábrica 
del gas y cocheros de los ómnibus. 
Todo este mundo de trabajadores 
dormía á pierna suelta, indiferente á 
los ataques nocturnos, acostumbrado á 
las r iñas sordo á las llamadas desespe-
radas de las víctimas que oyen como si 
estuvieran soñando. 
A la voz de los dos socios, la des-
graciada se estremeció desde las pies á 
la cabeza. 
La advertencia del mozo de la taber-
na la zumbaba aún en los oídos. 
¡Cómo sentía entonces el haber re-
chazado la compañía de su generoso 
protector! 
Pero ya era tarde. 
Además era valiente. 
De un golpe de vista abarcó el peli-
gro de su situación. 
No gri tó. 
Conocía bien el barrio y sabia que 
todo grito hubiera resultado inúti l . 
—IQué queréis?—preguntó tratando 
de asegurar su voa. 
Los ladrones se conoce que tenían 
ganas de bromear. 
Uno de ellos exclamói 
El Sr. Rector de Belén. 
Hemos sabido con pena que se en-
cuentra gravemente enfermo, atacado 
por la fiebre amarilla, el digno ó ilus-
trado sacerdote de la Compañía de Je-
sús, R. P. D . Benigno Ir iar te , Rector 
del Real Colegio de Belén. 
Disfruta el ilustre jesuí ta de gran-
de y merecido aprecio en esta sociedad, 
por sus altas dotes de inteligencia, su 
rectitud y fino trato; así que la noticia 
de su enfermedad, que se hizo pública 
ayer, ha causado penosa impresión en 
todos los círculos sociales, siendo con-
siderable el número do las personas 
que acuden á enterarse del estado del 
R. P. Iriarte, y entre las cuales se 
cuentan el Gobernador General y di-
versas autoridades. 
Vivamente deseamos el restableci-
miento del Sr. Rector de Belén. 
E l Centro Asturiano 
en la Exposición de Cliicngo. 
Nuestro estimado colega regional E l 
lleraldo de Asturias, publica en su nú-
mero del domingo lo siguiente: 
"Según las úl t imas noticias comuni-
cadas hoy al Representante de Cuba y 
Puerto Rico por la Cámara de Comer-
cio de esta ciudad en la Exposición de 
Chicago, nuestro querido y distinguido 
amigo D. líosendo Fernández, es ya se-
guro que el Centro Asturiano obtendrá 
en aquel Certamen Universal una dis-
tinguida recompensa. 
Quizás sea nuestro gran Centro el 
único en dicha Exposición que haya lo-
grado tan señalado triunfo. 
Con verdadero júbilo nos anticipamos 
á dar tan grata noticia á nuestros sus-
criptores y asociados del Centro, que la 
recibirán con satisfacción inmensa, res-
tándonos solo felicitar muy vehemente-
mente al Centro, Junta Directiva y, 
muy singularmente al vocal y Presi-
dente de la Sección de Recreo y Adorno 
Sr. Fernández, en quien la Junta D i -
rectiva puso toda su confianza para 
presentar en dicho Certamen, cuantos 
datos, noticias y copias fotográficas se 
hicieron necesarios para que la. repre-
sentación de la Casa de Asturias ocu-
para allí el puesto digno á que es acree-
dora por su grandiosidad y misión al-
tamente civilizadora." 
D . EMILIO GARCÍA OLLOQUI. 
Ha fallecido en Alejandría el distin-
guido poeta español, juez de los t r ibu-
nales mixtos de Egipto, D . Emilio Gar-
cía Olloqui. 
Había nacido en Badajoz en 10 de 
octubre de 1821 y desempeñado el car-
go de ministro residente en Hannover 
y en las ciudades anseáticas^ pertene-
ció como individuo de número á la Aca-
demia de Buenas Letras de Sevilla, y 
como correspondiente á la Española 
de la Lengua. 
Sus Obras poéticas, impresas en Ale-
jandr ía en 1885, fórman tres volúme-
nes: uno de ellos contiene el poema 
épico Los godos, otro la poesía lírica, y 
el tercero la narrativa y dramát ica . 
ERNESTO I I DE SAJONIA COBÜRGO. 
Ha fallecido el duque Ernesto I I de 
Sajonia Coburgo y Gotha, hijo del du-
que Eernesto I y de la princesa Luisa 
de Sajonia-Gotha-Altemburgo. H a b í a 
recibido una educación científica muy 
formal y se había dedicado sobre todo 
á las ciencias naturales. Hab ía culti-
vado también las artes, en particular 
la música. Después de un viaje á I n -
glaterra, á Francia y á Bélgica, había 
ido á establecerse en Roma para com-
pletar y terminar sus estudios,4 luego 
ingresó en el servicio en el ejército sa-
jón en calidad de capi tán de caballe-
ría.. M 
Varios viajes a Italia, á España , á 
Portugal y á Africa habían interrum-
pido su carrera militar y, después de 
haber dejado, con el grado de general 
de brigada, el ejército sajón, contrajo 
matrimonio, el 3 de mayo de 1842, con 
la princesa Alejandrina Sofía, hija del 
gran duque Leopoldo de Badén. 
E l 9 de enero de 1844, sucedió á su 
padre como duque de Sajonia Coburgo 
y Gotha y como jefe de toda la casa 
de Coburgo. Durante las tormentas 
políticas de 1848 y 1849, supo asegu-
rar el fomento pacífico de las institu-
ciones de su país por medio de conce-
siones hechas en tiempo oportuno y 
sancionó una nueva Constitución apro-
bada en 1849. Es t rechó la unión entre 
los ducados de Coburgo y de Gotha 
por medio de la ley fundamental de 
1852, Entretanto había tomado parte 
en la guerra contra Dinamarca en 1849 
y había reportado ol triunfo naval de 
de Eckernfoerde. 
En 1859, durante la guerra de I tal ia , 
se esforzó en hacer que se ajustase 
una alianza entro Prusia y Austria. 
Favoreció con todo su poder las ten-
dencias nacionales alemanas, y sus es-
fuerzos en este sentido le valieron gran 
popularidad. 
Convencido de que el Austr ia esta-
ba dispuesta á hacer una reforma en 
la Constitución nacional conforme á 
sus ideas, tomó parte muy activa en 
las tareas del Congreso de 1863. Cuan-
do estalló el conflicto del Sleswig-IIols-
tein, se mostró favorable en la dieta 
de la Confederación á la separación de 
los ducados y de Dinamarca y del 
nombramiento del príncipe Federico 
de Augustemburgo como duque del 
Sleswig-Ilolstein. En 1866 trabajó p r i -
mero en mantener la paz, luego, cuan-
do se hubo roto la guerra, se colocó al 
lado de Prusia. Sus tropas combatie-
ron con ardor, sobre todo en Langer-
selza. Siguió al gran cuartel general 
prusiano en la guerra de 1870 á 187J. 
Durante sus horas de descanso, 
compuso varias óperas, entre otras 
Casilda, Santa Chiara, que representó 
en el teatro de la Opera de P a r í s y 
Diana de Salanges. 
En 1864 publicó la relación de un 
viaje que había hecho con su esx)osa á 
Egipto. 
—Oye, Palot, ¿has oido lo que dice? 
Nos pregunta qué queremos. ¿Qué se 
puede desear de una n iña tan bonita 
como tú? Vaya una pregunta—añadió 
acercándose.—Pues muy sencillo, que-
rerte y acompañar te un ratito. 
Juana se echó a t r á s , diciendo: 
—Si dais un paso más , grito: 
—¿Y quién acudirá? ¡Como no sean 
los muertos! 
—Vamos,—dijo el otro—puesto que 
tienes tan mal genio, no perdamos el 
tiempo en bromas, llecliaza la com-
pañía, pero entrega el dinero. 
E l Palot desenvainó un largo cuchi-
llo, y precipi tándose sobre la joven, al 
oír ruido de pasos exclamó: 
—¡Tienes dinero suéltalo pron-
to! Mira que este no ladra,—dijo levan-
tando el cuchillo—muerde. 
Los pasos se acercaban rápidamen-
te. 
E l ladrón volvió la cabeza. 
Aquel movimiento le perdió. 
La botella que lo joven tenía en la 
mano cayó sobre su cráneo como una 
maza. 
Cegado por la sangre que de la heri-
da salía y por los pedazos de vidrio, 
osciló, pero no cayó en tierra. 
E l otro miserable corrió en socorro 
de su camarada. 
La desgraciada, comenzó á gritar pi-
diendo socorro. 
Su posición era crítica. Su única ar-
ma se había roto en la lucha. 
Se creyó perdida. 
E l aspecto de aquel desigual comba-
te cambió de pronto, 
Ls Difiiii Terriíoml ilií 
E l 30 de agosto firmó S. M . la Reina 
Regente el decreto de división territo-
rial mili tar y organización del Ejército, 
el cual apareció el 31 en los diarios ofi-
ciales, precedido del dictamen de la 
Junta Consultiva acerca de las capi-
talidades. 
Las únicas noticias que hemos podi-
do adquirir en el Ministerio de la Gue-
rra, son las que se refieren al nombra-
miento de los siete Comandantes en Je-
fe de los siete cuerpos de Ejército, que 
se crean. 
Primer cuerpo de Ejército.—Castil la 
la Nueva.—Capitalidad: Madrid.—Co-
mandante en jefe, Sr. Bermúdez Reina; 
general segundo jefe, Sr. Ciriza; coman-
dantes de división, Sres. Mart i tegui 
(D. Vicente), Ortega y Sánchez Gómez; 
de la de Caballería, Sr. Franch. 
Segando cuerpo de Ejército (Anda-
lucías—Capitalidad: Sevilla.—Coman-
dante en jefe, Sr. Chinchilla; general 
segundo jefe, Sr. Cubas; comandantes 
de división, Sres, González Rodes y 
B é r r i z . 
Tercer cuerpo de Ejército (Valencia.) 
—Capitalidad: Valencia.—Comandante 
en jefe, Sr. Lasso; general segundo je-
fe, Sr. Maclas; comandantes de divi -
sión, Sres. March y Bouza . 
Cuarto cuerpo de Ejército (Catalu-
ña.)—Capitalidad: Barcelona.—Coman-
danto en jefe, Sr. Mart ínez Campos; ge-
neral segundo jefe, Sr. Ahumada; co-
mandantes do división, Sr. Salcedo, 
Denis, y el duque de Ahumada de la 
de Caballería. ,, 
Quinto cuerpo de Ejército (Aragón.) 
—Capitalidad: Zaragoza.—Comandan-
te en jefe, Sr. Bergós; general segundo 
jefe, Sr. Muñoz Vargas; comandante de 
división, Sr. Fassari. 
Sexto cuerpo de Ejército (Burgos y 
Provincias Vascongadas.)—Capitali-
dad: Burgos.—Comandante en jefe, Sr. 
Weyler; segundo jefe, Sr. Angui ta ; co-
mandantes de división, Sr. Tuero, A-
guilar, y queda vacante una para la 
que estaba designado el general Sanz 
Pastor. 
Séptimo cuerpo de Ejército.—(León 
y Calicia.)—Capitalidad: León.—Co-
mandante en jefe, Sr. Sanchíz; segun-
do jefe, Sr. Caramés; comandantes de 
división, Sres. P in y Vi l la r . 
Los generales Sres. Weyler y San-
chíz salieron el 30 de agosto para sus 
respectivos destinos, con objeto de en-
contrarse allí ipará éí dia Io de septiem-
bre. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido eu esta Audiencia 
los siguientes autos en grado de apelación: 
Juzgado de Guadalupe.—Diligencias pro-
movidas por D. Joaqu ín de Mier, propo-
niendo inhibitoria al Juzgado de Alfonso 
X I I sobro conocer del juicio que le sigue D. 
Josó Fernández López en cobro de pesos. 
Juzgado de Jaruco.—Juicio declarativo 
de mayor cuant ía promovido por D . Loren-
zo Molina contra D. Joaquín Figueras, D . 
Clemente García, D . Juan González y la 
sucesión de D. Rafael Bello, sobre nulidad 
do un juicio ejecutivo. 
R E S O L U C I O N C I V I L . 
En el pleito seguido por Dn Dolores Fa-
cen da contra el Coronel retirado D . Josó 
Urrut ia y Abreus, en reclamación da a l i -
mentos; la Sala de lo Civi l de esta Audien-
ciencia ha dictado sentencia confirmando 
el auto dictado por el Juez de primera ins-
tancia del distrito del Cerro, que fué apela-
do por la demandante condonándola al pa-
go de las costas. 
C O M P E T E N C I A . 
Do la Capitanía General de esta Isla se 
han recibido eu esta Audiencia, en el dia de 
ayer, las actuacionoa instruidas contra el 
paisano González Quilos Salvador por el de-
lito de insulto á fuerza armada; las cuales 
se remiten í l la Sala de lo Civil para la re-
solución de la competencia suscitada entre 
el Juzgado do Instrucción del Dis t r i to do 
Bolón y la jurisdicción do guerra. 
SENTENCIAS. 
L a Sección Segunda do lo Criminal ha 
dictado sentencia en la causa qué proco-
deuto del Juzgado de Guadalupe se sigue 
contra D. Alejandro Collantes por deten-
ción ilegal do D. José León Rodríguez, con-
firmando la sentencia dictada por dicho 
pizcado que la absolvía con las costas de 
oficio por no constituir delito los hechos 
motivo do la causa. 
También la Sección Extraordinaria ha 
dictado sentencia condenando al procesado 
D. Juan Moreno Pinto como autor de: de-
lito de lesiones al domiciliado forzoso en 
Isla de Pinos D. Antonio F e r n á n d e z y Gon-
zález á la pena do dos meses y un dia de 
arresto mayor, accesorias, indemnizac ión 
al perjudicado y pago de costas. 
SEÑALAMIUNTOS PAUA HOY. 
Sala de lo Civil: 
Apelación establecida en los autos se-
guidos por el Condo do Casa Romero con-
tra D. Rafael Pérez Vento en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Prieto. Letrados Dr . Ge-
ner y Ldo. Villagoliu. Procurador: señor 
Valdés, Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1R 
Contra el moreno Pastor Gutiérrez, por 
rapto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. En-
juto. Defensor: Sr. Mart i Boada. Procura-
dor: Sr. Villanueva. Juzgado de J e s ú s 
Mar a. 
Contra D. Antonio Alayon, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Dr. González Zarraiz. Procurador: 
Sr. Valdóí . Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Sección 2" 
Contra D Juan Blanco y otro por dispa-
ro de arma de fuego. Ponente: Sr. Pardo. 
Fiscal: Sr. Mora Defensor: Ldo. Campo. 
Procurador: Sr. Cotoño. Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria: 
Contra D. Camilo Camcjo, por disparo. 
Ponente: Sr. Romero Torrado. Fiscal: señor 
Mora. Defensor; Ldo. Mart ínez. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado de Bejucal. 
Secretaria: Ldo. Gastón. 
Ya se encuentra casi restablecido de 
la dolencia que lo aquejaba, el Gober-
nador Mil i ta r de Matanzas, general D. 
Luis Prats. 
A la maestra de escuela de Cimarro-
nes dona Leonor Urbano se le ha con-
cedido un mes de licencia. 
i lápido como una exalación un joven 
se interpuso entre los dos bandidos y 
su víctima. 
—¡Sángrala!—Eugía el herido. 
Su compañero no deseaba otra cosa, 
pero el cuchillo se le cayó de las manos. 
Los dedos del recién llegado le retor-
cían el brazo mientras que un puñe tazo 
aplicado en pleno rostro le hizo perder 
el conocimiento, cayendo aturdido co-
mo el buey con la punti l la. 
Su camarada, con la cara inundada 
de sangre, se dio á. la fuga desapare-
ciendo por una de aquellas obscuras 
callejas. 
N i una ventana de hab ía abierto. 
La policía brilló por su ausencia. 
La joven quedó sola frente á su sal-
vador. 
—Ya se acabó—exclamó este.—Nada 
temaisj no os abandonaré . ¿Dónde v i -
vís? 
— A dos pasos de aquí . 
—¿Hacia que lado? 
—En el camino de las Canteras. 
—No conozco esos sitios. ¿Cómo ha-
bitáis en un sitio tan peligroso'? 
—La casualidad, y además , á decir 
verdad, la necesidad! 
La joven balbuciaba sus respuestas 
con voz apenas perceptible. 
Aquella escena hab í a durado dos 
minutos. 
La joven y su libertador caminaban 
lentamente, 
Un viejecito que llegaba l impiándose 
el sudor, sofocado por una precipitada 
carrera, los alcanzó al llegar á la calle 
Dauremouti 
E l Ayuntamiento de Colon ba ¡ cor-
dado, por unanimidad, adquirir por 
teuscripoión popular una bomba de in-
cendios para el Cuerpo de Bomberos 
Municipales, encabezando la lista, di-
cha Corporación, con l a suma de 500 
pesos en oro. 
En causa seguida por el Juzgado de 
Ins t rucción de Eemedios por el delito 
de homicidio contra Eugenio Labordey 
J iménez, natural de Alfarque, en Zara-
goza, vecino de Bamburanao, soltero, 
de campo y de treinta años de edad, ha 
sido condenado el indicado individuo 
por la Audiencia de Santa Clara á la 
pena de doce anos y un día de reclusión 
temporal, inhabil i tación absoluta tem-
poral y sujeción á la vigilancia de la 
Autor idad durante el tiempo de la con-
dena y otro tanto más que empezará á 
contarse desde el cumplimiento de la 
misma. 
Vacante en el Juzgado de primera 
instancia de Bejucal una plaza de pro-
curador, por fallecimiento del que la 
servía D . Juan Ceballos y Rosilla, la 
Sala de G obierno de la Audiencia de la 
Habana, saca á concurso dicha plaza, 
para la cual convoca aspirantes. 
Vacante la plaza de Médico Munici-
pal del Roque, dotada con haber anual 
de $400, por renuncia del Dr . D . Fran-
cisco Suris y Juera, que la venía desem-
peñando, aquel Ayuntamiento ha acor-
dado cubrirla por medio de concurso, y 
en su v i r tud convoca aspirantes para 
que dentro del plazo que vencerá el día 
30 del actual, presenten sus solicite ' 
en la Secre ta r ía de aquel Ayuntamien-
to, a c o m p a ñ a n d a s do los t í tulos acadé-
micos que posean y deinás atestados 
que justifiquen sus mér i tos y servicios 
para proveerla con arreglo á la ley: 
Se ha recibido en Salamanca la esta-
tua de Colón, que debió ser solemne-
mente inaugurada el d ía 9 del mes ac-
tual. 
Para el gran certamen musical se han 
inscrito hasta ahora cuatro bandas, dos 
militares españolas y las otras dos por-
tuguesas, una mil i tar y otra civil . 
E l ilustre novelista Emilio Zola to-
m a r á parte en las tareas del Congreso 
que en breve ce lebrarán los periodistas 
y escritores de Londres. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C R O I M I C A S D E E X J K O P A . 
Faris , 28 de agosto de 1893. 
Francia esta aun á la espectativa 
del resultado que d a r á n el domingo 
próximo las segundas elecciones para 
diputados, á las que han de seguir las 
de los miembros del Senado. 
Conocidas ya á l l primeras elecciones 
y no faltando más que 163 colegios don-
de los resultados del primer escrutinio 
dejan adivinar la composición completa 
de la cámara , es fácil de apreciar con 
escasa diferencia de a lgún grupo, los 
elementos que constituyen el futuro 
cuerpo legislativo, al t r avés de estadís-
ticas interesadas que cada cual forma 
desde su punto de vista. M i horósco-
po os el siguiente: Los republicanos de 
gobierno comprendiendo el centro iz-
quierdo, la Unión liberal, los llamados 
oportunistas, y los más templados de 
los radicales, que tienen representación 
en el Gabinete actual, vienen á la asam-
blea legislativa, y preponderando, en 
mimero do 305 diputados. Cuéntanse 
entre sus notabilidades Dupuy, Deve-
Ue y Peytrol principales ministros; Ca-
simiro Perier, Cavaignac, Tallieres, E i -
bot, Eouvier, Freycinet y otros de 
los que han dado nombre á diversas 
situaciones gubernamentales, ó lian 
constituido la parte más importante de 
ellos. De estas notabilidades, sólo ha 
dejado de salir en primera elección 
Floquet; antiguo presidente del cuerpo 
legislativo y del Gobierno, pero que 
parece seguro de su reelección en Pa» 
rís . 
La segunda fracción por la importan-
cia númer ica es la de los radicales, y la 
de aquellos que llevando la misma di-
visa ó agregan á ella la apelación de 
socialistas, ó son socialistas revolucio-
narios, con un tota l de 102 diputados, 
contando, bien entendido, como he he-
cho respecto de los republicanos los 
que tienen seguridad de triunfar en se-
gundo escritinio. 
Se dividen en dos falanjes de 102 
miembros de los más templados y gu-
bernamentales y de 00 la que bien po» 
dr ía llamarse M O N T A B A ó extrema 
izquierda, asociándoles los restos del 
boulangerismo, que no pudiendo ya por 
su escasísimo número constituir un 
grupo aparte, h a b r á n de fundirse en 
la oposición más avanzada. 
De los partidos monárquicos antiguos 
sólo salieron en primera elección 55, 
entre los cuales se cuentan el P r ín -
cipe de León, el Duque de Don-
deauville ó Eochecafoul el Barón de 
Mackau, el P r í n c i p e de Broglie, el Con-
de Montfort y a lgún otro gran propie-
tario de la legitimista Vandée , de la 
Normand ía ó de la B r e t a ñ a . Se pro-
meten traer otros 29 diputados en el 
segundo escrutinio, constituyendo así 
la mitad de los que t e n í a n en la Cílma-
ra disuelta. 
Mis antiguos lectores recorda rán que. 
en las elecciones de 1885 h a b í a basta-
do el que cambiasen de postura unos 
200,000 electores entre 7.000,000 que 
tomaron parte en la lucha para que 
los representantes de la legión mo-
nárqu ica hubiesen alcanzado mayoría 
en Francia. 
Ahora la diferencia entre electores 
monárquicos y republicanos ha sido de 
millón y medio á favor d é l o s últ imos; 
prueba de la. consolidación de la Repú-
blica y de la ninguna esperanza que 
presenta la res tauración del Imperio ó 
ol triunfo do los Pr ínc ipes de Orleans. 
Nos queda por calcular la cifra de 
los Humados EALLIÉS Ó de aquellos 
conservadores monárquicos, que s i -
guiendo los consejos del Santo Padre, 
si', han adherido á las instituciones 
eonstitucionales de la Francia. Cons-
tituyendo de quince á veinte, cuando 
eran sesenta en la ú l t ima asamblea, los 
que vencieron en primer escrutinio, se-
u m i i . . . . i i i i i L i i i u u » i r « » w » n n » 
Allí se pararon todos. 
U n mechero do gas iluminó los ros-
tros de los dos hombres. 
A l ver el rostro de su salvador, la jo-
ven le tendió las manos, exclamando 
con sorpresa. 
—¡Vos! 
E l t ambién la hab í a conocido. 
Sus manos se juntaron. 
—[Sí! ¡Yo! ¡Sois Juana! No me equi-
voqué al veros. ¿Habéis vivido en 
Clierburgo? ¿No es cierto^ 
—Sí, en efecto. 
—¿En una casa de los alrededores? 
—Precisamente. 
—¿Cerca del convento de las Damas 
Blancas1? 
—¡Qué a legr ía el volveros á ver! 
¡Cuáuto me be acordado de vos y 
cuantas veces me he preguntado lo que 
ser ía de vuestra suerte! ¿,Pero qué ha-
céis en este horrible barrio? 
Iba á preguntarla: 
—¿Y qué hacíais en el baile dónde os 
he visto? 
Pero no se atrevió. 
—Es una historia muy dolorosa y 
muy larga—dijo la joven con alterada 
voz,—No es esta la hora ni el sitio de 
contarla. Hablemos de vos. ¿A qué felha 
casualidad debo el encontraros? 
—Es muy sencillo. Hace poco, esta-
bais en el Molino Eojo. ¿No es ver-
dad? 
A pesar de la oscuridad pudo ver, 
que á este recuerdo, el rostro de la jó-
ven se cubrió de p ú r p u r a . 
—¡Es verdad!—murmuró bajando 1$ 
cabeza, 
• g í m §é afllíen entre los monárquicos ó 
los R.ALLJÉS, el Barón de Mackau y 
•otros (IU«Í no lian tomado uiia posición 
idefliíirívÍBj podrán s u m a r basta 25 ó 30 
é n el Cuerpo li'gislativo. 1*610 han su-
frido en el combate pérdidas tan irrepa-
rables como la del elocuente orador ca-
tólico Conde do Mun y el jefe político 
de la falanje, diputado Pión, cuya au-
acncia no podrán compensar ni el Prin-
cipo de Aremberg ni el ilustre acadé-
mico Barón de Voguet que resultan 
entre los elegidos. Parece que con-
tando con el apoyo de la Nunciatu-
ra so han entablado plát icas para que 
algunos do los católicos IIALLTTÉS cedan 
al Condedo Mun su distrito y pueda el 
jefe do los católicos franceses volver á 
la arena do sus triunfos. 
Aparto do esta eran personalidad, 
está todavía amenazado de no salir en 
segnndo escrutinio el fogoso Paul de 
Cassaguac; y corre aun más peligro en 
otra esfera política bien diversa el radi-
cal Cleraenceau, objeto de la más ar-
diente guerra por parte de los boulan-
geristas y de aquellos otros republica-
nos gubernamentales, que lo consideran 
como un elemento do disolución en las 
asambleas do la Francia. 
* * 
Abora deduzcamos las consecuencias 
futuras del resultado de las elecciones 
francesas, sin detenernos mucho en el 
debato abierto por los diversos órganos 
do las opiniones monárquicas y católi-
cas respecto de la responsabilidad que 
incumbe a los diversos elementos que 
han contribuido al fracaso de la anti-
gua DERECHA, tan potente hace dos 
lustros. Mientras los que como los car-
donarles arzobispos do Burdeos, de 
Tours y hasta el de Par ís , han seguido 
cnérgicameute los consejos llegados de 
Roma, acusan al duque do Broglie y al 
representante del conde de Par í s de 
haber contribuido con los monárquicos 
de la Vendée al fracaso del conde de 
Mun, los mas ardientes partidarios del 
realismo y del imperialismo dicen ser 
las epístolas del Papa las que han de-
sorganizado la hueste monárquica, ma-
tando la fe en los corazones. A lo cual 
responden los defensores de la política 
de León X I I I y del cardenal Rarnpo 
Ha, que no ha estado ni un instante 
amenazado en su puesto de Secretario 
de Estado, que el objetivo del Pontífi-
ce es el de constituir ima mayoría de 
gobierno en Francia, dentro del parti-
do republicano,- la cual, afirmando las 
instituciones, pusiese término á la gue-
rra contra el concordato y contra el sa-
cerdocio, que en efecto no han sido 
blanco do hostilidad en las elecciones 
últimas. 
Y este es el principal punto de vista 
bajo el cual habré de considerar el su-
ceso. Estoy de acuerdo con el Diario 
de los Dehatos y con el Temps en reco-
uot-er que si Carnet y Dnpuy lo quie-
ren, cosa hoy mas fácil que ayer, cuan-
do uno y otro no se ven amenazados 
por el advenimiento de Constaus, que 
queda relegado al Senado, nada es tan 
factible como la consti tución de un ga-
binete de elementos republicanos tem-
plados, aunque sin exclusivismo, te-
niendo su derecha los ralliés y á su iz-
quierda los radicales do gobierno* La 
adhesión de los primeros no parece du-
dosa-, y aun cuando en el campo radi-
cal Brissou, Pelletan, Bourgeois y Go-
blet que serán los principales jefes del 
radicalismo reunieson todas las fuer-
zas de éste, y pudieran reproducirse 
aquellas coaliciones pasadas con la de-
reuha monárquica, siempre los elemen-
tos templados de la futura Cámara 
contarían ,'350 diputados republicanos 
do gobierno, falange mas que suficien-
te en asambleas compuestas de 581 
miembros, 
Nada puede proveerse todavía sobre 
3a tendencia del futuro Parlamento en 
materia de protección comercial. E l 
apóstol del proteccionismo francés Mé-
líne y sus lugartenientes, todos lian si-
do reelegidos, como gran número de di-
putados que en Jos colegios agrícolas 
han preconizado en manifiestos electo-
rales sus ideas proteccionistas. Pero 
como el núcleo principal de esta escue-
la residía en los propietarios territoria-
les y en la DERECHA, uniéndose en esta 
cuestión á. los republicanos proteccio-
nistas, existe el presentimiento funda-
do do que la nueva Cámara será menos 
intransigente, sobre todo respecto á 
Espáfia que su antecesora, aunque no 
pueda decirse lo propio con respecto á 
Italia, donde los conflictos entre las 
dos naciones que separan los Alpes, si 
bien salvados en el terreno diplomáti-
co, se reproducen de continuo, ya por 
luchas entre obreros italianos y fran-
ceses en Nancy, ya con ocasión del via-
je del príncipe de Ñápeles á, la Lorena, 
debiendo ser recibido dentro de cuatro 
días por el Emperador Guillermo en 
Coblenza, á. donde acuden igualmente 
los reyes de Sajonia y de Wurtemberg, 
el regente de Baviera y los duques de 
Luxemburgo y de Badén. Entretanto 
el príncipe Enrique do Prusia vuelto á 
su patria, lleva á ella, después de las 
grandes maniobras navales en los ma-
res de Ñápeles y de Gaeta las impre-
siones de estrecha alianza entre las dos 
dinastías, reveladas por los brindis de 
Humberto I y del hermano del empera-
dor de Alemania. 
En esta nación ha ocurrido un acon-
tecimiento que por largos días ha com-
partido con las elecciones francesas y 
el conflicto franco itálico, la atención 
de la prensa europea. A edad avan-
zada falleció el Gran Duque Ernesto 
do Sajonia Coburgo Gotha, tronco de 
esa rama que en sus hermanos y sobri-
nos, dió un esposo á la reina Victoria 
de Inglaterra, á doña María de la Glo-
ria de Portugal, y vastagos á las casas 
remantes do Bélgica, de Bulgaria, do 
algunos estados de Alemania y á la 
destronada de los Orleans. Amigo el 
príncipe difunto de Napoleón I I I en los 
primeros tiempos del Imperio, y aliado 
del Austr ia donde residía la princesa 
Clementina de Coburgo, cuando la 
cuestión de los ducados dinamarque-
ses, hizo á tiempo su conversión á fa-
vor de los riohenzollerns, cuando las 
dos grandes guerras que con el triunfo 
de la Prusia tuvieron término en Sado-
wa y Seilan. Amante del liboralistno y 
de la unidad germánica, protector de 
la literatura en la patria de Scbillcr y 
Goethe, á la cual ha legado notables 
trabajos bistórícos, y tan entusiasta de 
la música de Wagner y Meyerbeer co 
m o los reyes ai t isras de Ba viera, hade 
j a l o grata memoria en pequeño es 
ta lo de 200,000 alemanes y en el Impe 
rio. No habiendo tenido sucesión di-
rCi-ta, el trono ducal pasaba á los hijos 
de su hermano el pnneipo Alberto y 
siendo el de Gales heredero del trono 
de la (irán Biclaña, á Alfredo de l u 
glaterra, duque de Edimburgo, casado 
cou la hernia na del Czar Alejandro I I I 
de Busia. 
Durante tres dias la prensa francesa, 
tan ligera por lo general al apreciar 
los sucesos europios, ha estado en el 
error de que no huida sido el Duque de 
Edimburgo sino su hijo el príncipe A l 
berto Alfredo, joven de 19 años y ofi 
cial de la guardia imperial alemana 
quien por abdicación de su padre ha-
bía ocupado el trono ducal y prestado 
en Gotha juramento ante el Emperador 
Guillermo, como cabeza éste del impe-
rio. No ha sucedido así, y telegramas 
posteriores restablecieron la verdad de 
los hechos, siendo soberano del Ducado 
el Duque de Edimburgo. Gran debate 
sobre este suceso, que cada cual apre-
cia á su manera, considerándolo unos 
como derogación lamentable de las an-
tiguas constituciones del Imperio, que 
impedían la entrada en su Consejo fe-
deral, formado por los soberanos ale-
manes, de un príncipe extranjero; tan-
to más siendo almirante en su patria y 
cuñado del Czar de todas las Eusias, 
empeñadas hoy estas en un conflicto 
comercial con la Alemania, precursor 
tal vez en porvenir no lejano de otras 
luchas más graves entre los dos impe-
rios fronterizos. Se ha dicho que exi-
giendo la constitución de Gotha que 
su soberano tenga veinte años, el pa-
dre del joven Alberto, de acuerdo con 
el Emperador Guillermo, ha querido 
evitar una regencia, subsistiendo en él 
siempre el pensamiento de abdicar en 
favor do su hijo y volver á su alta po-
sición en Inglaterra, á c u y a marina se-
guirá pertenec endo, aun cuando renun-
ció provisionalmente las funciones de 
almirante. Pero no falta quien sostenga 
que la Duquesa de Edimburgo, hija de 
los Czares no so avenía bien á una j)0-
sición secundaria en la patria de su es-
poso, donde no le habían faltado pe-
queños choques de familia, prefiriendo 
como decía Cesar cuando no quería ser 
segundo en Boma, x)ermanecer sobera-
no de un pequeño Estado en esa Ale-
mania, donde una de sus hijas va á ce-
ñir otra corona ducal también, y el 
Emperador es sobrino carnal de su es-
poso. E l acotitecimiento de todas suer-
tes es importante y puede resultar en 
mayor intimidad entre Inglaterra y A-
lemania, ó en una aproximación futura 
entre los Hohenzolleros y los Bama-
nofi*. 
Ya el Czar y la Czarina han arriba-
do á Frondersborg para su visita esti-
val á sus padres los Beyes de Dinamar-
ca. Los soberanos de Grecia, no sin 
peripecias en el buque que desde el Pí-
reo ha conducido á la Beina Olga, arri-
baron igualmente á la bella Escandi-
navia, donde se han dado cita cou su 
familia los príncipes de Gales, y hasta 
otros (50 príncipes que formaron coro-
na en derredor de Alejandro I I I y del 
Bey Cristian. Prevalece siempre la 
idea de que el Emperador de Alemania 
hará una visita de pocas horas al sitio 
real de los monarcas Dinamarqueses. 
A úl t ima hora telegramas que me 
parecen exageradísimos traen noticias 
de graves desórdenes ocurridos en San 
Sebastián por manifestaciones fueris-
tas, enlazándose con el descontento 
que en Navarra, como en toda la régión 
Vascongada, causó la supresión do las 
capitanías generales en Pamplona y 
Vitoria, rivalizando en manifestacio-
nes con las de la Cor uña. Granada y 
otras ciudades del Beino. Hablóse de 
muertos y numerosos heridos entre los 
moradores do San Sebastián y las tro-
pas que guarnecen la capital de Gui-
púzcoa, con manifestaciones hostiles al 
Gobernador de San Sebastián y al pre-
sidente del Consejo Sr. Sagasta que 
ya los había tenido, aunque muy ligo-
ras, en Vitor ia y Tolosa al dirigirse á 
la residencia de S. M . Algún diario 
llega hasta á decir que la Beina Begen-
te profundamente sentida de escenas 
tan tumultuosas y de seguro abierta-
mente contrarias á los sentimientos de 
San Sebastián, cuya inmensa mayoría 
de moradores se ha distinguido siem-
pre por su cariño á la augusta madre 
de Alfonso X I I I , había anunciado la 
idea de dejar la capital de Guipúzcoa. 
Creo que todo esto sea exagerado, aun-
que no lie podido averiguar con perfec-
ta exactitud los sucesos, estando au-
sento de Pa r í s , justamente por haber 
ido á Biarritz y San Sebastián el señor 
León y Castillo embajador de España . 
Desgraciadamente un viento do revo-
lución parece soplar por Europa, don-
de á las huelgas carboníferas de Ingla-
terra, como á las escenas tumultuosas 
do Par í s , hace un mes, han sucedido 
las de Boma, Nápoles y Génova en Ita-
lia, bastante más graves que las mani-
festaciones de España . 
JJn Antiguo Diplomá tico. 
á las nubes, no vienen mal esos nuevos 
corredores, á ver si le dan alcance. 
Pero volviendo al andante Ghistavin: 
este joven correrá el domingo venidero 
en la pista de "Almendares", y desafía 
á todos los andarines que gusten com-
petir con él, previas las condiciones que 
se estipulen anticipadamente. 
E l que corre por placer—no sufre el 
dolor sin fin—del que corre por co-
mer. . . .—Si us té apuesta por Palmer,— 
yo apuesto por Ghistavin, 
FONÓGRAFO GRÁTIS.—Desde anoche 
de 8 á 11 de la misma, ha quedado á 
disposición de los señores socios de la 
"Caridad del Cerro", en los salones de 
recreo (altos del Café-Tacón), un mag-
nífico fonógrafo con gran número de 
piezas de música, ya vocal, ya instru-
montal, así como recitaciones en prosa 
y verso. 
De ese pasatiempo pueden disfrutar 
t ambién las familias de los socios, de-
biendo éstos exhibir á la entrada el re-
cibo del mes corriente ó su tarjeta per-
sonal. 
TEATRO DE MARIANAO—El próximo 
sábado 23 se traslada al bonito pueblo 
vecino, la famosa estudiantina "Pigna-
telli", que es tará entre nosotros muy 
pocos días. 
Sabemos que se reunirán allí las más 
distinguidas familias de la localidad 
para disfrutar de tan culto y agradable 
espectáculo. 
Los palcos sólo cuestan tres pesos en 
plata cada uno, y la luneta cou entrada 
60 centavos. 
NUEVAS EXCURSIONES.—Las excur-
siones de los "Ferrocarriles Unidos de 
la Habana", por medio de su Agente 
general, Sr. Feliú, se inaugurarán el 
SUCESOS. 
POI iv ix mvmvivAr,. 
Los guardias mimic'pales mima. 146 y 28, 
presentaron ou la celaduría de San Francis-
co á dos individuos, por quejarse uno do 
olios do ipio ol otro por medio do un vale lo 
había estafado varios efectos. 
TEATRO DE ALEISU.—Buena elee 
ción. Esta noche se canta en el coliseo 
de los ventiladores la encantadora ope-
reta Adriana Angot, estando los prin-
cipales papeles confiados á las tiples 
Sra. Alemany,Sra. Carmena, Srita. Ibá-
ñez, la característ ica cómica Sra. Eo-
dríguez; y á los Sres. Aren (M.) Ca-
rrera, Bachiller y otros. 
Los asiduos concurren tes á la zarzuela 
están de pláceme, pues la estrella de la 
compañía, la notable cantante Enrique-
ta, ha resuelto permanecer entre noso-
tros durante la próxima temporada de 
invierno, noticia que recibirán con jú-
bilo los melómanos habaneros, amigos 
y partidarios do tan celebrada artista. 
Cou la Alemany, en verdad,—que 
brilla en "La Tempestad"—y en "Cam-
panone" arrebata,—ha de ganar mucha 
plata—la "Ar t í s t i ca Sociedad." 
CONTAGIO DEL BOSTEZO.—A propó-
sito de la muerte del insigne Charcot, 
uno de sus más asiduos oyentes, refie-
re, en un periódico francés, una anéc-
dota poco conocida y muy interesante. 
Era en el curso de 1888 89, y en una 
de las primeras conferencias. 
—Varaos á empezar hoy—dijo el 
maestro—con el examen de una enfer-
ma que está en la clínica hace seis me-
ses, y cuya enfermedad os es por con-
siguiente conocida. 
Y compareció la enferma, una mucha-
cha de diecisiete años. 
—Miradla—continuó Charcot—y te-
ned cuidado de no dejaros influir, n i 
sugestionar, n i intoxicar con lo que 
vais á ver y oir. Es un acto impru-
dente tal vez, el empezar un curso tra-
tando del bostezo y presentando á la 
clase un caso en que el bostezo es el 
principal síutomaj pues todos sabéis 
que el bostezo es tan contagioso, que 
se convierte á veces en verdadera epi-
demia. . . . Mas nosotros sabemos resis 
t i r la tentación 
Empezó entonces á bostezar laenfer 
ma, y Charcot explicaba al auditorio el 
bostezo histérico. Recorría con la mi 
rada la sala, hipnotizando á los discí 
pulos y haciéndoles cerrar la boca ten 
tada á abrirse. 
—Ahora vamos á estudiar el bostezo 
patológico. 
Y al lado de la muchacha que boste 
zaba sin cesar, apareció otro enfermo, 
que también bostezaba sin tregua. 
La situación era 
madera la tentación. 
Chacot, sin inmutarse, cont inuó: 
—Sí, señores; durante esta expe 
riencia hemos podido resistir al conta 
gio del bos 
Y no pudo concluir la frase/porque 
la boca se le abrió, cuan grande^era, en 
un bostezo sin igual, coreado única-
mente por toda la clase, que aprove-
chó el momento para desahogarse 
NOTAS.—La agencia del diario ma-
drileño L a Correspondencia Militar, se 
halla á cargo de D . Antonio Regata, 
Apartado Oficial, Habana, con cuyo 
señor podrán entenderse las personas 
que deseen suscribirse á ese periódico 
consagrado al ejército y la marina. 
—El tramo de la Calzada de San Lá-
zaro, comprendido entre Galiano y San 
Nicolás, continúa, en contra de los pre-
ceptos de la higiene, ostentando un 
extenso y verdoso lagunato, que no só-
lo perjudica á las familias que por allí 
viven y respiran las emanaciones de 
esas aguas estancadas, sino que ensu-
cia á los t ranseúntes con las oleadas 
de fango que arrojan sobre la acera las 
guaguas y coches que cruzan por aque-
lla ciénaga. ¿No habrá medio de cegar 
la citada Laguna Pontinal? 
A CORRER SE HA DICHO.—Ayer di-
mos cuenta de la llegada á esta capital 
del andar ín Palmer: hoy vamos á ocu-
parnos de la llegada también del famo-
so Bielaa, Ghistavin, que en Puerto •Ri-
co acaba de hacer unas caminatas a-
sombrosas, Alioraque el oro se sube 
insostenible; abru-
domiugo 1? do octubre próximo. 
Estos trenes saldrán de Regla, á las 
8 de la mañana, vapor de las 7 y 50, y 
regresarán do Matanzas á las 6 i de la 
tarde. Las horas, sin embargo, pueden 
alterarse mediante aviso oportuno, 
cuando lo crea por conveniente la men-
cionada Compañía. 
Los pasajeros disfrutarán de la visita 
á las Cuevas de Bellamar y otros atrac-
tivos, mediante pequeñas retribuciones, 
contándose para ello con un buen ser-
vicio de guaguas. 
E l Agente de estas excursiones está 
asociado al Sr. Soto, con el propósito 
de que resulten más amenas y económi-
cas para el viajero. Ya daremos más 
pormenores otro día. 
OTRO PANTANO-Cartacanta: ' 'Señor 
Gracetillero. Los vecinos de la calle de 
Penal ver, entre Lealtad y Escobar, lo 
suplican encarecidamente llame la aten-
ción de quien corresponda, á fin de 
conseguir que en el más breve plazo 
posible, se ciegue el pantano que exis-
te en la indicada cuadra, que es uu pe-
ligro constante á la salubridad pública, 
así como un agente poderoso del palu-
dismo. Seguros de que a tenderá nues-
tro ruego, lo anticipamos las gracias y 
le viviremos agradecidos, Varios veci-
nos del barrio de Peñalver . Septiembre 
19 de 1893." 
MUCHAS GRACIAS.—La Junta Direc-
tiva del "Club Biciclista", ha tenido la 
deferencia, que do veras la agradece-
mos, de nombrar "Socio de honor" de 
la mencionada sociedad, al gacetillero 
de este periódico. 
Desde el Centro del Vedado,—un 
martes del mes pasado—vi que llegaba 
un poeta,—contó alma cu poiia, monta-
do—en rápida bicicleta. 
TRISTEZAS DE INVIERNO.— 
Ün árbol joven plantó 
del musgo en la verde alfombra 
y con llanto lo regué; 
que ni sus í rutos veré 
ni me cubrirá su sombra. 
ilí. del Palacio. 
GRAN TÓMBOLA EN TACÓN.—Pro-
grama de las piezas de concierto que 
se cantarán en la noche del miércoles 
20 de septiembre de 1893: 
19 Romanzado la zarzuela " E l Re-
lámpago", por el Sr. D . Jaime Mathen. 
—Barbieri. 
29 Romanza do la zarzuela "Jugar 
con Fuego77, por la Srita. Di1 Lucía de 
Castro.—Barbieri. 
30 Romanza de la ópera "Elíxir 
d' Amore", por el Sr. Mathen.—Doni-
zetti. 
4a Scena ó duetto de la ópera " L i n -
da di Chamounix, por la Srita. Castro y 
el Sr. Mathen.—Douizotti. E l maestro, 
R. Térras. 
A M E N O S . — 
Noticia de sensación: 
A D. Joaqu ín Avendaflo, 
Que es de colosal tamaño. 
Le han reducido á prisión. 
J . Rodao, 
ESMERALDA CERVANTES.—Dice el 
Boletín Gomercial que ha visto un tele-
grama "en que se anuncia la llegada á 
esta ciudad el día 20 del actual (hoy), 
por la vía de Tampa, de la distinguida 
arpista cuyo nombre encabeza esta ga-
cetilla. La Srita. Cervantes, de paso 
para Méjico, sólo permanecerá entre 
nosotros algunos días. 
Si alguna de nuestras empresas tea-
trales ó sociedades de recreo, aprove-
chase esa oportunidad, para hacérnosla 
oir una vez más, lo aplaudiríamos." 
Y á propósito: He aquí lo que acerca 
de esa compatriota nuestra escribe el 
Evening Post de Chicago: 
"La señorita Esmeralda Cervantes, 
que ha figurado como jurado en el De-
partamento de Música en la Exposi-
ción, en representación de Turquía , re-
gresará en breve áConstant inopla. Esta 
joven que há tiempo ganó los corazo-
néis del mundo con su música, ha ocu-
pado un lugar muy distinguido entre 
los muchos extranjeros que el Gran 
Cortamen ha at ra ído á Chicago. Ade-
más de hacerse oir en sus recitados de 
a rpa, en los conciertos de Thomasy an-
te el Club de la Prenda, así comeen 
muchas casas particulares, la señorita 
Cervantes ha presentado cu los Con-
gresos que se celebra) on en el Palacio 
de Artes y en el Edificio de Señoras, 
trabajos interesantes sobre la literatura 
de Turquía y las instituciones de filan-
tropía y caridad en aquel i)aís. 
"Por iniciativa de la señorita Cer-
vantes se dirigió un telegrama de feli-
citación á Su Magostad Imperial el 
Sul tán Abdul Amid I I , y un magnífico 
álbum firmado por las señoras del Con-
greso Auxil iar , en que las damas de 
América le testifican su grati tud y le 
envían sus cumplidos por lo que ha he-
cho en pro de sus hermanas del Imperio 
Otomano. Lleva el álbum cartas autó-
grafas de las señoras Bertha Honoré 
Palmer, Elleu Ilenrotin, May Wr igh t 
Se"\vall y Mme. Salazar, á lo que siguen 
cuarenta páginas cubiertas con las fir-
mas de otras señoras bien conocidas. 
E s t á el álbum encuadernado en piel 
blanca con adornos de oro, y la señori-
ta Esmeralda Cervantes lo ha puesto 
en manos de S. E. Haaky Bey, Comi-
sario de Turquía , para que se sirva 
trasmitirlo al Sultán." 
A UN ANGEL,—En el volúmen "Ca-
prichos", colección de versos que pron-
to d a r á á la prensa el correcto é inspi-
rado Pablo Hernández , figura estacom-
posición: 
Si vienes á luchar entro los hombres, 
Hijo de Dios, celeste peregrino, 
Cuánto ha de ser infausto tu destino, 
Habré de revelar, porque te asombres. 
Torna á tu cielo.—En vano es que te nombres 
Sobre la tierra el Ideal divino, 
Abrojos regarán por tu camino 
Aunque de íl ores para el bien lo alfombres. 
Si anhelas con espíritu vidente 
Llegar triunfante á la radiosa cumbre, 
No lograrás tu empeño temerario: 
Antes que muestre el sol su augusta frente, 
Levantará la ciega muchedumbre 
Entre sombras de infamia, tu Calvario* 
Septiembre 1893. 
HOMEOPÁTICAMENTE. — Las dósis 
infinitesimales. 
Después de haber visitado un médi-
co homeópata á un enfermo, este le en-
trega un perro chico, 
—;Cómo! exclama el médico. Esto es 
muy poco dinero. 
—Está, usted en un error. ¿No me cu-
ra usted por la homeopatía1? 
—Sí, señor. 
—Pues le p a g o á usted homeopática-
mente. Y pata. 
IE5ÍORA.S. ¡Solo se falsiñcan los produc-
tos buenos! uno en que más predi 
lección tienen los falsificadores es la CRE-
MA SIMÓN, verdadero secreto de "Hermo-
sura," dando á la piel de la cara y de las 
manos "Fuerza," "Suavidad," "Blancura" 
y "Afelpado." Es el único Cold Cream qnQ 
preserva realmente el "Rostro" céntra los 
efectos de las temperaturas extremas: Frío 
Rigoroso 6 Ardor del Sol y tarnbicu contra 
las picaduras de mosquitos. 
Deben las señoras completar la toilette 
d i a r i a con los "Polvos do arroz" y el JABÓN 
SIMÓN. 
Evítense las falslflcácíonés, exigiéndose 
la firma: J . SIMON, 13 ruó Grango Bate-
liore París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
El purgante quo conviene particularmen-
te á los fumadores, pues su acción suaVe 
tiene siempre ol estómago limpio evitando 
los vahídos, los doloi'os de cabeza, las in-
flamaciones de la garganta, grietas de la 
lengua, falta de apetito, etc., que proceden 
del uso continuado del tabaco, es la Fruta 
JuHcn, confite vegetnl que las personas más 
difíciles de tomar aceptan con placer, y o-
frece la ventaja de no estorbar en nada las 
ocupaciones ordinarias. 
Casino Español de la 
S E C C I O N D K I N S T R U C C I O N . 
Por acuerdo de es'a Sección queda abier-
ta la maTrícula, desde el dia 15 del corrien-
te, de 7 á 8 de la noche para los alumnos 
que deseen inscribirse eu las asignaturas 
siguientos para el curso de 1893 á 94; Lec-
tura, Escritura, Clraiuátiea castellana, A-
ritméiica elemental, Aritmética superior, 
Aritraéiica mercantil, Teneduría de libros. 
Historia de España; Idiomas, Francés é In-
glés. • 
llábana, septiembre 14 de 1893 —El Se-
cretario de la Sección. Jwrm / . Biistillo. 
G la-15 6-10 
BEMPLÉESE UN LAS ENFERJIEIUDEsS 
D E L E S T O M A G O S 
gj C I43r, 
E l que suscribe par-
ticipa al publico en ge-
neral y al comercio en 
particular, que no abo-
nará cuenta alguna que 
á su nombre ó en el de 
sus familiares se le pre-
sente? pues todas sus 
compras han sido y son 
y no tener 
á nadie para 
que comraiga compro-
misos en que aparezca 
como solidario.—Jeróni-
mo S. Torrens. Lealtad 
U . Or>. 11410 4 17 
CKONICA R E L I O I O S A . 
DÍA '20 DE S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en Santa Clara. 
(Témpora, ayuno) San Eustaquio y compañeros 
mártires y el beato Francisco de Posada. 
Celébrase en el Santo Cristo. 
I . P. vintamlo cinco Altares. 
E l ma'tirio de los Santos mártires Eustaquio y Teo-
pista su mujer, con sus dos hijos Agapito y Teopisto, 
en Roma; los cuales en el imperio de Adriano fueron 
condenados á las ñeras, y habiendo salido sin recibir 
daño por virtud de Dios, los metieron en un toro de 
bronce ardiendo, en donde consamaron el martirio. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corle de María.—Día 20.—Correspondo visitar á 
Ntra. Sra. de Lourdes en la Merced. 
J I I S . 
I G - L i E S I A D E B E L E N . 
E l 19 del mes actual celebra la Congregación del 
glorioso Patriarca San José los cultos mensua'es en 
honor de su excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D. M.; á las siete y media 
se hace el piadoso ejercicio, y á las ocho misa con 
cánticos, plática, comunión general, bendición y re-
serva con el Santísimo Sacramento. 
E l domingo 24 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales en honor del S. Corazón de Je-
sús 
A las siete misa con cánticos y comunión general y 
á las ocho y cuarto misa cantada con plática, bendi-
ción y reserca del Stmo. Sacramento. A. M. D. G. 
11370 4-16 
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D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Directiva y en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 35 del Reglamento, esta 
Sociedad celebra Junta general de socios á las doce 
del día 24 del corriente, en los salones del Casino 
Español, á cuyo acto so Ies suplica la asistencia á to-
dos. 
Habana, 16 de septiembre de 1893.—El Secretario, 
Luis Angulo. C 1523 la-16 7d-17 
P E R F E C T A M E N T E CURADO. 
Creo de mi deber hacer público que en-
contrándome padeciendo de un derramo se-
minal por espacio de dos años, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, O'Reilly 106, y boy me encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el presente. 
J . Moran. 
Manrique yMaloja. 
C 1501 alt 6-10 
IMPORTANTE. 
E l dia primero de septiembre se hizo cargo de la 
fonda y Restaurant " L a Paloma", situada en Oficios 
número 54, Angel Durán, aquel que tantos gustos 
nos ha proporcionado en San Juan de Dios, y en su 
nueva casa promete hocer muchas mejoras, tanto en 
el local como en la cocina para toda clase de gustos. 
Admite abonados y cantinas á precios sumamente 
módicos y pagos adelantados por semanas, quincenas 
ó meses, como mejor le convenga al consumidor. 
L a Paloma, Oficios 54, frente á la Administración 
de Correos, 11489 2-19 
F U . 
D e p o s i t a r i o e n e s t a I s l a de l o s m e -
d icanaen tos d o s i m é t r i c o s d© C h a n -
t e a u d y B u r g g r a e v o . 
E s p e c i a l i d a d e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
i m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d , a f e c c i o n e s 
n e r v i o s a s y e s t o m a c a l e s . 
D e dooe á d o s y de s e i s á s i e t e 
t a r d e . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
11175 alt 13-13 St 




En esto antiguo establecimiento so 
acabando recibir un gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, Insti-
tuto, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitativo. Galle de la Muralla n. 01. 
0 1510 15-15 st 
E L RENOVADOR 
( Marca registrada y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó ahogo, hronquWs, calirvos 
agudos y crónicos y toda afección bronco pulmonar 
que el BBNOVADOB. A S T I A S M Á T Í C O Y D E P U R A T I V O 
DE L A R E I N A , cuya marca de fábrica liemos ins-
cripto para preservará les enítimos, todo lo posible, 
de burdas y ma'sauas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
L a índole eiuiiieiitemente depurativa del R E N O -
VADOR DK " L A R E I N A " é inapreciables testi-
monios de módicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad un a medicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prei<árase en la antigua y acreditada farmacia L A 
RK1N A, situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en t̂ das las droguerías y bo-
ticas de la Isla do Ouba á tres pesetas el frasco. 
C 1'1G5 alt 8-3St 
Se vende pura y fresca de un acreditado potrero 
muy próximo á esta capital y se lleva á domicilio á 
á los precios siguientes: 
Litro 15 cts. plata. 
Botella., 12 „ „ 
Se reciben órdenes y se expende en Zanja n. 38, 
entre Campanario y Lealtad. 11375 3-17 
Colegio de 1' y 2a Enseñanza 
do Ia clase y ostndios de comercio, 
CON V A L I D E Z ACADEMICA. 
I S C O R P O E A D O AL I N S T I T U T O J ' R O V I s ' C I A T . . 
San. N i c o l á s n ú m s . 1 9 , 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos de los alutunos de este Colegio, quo la 
matrícula está abierta desde el da 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédala personal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n. 1,465. 
E L DIRECTOR, 
Ldo. Melitón Pérez y Gasas. 
lllDS alt 16-13 St 
L o c i i Áililerpétlca tiel Dr. Milites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se prcSentfen y pb' antiguos que sean, 
sino que no tiene igual par^ hacer desapatecer coü 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tai)to afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Kico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
1507 alt 12-13 St 
P H E P A R A D O P O R EUL 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable mme-| 
Idiatamente. Preparado con vino supe-
jrior importado directamente para estel 
jobjeto; de un sabor exquisito y de una| 
¡pureza intachables, constituye un exce-
jlente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
jnismo los elementos necesaiios para re-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez ei-
Iquiera para poder apreciar sus especia-1 
¡les condiciones. 
Al por mayor: 
OíOgnería riel Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1440 1-S 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
9 Convalescencia de las enfermedades agudas. 
M En resumen, en todo trastorno d i -
n gestivo, reúne este medicamento un 
H sabor agradable que le permite ser 
H tomado sin repugnancia hasta por los 
I niños mas delicados. 
D E V E N T A 
I DROGUERIA iel I r . JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y famaciaB. 
M O 1442 1-St 
P H Q F B B I Q M B B , 
Doctor GUistayo G. Dnplessis 
Medico-Cirujano, Interno de los hospitales de Pa-
rís. Consultas de 1 á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
J A C O B , 
Consultas generales, de 11 á 2. 
Para ENPERMEDÁDES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
11276 15-U St 
J . L . B E MENB0ZA. 
MEBICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á. 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
Dr, Francisco Arroyo Heredia. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. O'Eeilly 33. Teléfono 604. 
11018 26-9S 
1 1 
GRAN ALMACEN B E JOYERIA, R E L O J E S Y OBJETOS B E A R T E 
I R / . A . I F ' . A . I E Í X J 12. 
J . CORES Y COMP. "S. en C ." C 1524 4-17 
Camas do hierro con 
lanza y carroza, a-
dornadas con precio-
sos paisajes, de for-
mas muy modernas í j | 
y do gran electo. 
Noyeras y guarda-
comidas de todas íi-
guras y tamaños y 
todos los demás artí-
culos del giro á pre-
cios Baratís imos. 
Es una verdadera novedad que viene á matar entre las familias el uso dé los incómodos catres. Después de cerrada 
ocupa solamente un espacio de 30 por 3 pulgadas. Es la más ligera, la má,s út i l , la más cómoda y la más barata; y por 
su especial hechura, la que ocupa menos espacio, la do más fácil trasporte, la más sólida y duradera y la quo ocasiona 
menos gastos que el catre más inferior. Su valor es de $3.50 plata. 
Bastidores metál icos de clase garantizada eu todos tamaños. 
m m m 65, ENTRE m MKÍIEL Y NEPTÜNO. TIMOI 1.030 
4-16 C 1513 
C A D A U N O S E E N T I E N D E , A NUESTRO MODO DJS PENSAR, 
S E P U E D E SEIt E M P R E N D E D O R S I N PUGNAR CON L A S J . E T E 8 M O R A L E S . 
El testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
Colegio de 1" y 2* Ensefianza de clase. 
7il 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. Manuel Nüñezy Niíñez. 
Queda abierta ta matrícula de 18!>3 ¡i 94 para los 
cinco años de 2? Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 20-6 St 
Í El precio no ha variado Es el mismo que existía 
¡antes de promulo-arse los 
! nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
Z A P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA PRODU-
CIU UNA PREPARACIÓN P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E L A E M U L S I O N DH 
SCOTT NO H A N DEMOSTRADO S A B E R ADQUIRIDO E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demues tre U d . s u b u e n ju ic io rehusando todas l a s imitaciones . 
N o t i e n e s u s -
t i tuto . N i n g u -
n a o t r a p u e d e 
r e e m p l a z a r l a . 
S i u s a U d E m u l -
s i ó n , c o m p r e 
s o l a m e n t e i a l e -
g í t i m a . 
U s a m o s s o l a m e n t e e l m a s 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
de N o r u e g a y l o s h i p o f o s f i t o s 
de c a l y s o s a . 
L a s a l u d y e l v i g o r s o n p r e c i o s a s 
d o t e s q u e l o s n i ñ o s a d q u i e r e n 
r á p i d a m e n t e c o n e l u s o d e e s t a 
m e d i c i n a . 
S C O T T & 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS, 
B O W ^ E , • Q U Í W S S C O S , - ^ S U E V A Y O R K . 
Tlie i r r l » Watsoi & Y a i p C o i i p j , L í a i M 
CONSTEUCTOHílS D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasiñcadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Corapafiía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Ilacendados se servirán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 
T E X T O S 
para la Universidad, Institutos y Colegios se venden 
y eompran, Pídase el Catálogo que se a& gratis. Obis-
po 86, librería. 11528 4-20 
Ley Hipotecaria 
reformada y vigente desdo el 17 de septiembao do 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D. Angel Clarens. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JURISPRUDENCIA 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarens, con uu prólogo de!' 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta en la librería La Poesía, do José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esta Isla y 
Puerto Pico. C 1528 2(5-11) 
Mtísica para piano 
2000 piezas de música, entro ellas vals, polkas, 
canciones, etc. á escoger á un real, danzas 4 5 cts. 
Neptuno n. 12t, librería. 11115 4-17 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se paga $1 al mes y dos en londo' 
quo so devuelven al boírerse; Neptuno 124, iiibrería. 
1141G 4-17 
MODISTA.—AMISTAD N. 118.—SE H A C E N trejes desdo $2 en adelante. Se corta y entalla. 
Se adornan sombreros. So venden moldes á 50 cts. y 
so pican vuelos. En la misma se alquilan unas habi-
taciones con su azotea, cocina, traspatio v llave de 
agua. 11560 4-20 
alt 25-2M 
& _ — _ - _ . .. _ 
_ el m © j o r p u r g a n t e c o n o c i d o -
D e venta en t o d a s las Farmac ias . S a r r á ^ 
« L i o b é , G - o n z á l e z Curqnejo- g 
re [O 
SCajas de 50 y 100 botellas á los seiíores boticarios con descuentos.g 
Farmacia de LA REINA, Seina 13. | 
§ 11176 10-13 g 
T a r j e t a s de B a u t i z o . 
Recibimos con mucha frecuencia, cast todas las so-
manas, los modelos más elegantes y de mejor gusto 
queso inventan en el ext anjoro. Obispo 8(5, im-
pronta y librería. 11529 4-20 
LA C A S T E L L A N A . — ZAPATERIA.—Calzado superior á centén. Agarradores para planchas-
E n la misma so alquila una accesoria propia para un 
sastre, platero, agencia de colocaciones, o cosa aná-
loga. Obrapía 44, entre Habana y Compostela. 
1146? 4-19 
C O S T U R E R A D E M O D I S T A 
h.ifp toda clase de costura de sefioras y niños lo mis-
mo/juo ropa blanca, corta y entalla por 40 centavos. 
Picbta 16. 11432 4-19 
doLAGASSE, FarmacéuticoonBurdeos 
Los únicos preparados con la S á v i a d e P i n o obte-
nida por inyección do los troncos. Cura Resfriados, 
Tos , Gr ipe , B r o n q u i t i s , Dolores de Garganta, 
Ronqueras . — París, 8, rué Vivienne, y todas las fumadas. 
SÍ O - i L i F * "CJ | ? 
ó de l a s 3 M a r c a s 
DOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. Sobe-
. _a'anas para detener el estado febril de un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. £¡n PARIS, 8, r u é Vivienne y en todas las Farmacias. 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
D E BHAGÜEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y AGfUIAR. 
C1461 alt -3St 
Se extirpa por un procedimiento francés, único eu 
la Habana,—que lo hace y garantiza sus trabajos.— 
Recibo órdenes Obrapia n. 44J, altos.—José Muñoz. 
11488 4-19 
LOO cáp-
n mi HIIIIII i i " 
Aguacate número 122 
Se desea tomar un par de cantinas buenas, preti-
riendo que sean del comercio, precios módicos, co-
mida á. la española y á la criolla, muy variada: infor-
marán Aguacate 122. 11358 4-16 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Habana 107 entre Teniente-Rey y Muralla se sir-
ven cantinas á. $9, tres platos mañana y cuatro tarde, 
$10 cuatro platos mañana y tarde, $12-75 cinco pla-
tos mañana y seis tarde: todo bueno y abundante: sa-
zón inmejorables Habana 107. 
11345 4-16 
GRAN T R E * D E CANTINAS E L MOÜKLO Cubano. Este nuevo y bien montado tren se halla 
¡i la altura do ser el mejor en su clase, tanto por ser 
su dueño el afamado y antiguo cocinero del tren do 
cantinas de Antonio Calvet, pues en este encontra-
án sus favorecedores y el público en general una 
constante variación; pues los efectos quo esta casa 
gasta son de los mejores quo hay en plaza, además 
cuenta con dos excelentes maestros del arto para 
complacer al marchante en todo lo quo se pueda: en 
fin, para (¡esengañarso prueben la sazón del Modelo 
Cubano, que como este no hay más allá. Su dueño 
Josó Rodríguez y García. No olvidarse de la calle 
de Aguiar, entro Obispo y O'Reilly n. 67. 
11224 5-14 
DOCTOR C A N T E R O G A R C I A . 
Especialista eu enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulucta 36. 
10406 26-27A 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1148 26 ISt 
D R . J . M O L I U E T . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de 12 á 2. Amistad 71. 
11095 15-12 St 
D R . © T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y d» consultas sobre enfermedades 
mentales y nemogas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1-00 
con cocaína.. „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
. . empastadura 1-50 
, . orificación 2.50 
dentadura, basta 4 dientes. ,, 7.50 
. . . . 6 . . „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 „ 15.00 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á o de la tarde. 
C1431 alt 12-1 St 
DE L A U N I V E R S I D A D CENTRAL, 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1508 26-13 St 
A L F R E D O Z A Y A S . 
ABOGADO. 
Cuba n. 13, de 12 á 4. Se expensan negocios y se 
compran créditos. 9965 alt 15-18A 
D r . José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1445 1-St 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1447 1-St 
S E . ESPADA. 
G ai i ano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venóroo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C 1446 1-Sfc 
R A F A E L CHÁGÜACEDA Y NÁVAHEO. 
D O C T O R EN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
Dr. G-. A . Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania E . U. é incorporado á 
la Real Universidad de la Habana. Sigue constru-
yendo sus dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la booa y las extracciones de 
las muelas sin dolor por medio del Cannabis I n 
dtca.—Amargura 27. esquina á Habana (antes A -
âcate m , Ofifnltíui de 7 $ & 11182 
M. Yaldés Pita 
y A. Yaldés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884 
9774 52-9Ag 
DR. M . D E L E I N . 
Practica reconocimientos para elección de criando 
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas do 11 á 2. 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y P R O F E S O -ra de corte: enseña á cortar por el sistema métri-
co en quince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar á esa hora por su casa y verán que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus alumnas de siete dias; derechos de ingreso Tin 
renten; se hace toda clase de vestidos do señora y 
niños. Galiano número 124, altos. 
11086 10-12 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B H Ü G - X J E R O S ; 
D E H . A . V E G A . 
EspeciaUsta en aparatos inguinales. 
La curación de las hermas se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua quo tiene todod 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 
ENSEÑANZAS 
" S A N N I C O L A S , " 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M E R O 128. 
Colegio do l í y 2? Enseñanza. — Director: Ledo. 
D. Mariano Martínez Cósar.—Queda abierta la ma-
trícula para los 4 años de Filosofía.—Se admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos, á precios convencio-
nales. Se dan clases de teneduría de libros é idiomas. 
Las clases de I!.1 Enseñanza están á cargo del anti-
guo 6 inteligente profesor D. Manuel Estcvez y V i -
ñuele. 11113 4-19 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: D R . I G N A C I O R O J A S , 
Médico-Cirujano y Ciriyauo-Dentista 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula é inscripción para el 
curso de 93 á 91, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del establecimiento.—El Secreta-
rio, JSÍ. Borras. 10911 26-7St 
C 1521 ali 
í i -
12-17 Sfc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de ciiandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante, ya reconocida y aclimatada cu 
el país, cinco meses de parida; tiene quien responda, 
por ella: impondrán Villegas entre Obispo y C R e i -
Uy relojería. 11509 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de muy buenas costumbres, ex-
celente cocinera 6 los quehaceres de una casa, ticufl 
buenas recomendaciones: Aguiar 57 injormarán. 
11544 4-20 
ANUNCIO » E LOS ESTADOS-UNIDO-. 
Colegio para niñas y señoritas . 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
oro. 
Se admiten tercio pupilas d internas. 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, A L T O S . 
10749 alt 12-3 
CA N T A N T E . P R O F E S O R A D E MUSICA, teoría, canto para teatro, piano é italiano, decla-
mación, acompañamiento, solfeo; procedente del 
Conservatorio de Madrid con diplomas, laureada del 
mismo. Enseñanza muy módica á dom cilio, alrede-
dores de la Habana. Ordenes almacén de música O-
brapia 23, Anselmo López. 11356 4-10 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr Francisco Zavas. calle 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
C u r a la Caspa, Impido 
la ca ída d e l 
C A B É - L L O 
P E R F U M A 
• 
$50,000 m C E N T E N E S . 
Se dan cou hipoteca liasi^ en partidas de á 5Q0 pe-
sos: iofarntarán llábana íáO 6 Neptuno 125. 
11B40 4 SO 
r > B S E A C O X i O C A R S E 
un coueral '•ocir^c y respostoro de bn t̂ante confiwi-
ta ba ocupado ,aí; principales casas «e esta capital: 
informan OI)''?0121 cn( re Bernaza y Villepas Ca-
miseria. j j j j g 4",¿u 
$700 S015RE A L Q U I L E R E S . 
g0yomaij sobro mn, cas» que gana $34 y se da en 
•rustía los alquileres por modio do escrit ura y se 
y.'ndo el kiosco situado en Amislad esquina :i Reina 
o^ndo infonnaráji. 116A1 4-20 
D E S E A C O r . O C A H S E 
uua cocinera asturiana, aseada y do moralidad en ca-
sa do una familia de respeto ó tslablecimicuto: tiene 
peraonas que respondan por ella: impondrán Corra-
foe 44. 11537 4-20 
/COMPLACIDO POR EL FAVOR QUE EL 
Vjptlblioo mo dispensa y habiéndome trasladado <le 
O Reilly número 13 ;l 1 \ " misma callo número 90, lo 
ofrezco nuevamente mis útiles sorvicioa con un per-
sonal escogido de todas clases de criados y de de-
pendientes para el comercio, como trabajadores pa-
ra el campo. O'Renly núm. '0: M. Herrera. 
11535 " '1-20 
Q P O R l O O A L A N O 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande pequeña que sea, 
so díi con hiputocá. Con cor lia 87. 
11539 -1-20 
E E " E S E A C O L O C A R 
de criandera anajoven 'lo oiiatro inanes de parida, 
tiene quien responda por ella, con abandanfeo lecho: 
ioAiriuarón Son Igoaoio 126. 1!513 4-V() 
ÜN MATUIMONIO O E C A N A R I A S UES10A colocarse, bien sea do cocinero ó cocineros ó do 
cria.ios do mam». Apodaca número 12. 
unos 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
p i i criada do mano uua señora de mediana edad; 
iv..- Suenas referencias y darán razón en Antón Re-
cio frente al número 17, accesoria A. 
11 ó! i) 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E me-diana edad, gallega, de criada de mano ó mane-jadora, y una joven de manejadora ó criada de mano, 
ambas en una casa: tienen quien rosponda por ellas. 
Impondrán Corrales númvro 113. 
11493 4-19 
UK ' A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y n póstero desea colocarse en casa particular ó es-
blecimiento: impondrán Dragones núm. 58, esquina 
dRavo. 11497 4-19 
- T V E S B A C O L O C A R S E UNA CRÍANDERA 
P JfnátnMl da Canarios, joven de cuatro meses de 
panda, á media leche, buena y abundante; en la mis 
n a hay uua criada do mano que sabe cumplir cou su 
obligacitín; tiene quien responda por su conducta. 
Villegas 78. bodega. 11531 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn Jovon do lt! uñoi de edad do criado de mano 
para otra cosa, sabe leer y enerib'r, para informes 
dingirnc \ Habana 55, ref^roncias Intn'eiorablos. 
11563 4-20 
T J A l i A E L V E D A D O Sií S O L I C I T A UNA bue-
J L n a lavandera para casa particular y una buena 
criada de mano que entienda de niños; ambas deben 
traer buenas referencias: informarán Teniente-Rey 
número 20. 11̂ 30 4-20 
C O C I N E R A 
So dosoa una, no tiene que ir á la plaza ni á man-
d.vlos. O'Reillv W5. 11554 4 20 
h n S f c E F O N O N. m - r r A S I U A D O POR K L EÁ-
J . VOÍ del público, le ofrezco siempre un personal 
e.<coí{i<Io d(> criados de ambos sexo* para el servicio 
domestico y dopendlontea para establecimiento. Ne 
eesiio trabajadores pun el oarapo con buenos sueldos 
gar ntidos. Vendo y compro fincas urbanas Aguiai 
n. « t. 11557 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia. Cuba 93. 
11555 4-20_ 
T J N A SESÍORA P E N I N S U L A R Y A D E E D A D 
%J desea colocarse do manejadora ó bien do criada 
de mano; tiene personas que abonen por olla. Com 
postela IOS. 11549 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do cocinera, es aseada y sabe cumplir con 
su Obllgaoióu; tiene personas que respondan por e'la; 
dan razón Virtudes 10, 115i6 4-20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 2(5 AÑOS de edad, desea colocarse de criandera, con bas-
tante abundancia de leche: tiene quien la garantice 




S O L I C I T A 
Monte número 5. 
4-20 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA MUCHACHA 
^O.io eclor. bien do criada de mano ó mancj:.r m 
niño: pueden dirigirse pan ibformcs á Habana n 48. 
11515 4-20 
S E N E C K :?r.r A 
una chiquita ó una señora d • edad, par» ol cuidado de 
una niña, en Consulado número 39. 
11612 4-20 
L 
lina scuoni ó scCorita para institutriz 
de unos niños . H a do saber coser y 
Rer <Io mucha morálídbd^ Se exigen 
buenas rfereneias. Vedado, calle 11, 
entre 8 y 10, 11520 s - ^ 
y \ E S E A C O L O C A B 8 E UNA L A V A N D K R A de 
.R. /color en caua particular ijuo sea do respeto: sabe 
cuuipli' con su obligación y es exacta en su trabajo, 
teniendo quien responda por ella. Ajjuíla IKíiiif. r-
ciarán. 11RÍ7 t-20 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para acompañar é \v<a 9< ñora, ayu-
dar & coser y la limpieza de Us habitaciones iuter'ío 
res, á una corta familia, tiene quien responda por 
ella. Impondrán Indio n. 2. 
11525 4-20 
A V I S O . UN P E N I N S U L A R D E S E A E N C O l \ -
XXtrar una portería y sabe su obligación y tieiio 
quien responda por su conducta: informarán calle qie 
Villegas n. 29. 114(12 4-13 
G E S O L I C I T A { 
una. buena manejadora -peninsular que sea cariño£a 
cou loa niños y tenga quien responda por su conducta, 
ííu'neta número 24, de una á cinco de la tardo. / 
11518 4-19 ; 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modistas, prefirióndolas de color. Sol 
námero 64. 11459 4 19 
X T N MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H I -
^.j jos, honrado, trab ajador, desea colocarse junto en 
la Hahana ó el campo, él de escribiente, portero, 
priado de mano ó dependiente, paos sabe escribir y 
contsr bien, y tila de criada de mano, sabe eoser y 
tiene personas que responden de su conducta. Darán 
razón San Lázaro núinero 14 á todas horas, 
11400 4 19 
TTV íií'EA C O L O C A R S E UN C R I A D O F I N O 
J L / que ha servido en el ejército, teniendo personas 
de respetabilidad en esta capital que abonen por su 
conducta: y dos jóvenes más: uno para sereno de una 
finca ó ce.sa paitícnlar, y el otro para mozo de cefé, 
dependiente ó cualquiera otra cosa análoga, Sol 21, 
Fonda " L a Coruñesa". 11492 4-19 
"rviOSEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA 
X J criada de mano, prefiriendo dormir fuera. I n -
formarán Salud núm 141. '11406 4-19 
Q E N E C L S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
Kjpara corta familia. Teniente Rey núm. 22 
11470 4-19 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
jL-^sulaf de criada de rnaco ó manejadora, sabe 
cumplir consu obligación y tiene quien responda de 
eüa. Informarán San Pedro 6. fonda L a Perla. 
11484 4-19 
Taj í G E R V A S I O 8 E , UNA SEÑORA V I Z C A I -
Jtlpsa desea hacerse cargo do una ó dos casas parti-
cuiai-oa para lavar la ropa en su casa. Lava al estilo 
de España por medio de colada. Por mes á pre-
cios arreglados. Recibe aviso Gervasio 8, E . 
11426 4-19 
$2,000 sin corredor. 
Se s o l i c i t a » e n R i e l a n . 6 4 . 
Informarán de 12 á 2 de la tarde y de siete á ocho 
1150:1 4-19 
T " \ K S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ÜE veüüP 
JL/cinco "ños en un escritorio ú oficina; habla y es-
cribe el inglés y francés, tiene bastante contabilidad 
y es tenedor de libros. Va al campo si se desea. Pue-
de dar referencias. Aguiartí:?, telefono 486. 
11428 4_io 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planehadora con buenas rc-
ferencios. Calle del Pocho 18. Jesús del Monte. 
11429 4-19 
^ U I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O C O C I N E -
V / r o a d e l ? , cocineras peninsulares, 2 criadas de 
1.. .y necesito una camarera, tengo criados de todos 
precios, porteros cigarreros, una institutriz de pri-
mera enseñanza de 40 Dños v T.n camarero de bolel 
práctico. 11423 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, desea colocarse do cocinera en casa 
particular 6 establecimiento; desea que sea corto el 
número de personas Informarán Cristo n. 29. 
11110 4-19 
DE S KA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A lecho culera una gallrga, conhuenaleche de sie-
" e meses de parida, aclimatada en el pais, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informará la encarga-
da del solar Consulado 89, á todas horas. 
11441 4-19 
rNA G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A E N -
1 contrai una casa particular para coser por día 
coso por figurín, de señora y do niño, puede ir al Ce-
rro ó Vedado ú otro punto cerca; en la misma se co-
loca una cocinera para una señora sola ó un matri-
monio sin hijos. Informarán Monserrate 71 altos ó en 
la bodega. 1M39 4_J9 
T T N A C O C I N E R A B L A N C A D E TODA CON-
K J lianza desea encontrar colocación en casa de una 
corta familia, tiene quien responda por su conducta 
o bien para asistir á un enfermo ó á una parida; da-
rán razón en Virtudes 46, accesoria. 
. 11456 ; 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de nano, de mediana edad, blanca, con 
buenas referencias. Manrique 129. 
11449 4-19 
T T N A P R O F E S O R A PENINSULAR, S U P E -
« J rior de la Normal de Vitoria, se coloca como 
profesora, acompañar á una señora ó señoritas 
huérfanas: tiene nociones de inglés. San Rafael cor-
setería L a Estrella, entro Industria y Amistad 
IMjg 4-19 
Q E D E S E A ACOMODAR UNA SEÑORA GA-
KjHoga de 50 años, para manejar un niño recien na-
cido ó para el cuidado de una señora: está acostum-
brada y es excelente manejadora; es de buenos mo-
dales, tiene quien la garantice; se puede ver de 10 á 
4. Gloria núm. 19: no tiene inconveniente en ir al 
campo. 11296 2-19 
S E S O L I C I T A 
colocar un criado do mano que sepa su oficio, sea 
blanco ó de color y que traiga buenas referencias. Se 
pagan 3 conteues. Calzada del Cerro 016, 
l1455 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color que tenga re-
ferencias: en Habana 236 informarán. 
11490 4-19 
JN A C R I A D A G A L L E G A D E MEDIANA e-dad v muy acostumbrada á servir en casas muy 
respetables solicita colocación do criada de mano ó 
manejadora ó acompañar alguna señora y sabe leer 
y escribir; so hace cargo del gobierno de cualquier 
"casa; tiono buenas recomoudaciones, callo de Cha-
vez número 25, casi esquina á Reina. 
11458 4-19 
"jPvESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
J L f mediana edad para acompañar una señora ó se-
ñoritas, coserles su ropa y hacer algunos servicios 
de limpieza interior; tiene referencias buenas de las 
principales casas de esta capital: impondrán calle 
del Sol núm. 73. 11477 4 19 
AT E N C I O N . E N L A A G E N C I A D E V A L I -ña y Cp. se encuentran de momento y con refe-
rencias crianderas, costureras, criadas, cocineras, 
peninsulares y de color, lavanderas, criados de pri-
mera, cocineros de primera, porteros, jardineros etc. 
etc. Avisen y serán servidos. Teniente-Rey 100 en-
tre Prado y Zulueta. 11507 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á media leche: es sana v'robusta, teniendo quien res-
ponda por ella; impondrán Refugio y Zulueta. solar 
mi ovo. 11504 4-19 
r \ J O Y A T E N C I O N . UN MUCHACHO D E 
V^lhonradez y de muoha confianza deso v calocarse 
de criado de mano, pero para hombre solo ó en cual-
quier bodega de campo, de tahaquero si lo desean 
por sus buenas condiciones ó acomnañar á un caba-
llero en cualquier lado. Diríjanse Oficios 21, Habana 
11501 4:19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -suhir aclimatada e.i el psís, de criada do mano ó 
manejadora desea encontrar una buMia familia: tiene 
liuenos infoimes y quien responda por ella: impon-
drán San Lázaro"271. 11485 4-19 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano inteligente y muy aseado con re-
ferencias. Mercaderes 39. 11463 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E POCO tiempo de parida desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche; informarán Campa-
nario y Sitios: altos de la Carnicería. 
11473 4-19 
UNA B U E N A C O C I N E R A , UNA C R I A D A de mano y una manejadora para un niño de dos 
año?. Concordia núm. 91. 
11482 4-19 
A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
ona y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ella: impondrán Corrales 41 
ÜNA bu( 
114S1 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 23 AÑOS de edad desea colocarse en una casa de comer-
cio: entiende algo de contabilidad y libros y tiene 
personas que lo garanticen: pueden dejar las señas de 
la casa que lo soliciten en el despacho de esta im 
pronta. 11483 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ninsular de mediana edad bien para criada do 
manos ó cocinera, en casa de una corta familia. In 
formarán Consulado 96. 11437 4 19 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATC 
4 © , A O - U I A R ^ 9 . 
C 1450 i. s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -snbr para criada de mano ó para acompañar una 
corta f miiia y desea sea en la población: tiene per-
sonas que la garanticen: Mercaderes 43, altos, Plaza 
Vieja. 11347 4-16 
JE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C o -cinera peninsular, ya sea en establecimiento ó 
casa particular: tiene personas que garanticen su 
buena conducta. Impondrán calle de Kicla esquina 
á Bernaza, sombrerería de Acea, 
11294 4-15 
A l o s p a d r e s de f a m i l i a . 
Una señora (quo no tiene inconveniente en ir á 
dondo la soliciten) so ofrece para educar é instruir 
niños en todos los ramos quo comprende la instruc-
ción primaria, y la música teórica y práctica. Bec-
quer número 5,'Guane, informarán. G 4-15 
S E S O L I C I T A 
una joven de color do 13 á 14 años para que esté 
al cuidado de una niña de dos años. Calzada del 
Monte número 127, altos de la bodega. 
11290 5-15 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera y una criada de mano, ambas 
con referencia?. Aguila 133. 11434 4 19 
(JÍÍACON 17. 
Se solicita una criada blanca de 35 á 10 años para 
el servicio doméstico á corta familia, quo traiga bue-
nas recomendaciones. 11433 4 19 
ÜÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, assada y de toda confianza desea co-
locarse para la cocina de una cusa de corta familia, 
tiene buenas referencias: informarán Gloria n. 3. 
11438 4-19 
UNA SEÑORA I N G L E S A , Q U E ADEMAS de su idioma tiene mucha práctica en la enseñan-
za del francés y castellano, desea colocarse de insti-
tutriz en esta ciudad; en las mismas condiciones y 
que enseña el piano, hay otra señora. Ambas tienen 
buenas recomendaciones. O'Reilly 101. 
11377 4-17 
DE S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N P E N I N -sular do criandera ¡i leche entera, buena y abun-
dante, lieno quien responda de su conducta. Plaza 
del Vapor, tienda de ropa L a Colosal n. 60. 
11391 4 17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y sepa su obligación, es 
para corta familia. Aguacate 35 entre Obispo y Obra 
pía. 11393 4 17 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA C R I A N D E R A peninsular á leche entera la que tiene buena > 
abundante ya reconocida yon la misma una Triada 
do manos, ó manejadora, solamente para el Vedado ó 
para la calzada de San Lázaro, sabe su obligación y 
t ienen quien responda por ellas. Oficios 15, fonda E l 
Porvenir á todas horas. 11392 4 17 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca bien recomendada; quo sepa coci-
nar y limpieza de dos habitaciones y que duerma en 
el acomodo: 42 Obispo. 11398 4 17 
Sí E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y dependientes varones y hembras, grandes y chi-cos para la Habana y el campo. Compran y venden 
casas, sueldos, muebles y carruajes, admitiéndolos á 
depósito gratis y gestiones de todas clases: Amargu-
ra esquina á Oti-ios, Expreso. Teléfono 577. 
11412 4-17 
S E D E S E A 
un criado de mano en Nepfuno n. 64. 
11405 4-17 
S E S O L I C I T A 
un profesor titular que deseo sustituir á un maestro 
pdnlinn: informarán en «1 Ayuntamiento de Maria-
nao. 11408 0 17 
UN C O C I N E R O 
desea colocarse para un almacén ó fonda: darán ra-
zón Virtudes y Zulueta caté £• Pueblo, y Belascoafn 
y Lagunas, bodega; en la misma hay un camarero. 
11384 4 17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente referencias á satis-
facción. Informarán Oficios números 1 y 3. 
11400 4-17 
C t B D E S E A C O L O C A R UNA G A L L E G A R E -
jOcién llegada, de criada ó manejadora de niñas, sa-
be su obligación, habiendo desempeñado en la Pe 
nínsula el oficio, tiene quien responda de su conduc-
ta, caile del Obisp n. 111, entrada por Villegas, da-
rán razón. 11380 4-17 
G U I A N D E R A A L E C í í E E N T E R A . 
Una señora natural de Canarias, joven, sana y ro-
busta, con ahundauciado leche, desea encontrar una 
casa de moralidad para colocarse, pues tiene su cría 
que se puede ver á todas horas, y tiene persona que 
garantice su condnctn: informarán Morales n. 78 en 
Regla. 11379 4-17 
S E S O L I C I T A 
una morena ó parda de 14 á 16 años, para criada de 
manos, que tenga buenas referencias. Dan razón O-
brapía 54 de 12 á 2. 11399 4-17 
CENTRO I)E COLOCACIONES. 
Tengo para colocarse 4 criados de primera, 3 por-
teros, 4 cocineros y 2 camareros. Facilita toda cla-
se de dependientes para esta capital y demás puntos. 
A los Hacendados, dueños do . empresas y fincas se 
les facilitan operarios y braceros. Obispo 30, 
11411 4-17 
A L A S F A M I L I A S Y C O M E R C I A N T E S , — A c -tivos y esmeradísimos en el servicio doméstico y 
comercial, ofrecemos un personal escogido de cos-
tureras, crianderas, manejadoras, criados y cocine-
ros de ambos sexos, cocheros, jardineros y toda clase 
de dependientes para el comercio y el campo, incluso 
jornaleros. Esperan órdenes: J . Martínez y Uno. Te-
léfono 590, Aguacate 58. 11102 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO P E -ninsular sin h\jos: ella de criada de mano ó la-
vandera de una casa de corta familia, y él de portero 
ú o!ro trabajo análogo: tiene personas que los garan 
ticen. Impondrán calzada dei Monte n. 4. 
11378 4*17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS D E mediana edad para manejar un niño, el servicio 
de mano de una casa y ayudar á coser á máquina ó á 
mano, tiene personas que la recomienden; impon-
drán Villegas 78. bodega. 11419 4-17 
UN C O C I R E R O Q U E HA COCINADO A L -gunos años en los vapores de la costa y de tra-
vesía, solo desea encontrar una fábrica como alam-
bique ó tenería; en la misma hay un matrimonio que 
desea encontrar uno ó dos niños para cuidarlos. Ca-
lle de Perseverancia número 13. 
11334 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á leche entera con tres mases 
de parida: calle del Aguila número 224. 
11332 4-16 
DE I N T E R E S . A L O S SEÑORES DUEÑOS de casas pueden pedir á la agencia de negocios y 
colocaciones más antigua de la capital, en donde en-
contrarán siempre un escogido personal de sirvien-
tes de ambos sexos. Pidan que saldrán complacidos 
á Aguacate n. 51, casi esquina á O'Reilly. Alvarez y 
Rodríguez. 11342 4-16 
SE S O L I C I T A 
ÍH cocinera peninsular 
^'•'as núm. 3. 
. 11476 
que sepa eu obligación 
4-19 
J ^ E S E A C O L O C A R S E 
l'n.t',"!-011 l'^nsular para criada do mano ó para a 
ffl^S á;iIu j?ort . familia. Callo de Luz núm. 22 informarán á todu, ilor„q 
1117r, noras- 4-19 
S E S O L I C I T A 
«na criada bíanea ó parda^ra el servicio de una se-
S E S O L I C I T A 
ma criada blanca, se le dará buen trato y buen suel-
te, debe tener referencias: informarán San Ignacio 
uímcrol7. 11366 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante lecbe desea colocarse para criar 
á leche entera; tiene personas que la recomienden; 
imfondi-íín Sol número 10, casa principal. 
11361 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
_ na y abundante lecbe desea colocarse para criar 
á leche entera; tiene personas que la recomienden: 
calzada de la Infanta esquina al Paseo de Tacón, 
uasa del guardapaseo informarán. 
11362 ^ 4-10 
^ E D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E A D E -
Oinás de los conocimientos generales de la ensé-
ñanza sepa el piano. Luyanó 72. 
C 1515 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera; calle del Empedrado número 41. 
11367 4-16 
PARA E L F U E R T E D E SAN E L I A S D E L Mariel se solicita una criada de ¡mediana edad 
para cuidar cuatro niñas, que sepa coser á la máqui-
na y hacer trajes p-ra las mismas: ha de traer bue-
nos informes; dirigirse á D. José Fernández en dicho 
fuerie. 11357 4-16 
UNA SEÑORA A S P I R A A C O L O C A R S E E N casa de moralidad en compañía de un matrimo-
nio solo ó de una señora sola, sabe coser á máquina 
Y á mano y cortar y hacer otras varias lahores de su 
propio sexo: no sale al campo y tiene buenas referen-
cias: Euna n. 1, Plaza de Armas. 
11313 4-16 
ÜN ASIATICO B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento, 
teniendo persona que responda por su conducta. In-
formarán calzada de la Reina n. 81. 
11341 4-16 
1 , 5 0 0 pesos e n centenes , 
•<e dan con hipoteca, sin intervención de corredor. 
Informan San Nicolás número 85 A, de 10 á 12. 
11354 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le 
che para criar á loche entera: tiene muy buenas re-
comendaciones: informaaán calle de la Condesa n. 1. 
11352 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa para una cocina de cssa particu-
lar ó establecimiento: sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenos informes de su conducta. Impondrán 
calle de Barcelona n. 1. 11327 4-15 
UNA SEÑORA A C A B A D A D E L L E G A R D E la Península y con buenas referencias desea co-
locarse de criada de mano en casa particular. Hotel 
Navarrtt Saa Ignacio 74 iníomarán, 
11346 îQ 
JE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO KA P E N I N -sular do criada de mano 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obligación, estando acostumbrada á este 
servicio: tiene personas que respondan por ella. Im-
pondráu calle de la Cárcel, solar n. 19, á todas horas. 
11318 '1-15 
PARA UNA CORTA F A M I L I A UNA C R I A D A blanca de mediana edad y con referenc;as. Ha de 
dormir cu la colocación. Manrique núm. 112, entre 
Dragones y Zanja. 11311 4-15 
T T N C O C I N E R O Y D U L C E R O , MAS QÜK re-
U guiar, de moralidad, desea colocación en esta-
blecimúnto ó casa particular, con plaza, ó que le dén 
todo comprado, teniendo personas de responsabilidad 
que respondan por su conducta. Escobar, entre San 
Rafael y San Miguel, frente al número 114. 
11310 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -ninsular para acompañar una señora, ó criada do 
mano, para limpieza de dormitorios ó manejadora de 
niños ó niñas: en la cal:e >le la Merced n. 36, darán 
razón. i i303 4-15 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm, 134, propia 
para un almacén de tabacos, 
11851 6-20 
Se alquila una bonita sala baja muy hermosa, piso de mármol, dos ventanas, propia para comercio ó 
industria, escritorio ó bufete, matrimonio solo, como 
para caballeros: se da en proporcióii. Habana n. 107, 
A todas horas, 11553 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Compoetela n. 114, propia para esta-
blecimiento, tiene un local con 20 varas de frente por 
8 de fondo. L a llave en el cafetín del lado: su dueño 
Acosta 29. 11526 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Amargura 32, compuestos de tres gran-
des habitaciones, con piso de mármol, un espacioso 
comedor, dos azoteas, cuarto de baño, cocina y agua 
de Vento: precio 2i onzas. 
Í1511 4-20 
Barata. Se alquila la QUINTA D E DIAGO en Puentes Gvandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, frente á la calzada y puerta al paradero del F . C. 
de Marianao: informa el Ldo, Zayas, Cuba número 
13. de 12 á 4. 9964 alt 15-18 a? 
En casa decente se alquila una elegante sala de dos ventanas con un cuarto, propio para un mé-
dico deuthta ó abogado ó matrimonio solo, también 
se alquila un cuarto alto muy fresco, punto céntrico; 
Concordia 20, cerca de Galiano. 1116S 4-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja á persona decente. San Miguel 
número 188. 11447 4 19 
S I T I O C E N T R I C O , 
En Virtude;-' 2, se alquila un piso bajo, cómodo, 
fresco, con baño, y drsde el 21 otro piso bajo, es-
quina 6 Zulueta, con siete ventanas á H calle. 
11431 8-19 
R E a r ^ T E . 
Se solieU.̂  un 
maráu H«i*,l ' 
ViilannevM. 
no haya vitior 
prefiere duradr 
la y á la criolla: 
formarán O'líeJ 
o ¡ara una 
•L> Aurora, 
noa de cam) 
• n Drogone 
ít79 
iULAft D E 
personas que la garanticen 
11289 4-1; 
L I C I T A 
•a un poco de cocina y Hm-
pai'd dos f.cñoras: que so.i 
11324 4 IB 
una criada Wain-a que sff 
pieza de dob cuartos altos, 
aseada. Calbino «3. 
ESE A ' c O L O T u R T i 
sular de cocinera ó cri 
con su obligación y tiene ) 
den: impondrán S-tios n. 9 
D~ESEA v . C E O r A i i r f T U N J O V E Ñ I ' E N I N -sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio y con porsonaS (pie garanticen su ¡mencom-
portamiento: impondrán San Nicolás esquina á L a -
gunas, carbonerfr; no thüe inconvenierite (n ir al 
campo. 11329 4 15 
10VEN PBNIN-
e mano: sace cumplir 
las que la reo mien-
iiñia 4-i5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA. G A -Uega de acullá edad, |ioro robusta para el cui-
dado de una fcñoia ó señoritas ó cuidar Efe una casa: 
es de moralidad, sabe desempeñar Ja obhg.v.iou de 
que se hace ravgo y tiene quien garantice su eonduc-
ta. Calle de Luz .i'10. 11'>96 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E rae-diana edad para el caidado do un niño ó bien pa-
ra los quehaceres de la cuna: no tiene inconveniente 
en ir al campo y tiene quien fMrantíne su buena con-
ducta; informáfi calle d. 1 Aguila número 202. 
11308 -1-15 
DE S E A COLOGARStí UNA E X C E L E N T E oociitera para una corta familia y dormir en la 
colocación; tai' h'iéa se cidocan una >,riada do mano 
y una manejadora de niños, un criado de mano y 
un portero, t'encu quien responda p r su conducta é 
informarán (in Rspferanzá n, 130, á todas horas, 
11306 4-15 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, péuiuéular, activa é inteligente) ó bien pa-
ra la cocina do casa de una corta familia, prefiriendo 
colocarse de cocinera: sabe oampiif su obligación y 
tiene personas que la ganniticea: impondrán calle 
del Morro n. 5. 1 1278 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: tiene dos meses de 
parida y personas que l i gnranticsn: impondrán San 
Lázaro esquina á Espada, bodega La Flor de un día." 
11284 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mu-diach i peniosuíar de criada do mano; en la 
misma un portero ó criado de mano: darán razón so-
lar do la Cárcel número 19, cuarto número 9. 
11301 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 a-ños de criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gación. Amisjad 17, cuarto número 12, entre Con-
cordia y Virtirles; eu la misma se déééá colocar una 
criada do mano de mediana edad nara trabajo do-
méstico. 11314 4-15 
S E N E C E S I T A 
un licenciado del ejército, que sepa escribir media-
namente por lo menos para la vigilancia en una linca 
cerca de la Hahana. Manrique 107, de 9 á 11 de la 
mañana. 11277 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n a c v m O a i le laintO l i l o n o a <$ <ÍA « o l o r , i o n i n m l o p e r -
sona que responda por ella. Reina 19, altos. 
112S0 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar. Aguacate 18 informa-





S E S O L I C I T A 
criado de mano. Sueldo $25 casa y comida, 
ne muy buenas referencias que no se presen-
nú mero 31, de doce á cuatro, 
10-14 
T T N A SEÑORA P R O F E S O R A S O L I C I T A una 
v J plazá de inslitutriz y costurera de sus educandas, 
de seis á peía, en la Habana ó fuera de esta, no sien-
do muy lejos. Darán razón Gervasio número 85. 
11031 8-10 
J R G E N T E . 
Interesa comprar tres casas de 3,500, 4 y 5 mil pe-
sos ó 2 de 6000, que sean do azotea, por San Lázaro, 
Punta, Colón, Villanueva, etc. Ordenes directas 
Maloja 145. 11452 4-19 
SE COMPRAN CASAS E N TODOS P U N -tos. Encargos especiales. Barrio Salud $7000; 
ídem Colón $6i)Cíl; por Obispo $14000. Dinero en 
hipoteca, Solicitan y facilitan criados, compran 
sueldos y toda dase de negooios. Ambos Mundos, 
Amargura esquina á Oficios. Teléfono 517, 
11113 4-17 
SE D E S E A COMPRAR UN C A R R O Q U E S E A propio para vender dulces. Monto número 221, 
informarán. 11368 4-16 
S E C O M P R A 
un periito que sea muy fino y que no tenga más al-
tura de 9 pulgadas, bien sea Blachand Tan ó Chihua-
hua) que no paso de un año. Aguacate 38, Agencia. 
113S0 4-16 
P E R R O 
Se ha extraviado uno color blanco, con manchas 
carmelita^ y collar niquelado; á la persona que lo 
entregue en Aguiar 97 se le gralilicará. 
11524 la-19 3d-20 
ÜN R E L I C A R I O P E R D I D O ! — E L D O M I N -go último se extravió uno de oro y platino desde-
la plaza del Cristo por las calles de Villegas, Obispe, 
San Rafael y Galimo, desde San Miguel á la Plaza 
del Vapor, donde se tomó un carrito de Jesús del 
Monte. L a persona que lo haya encontrado y lo de-
vuelva en y Ulcgas 99 será gratilioado generosamente 
por PU dutño G. I'etancourt. 
11154 4-19 
Olí liiilJLslla 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Muralla n. 66, acabados de reedificar y pin 
tur, con entrada independiente, compuestos de nue-
ve habitaciones* dos salones, sala y comedor, baño, 
agua abundante y demás comodidades: informes y la 
llave en el n. 68. 11625 4-20 
[A G N I F I C O S A L T O S — S E A L Q L I L A N E N módico precio los de la capa número 44 de la ca-
lle de Dragones esquina á Galiano, que acaban do 
ser reparados con grandes mejoras. Son muy á pro-
pósito para un colegio ó una numerosa familia, aun-
que use coche, pues dispone de caballeriza y coche-
Darán razón del precio en Prado 90. 
11538 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 63, con sala, saleta y seis cuartos, es 
muy cómoda y capaz: impondrán en el n. 30 de la 
misma calle. 11516 4-20 
Se alquilan los altos de Dragones esquina á Zulue-ta; tienen seis cuartos, una espaciosa sala, saleta 
y cocina, con abundancia de agua. Puede verse de 6 
á 10 y de 1 á 5. L a llave é informe por Zulueta letra 
A. 11534 4-20 
Iln la moderna casa Crespo número 43 A, so alqui-Jla un bonito departamento alto, con vista á dos 
calles, compuesto de cuatro habitaciones, propio pa-
ra familia, precio módico. 11566 4-20 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
11565 4-20 
Neptuno número 19. Se alquilan hormosaB habi-taciones altas con balcón á la calle, con asisten-
cia ó sin ella, y también hay un gran local para co-
ches y gran caballeriza. 11564 i-'íO 
m EL VEDADO 
Se alquila la casa número 50 de la calle 
Linea esquina á la de Baños. 
Tiene magníficas habitaciones con piso 
de mármoly mosáico, jardines, corredores 
interiores y exteriores, cuarto de baño, 
agea corriente en abundancia y cuanto re-
quiero una cómoda y elegante casa. 
Informarán Mercaderes número 21. 
11536 8-20 
En Amargura 71, entre Aguacate y Villegas, se n! quilan dos habitaciones juntas, altas, corridas, 
frescas, con pisos do mosáico, gas y azotea indepeu-
diénte, con inodoro y llave de agua de Vento, se da 
llavín v bai' baño en la casa. 
115BR 4 20 , 
J 1vÍ!»U<ailo « », M5 a.qu I.,.. prüñ.MB y lu i 'iií •.•.¿ TiV-
\_yl»!ta«-0(n-*> con toda ici-li-ueia, casa reeon-enda-
ble Oüii.o.cidf» hace dos año<i y medio fu la ea'de del 
Prado frente á los baños de Belot, No 80 admiten 
4 IÍSQS ai aaiíiialcs* 11553 ¿-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy frescas á hombres solos, 
con agua y llavin. Cristo 33. entre Muralla v Tenien-
te Rey. U427 "4-19 
B E E N A Z A NUM. 1 (ALTOS) , 
frente al Parque Centrr.l. Se alquilan hermosaa ha-
bitaciones á hombros solos, 
11450 4 19 
t l̂n casa de familia decente se alquilan dos her-Jmosos cuartos altes, con agua, gas y azotea á ma-
Uim nío sin niños ó á liembres solos con ó sin comi-
da. Luz 9. 11461 4-19 
S E A L Q U I L A 
una casa Manrique 135, esquina á Reina, de alto y 
l>aj •: tnforinarán Manrique numero 131, 
11409 4-19 
Neptauo 114, bajos 
ie coustrucción moderna y con todas las comedida • 
i'-i ¡iror'sarias para una regular familia: eu San Ig-
IUció 50 informará el Ldo. Gavahlá, de 11 á 3 L a 
.ave en la sedería del frente. 
11414 10-19 
Í.^N J E S U S D E L MONTE Y C A L L E D E J-Santos Suarez núm. 51, se alquila la bonita y có-
moda ' asa de mamposteria y azotea, compuesta de 
sala, con persianas y mamparas, saleta cuatro cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, jardín y agua de Ven-
to. En la calle do Zulueta núm. 36 tratarán de su 
ajuste, 11470 8-19 
la espaciosa y elegante casa Campanario núm. 115 á 
media cuadra de la Calzad i de la Reina, con za-
guán, con reja, dos ventanas, diez cuartos altos y ba-
jo?, cuarto de baño, dos inodoros modernos, ducha y 
los pisos todos ile mármol y mosaicos, propia para 
dos familias. L a llave en la casa de Empeño del la-
do, y tratarán Neptuno 94, 
11471 6 19 
E ,in 30 pesos oro al me? se alquila la hermosa y fres-l ica casa calle de Santo Suárcz n. 20, en Jesús del Monte, compuesta de sala, y gabinete con cielo raso 
y tapizado, saleta corrida, cuatro cuartos, patio cou 
jardín, traspatio con árboles frutales, agua abundan-
te de Veuto, pozo y demás comodidades, la llave eu 
el número 18 6 informan Galiano 126, altos 
11198 4-19 
OaUid número 73. En seis onzas se alquila esta 
jobermosa casa quo tiene cinco cuartos bajo-; y dos 
altos, zaguán, cuatro ventanas, saleta, camedor, gran 
patio etc. etc Acosta 41 informarán. Mientras salga 
c! anuncio no esta alquilada. 
11491 4-19 
Se alquila la casa Gervasio número 8, B, es muy cómoda y propia para una corta familia: en San 
Nicoiáí número 22 su dueño; se vende en la misma 
un maguílico lavabo y un peinador, de 7 á 10 do la 
mañana. 11494 8-19 
Se alquila un magnifico salón, suelo mosá co, tres balcones á la calle, bien amueblado, con asdsten-
ci i ó sin ella, un cuarto de iguales condiciones que 
puede servir de gabinete al primero, y también se 
alquila por separado. So da toda asistencia si la de-
sean. O'Koilly 30, A, esquina á Cuba, altos. 
11502 '1-19 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa calle 13 en-tre 3 j 4 número 29, compuesta de sala, gabinete, 
dos cuartos grandes, comedor, patio y traspatio cou 
pluma de agua, portal y jardín. Informarán en la 
muma v su dueño 13 entro 2 y pasco. 
Ü387 i 17 
B I T O - R E I L L Y " H O 
altos, á. pocos pasos de Alhísu se alquila un buen 
cuarto y alcoba, propio para un matrimonio sin hijee 
ó dos buenos amigos de moral dad. Eu los bajos in-
formarán. 1138) 4-17 
S E A L Q U I L A D 
los altos de ia ca*a Monte 197 esquina á Antón Kceio 
con 2 cuartos, sala, comedor y cocina, agua de Vento 
y demás comididades. También otros mas requeños 
propios para matrimonio los pr meros cu 4 centenes y 
los seyundoa cu $12-50 oro, informarán en el alma-
cóu La Fama. 11385 4 17 
S S A L Q U I L A N 
una sala y un zaguán en Amargura 25, E a la mis-
ma impondrán. 11390 4 17 
ElsT E L V E D A D O 
en la calle 4 se alquila una sala grande, dos cuartos 
y su comedor con su patio, todo completamente in-
dependiente. Calle 2 esquina á l 5 in'ornarán. 
C—1522 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos de la casa calle de Oficios n, 7 así 
como espaciosas posesiones propias para bufetes, 
hombres solos y matrimonios sin bijos y una hermosa 
cocina. Oficios 7y San Ignacio número 'K 
11388 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 44; de caguán, con 8 cuartos agua, en 
lá acera de la brisa y muy cómoda, se alquila en 20 
centenes a] mes, 11394 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 20, con sala, comedor, tres cuartos 
y agua, en cinco centenes y dos meses en fondo. L a 
llave en el n. 18. Impondrán Concordia 41 de 10 á 11̂ , 
y d o 0 á 7 . 11404 4-17 
Se alquilan habitaciones airas á hombres solos des-de 6 pesos, con ó sin muebles, con limpieza, gim-
nasio y baños gratis, entrada á todas horas, Com-
postela 111 v 113, entre Sol y Muralla. 
1H09 4-17 
V E D A D O . 
se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das en lo más cóntrico de! poblado, calzada y paseo 
café L a Luna: en el mismo se vende uua mesa de bi-
llar que se dará en proporción. 11374 8-17 
OM.spo mlmero 113 
So alquila una fresca habitación con vi ta ála calle 
con a&istcneia ó sin ella. Obispo 113. 
11382 4-1? 
i -HESPO 68. 
Se alquilan dos frescas habitaciones altas con azo-
tea al frente y balcón á la calle de la Amistad, á se-
fioras ó matrimonio si?» niños. Se piden y dan refe-
rencias. 11421 4 17 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras de! Parque una hermosa habitación; 
en la misma se solicita un aprendiz de sastre adelan-
tado. Amistad 29 entre Neptuno y Concordia. 
11407 4 17 
ÁYÍSO á los imhisírialos. 
L a casi de esquina á dos calles: Gloria y Corrales 
259, con 6 puertas y demás á propósito i ara estable-
cimiento, so alqniltt. L > llave en la fonda L a Gran-
ja, Mon(<-, v los informes Jes-ús María 71, alto , 
11381" 4-17 
Í7\:! el (.'erro se alquila la casa número 14 calle de llia Rosa; consta de portal, sala, comedor, cinco 
r.iarros bojes v uno altó, cochera, cocina y patio es-
pacioso con árboles frutales; tratarán de su ajuste en 
a calle de Z*r..goza 33. 11350 4-16 
S E A L Q U I L A IT 
un entre-suelo oonipnesto do cuatro habitaciones con 
bale nes p«r Muralla, una accesoria y un cuarto in-
terinr^ todo haratb. Compostela 109 esquina á Mura-
11*. ' 11353 4-16 
S E A L Q U I L A KT 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas, á raatri-
trimonios sin niños. Villegas 116. 11328 4-15 
S E A L Q U I L A I S 
los espaciosos altos concluidos de construir, Galiano 
101, esquina á San José, propios para una ó más es-
cogidas de tabaco ó para una numerosa familia; de 
sus condicionen informarán en la misma, 
11299 4-15 
S E A L Q U I L A 
Obispo esquina á Aguircr, á hombres solos, altos de 
la peletería E l Pasco, dos hermosas habitaciones al-
tas, cou azotea y demás comodidades, entrada inde-
pendiente y se dá llavín, 11336 4-16 
En una casa de respeto se alquila una hermosa habitación á señoras solas. Se cambian referen-
cias. Informarán Animas n, 57, de 11 á 3 de la tarde. 
11372 4-16 
O'Reilly número 34. E n esta hermosa casa fresca y ventilada se alquilan habitaciones con muebles 
6 sin ellos á hombres solos de buena moralidad, en-
trada á todas horas, á 10 y 12 pesos oro, con servi-
cio de cuarto. 11359 4-16 
Cuba n. 39,—En esta hermosa casa acabada de reedificar de nuevo, so alquilan habitaciones fres-
cas y ventiladas, con balcón á la calle, piso de már-
mol, propias para escritorios, hombres solos ó matri-
monios, magníficos inodoros, con agua abundante; 
precio módico. 11360 4-16 
C O N S U L A D O 6 9 . 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia 6 sin 
ella, altas y bajas, interiores y con balcón á la calle, 
á precios módicos y mucho esmero en el aseo. 
1Í349 4-16 
En el Vedado á dos cuadras de los baños do mar y una de las vías de comunicación con la Habana se 
alquilan hermosas y frescas habitaciones en casa de 
familia decente. Se cambian referencias. Calle 5? n. 
23 esquina á G. 11869 4-16 
P R A D O N . 8 9 . 
Cata en familia; habitaciones amuebladas con vis-
ta á ia calle, á precios módicos. 11363 4-16 
Se alquila en lo más alto y fresco del Cerro la casa número 823 en la calzada, de zaguán, tres venta-
nas, pisos de mármol el portal, sala y saleta, trece 
habitaciones entre bajas y altas con caballeriza y de-
más comodidades; en el 582 está la llave; impondrán 
Industria 70, de 10 á 12 y de 2 á 6, 
11285 8-15 
Aun matrimonio ó caballeros de respeto se alquilan juntas ó separadas, tres habitaciones alta», espa-
ciosas, con vista á la calle, bañadas á la brisa, muy 
claras, aseadas, agua de Vento, entrada independien-
te, con buenos muebles y toda asistencia, ó como 
mejor convenga: también sirven para una industria 
por lo amplia. E n la misma casa se encargan de 
mandar á domicilio comidas bien sazonadas, pues 
para ello cuenta con un maeftro cocinero á la criolla 
y española; los precios son módicos y puntualidad en 
td servicio. Calzada de Galiano, entre Neptuno y 
Concordia, altos del café y frutería " E l Capricho." 
11320 4-15 
S E A L Q U I L A 
•> hennosa habitación alta, propia para bufete ó 
n itovio. en casa de familia decente: punto céntri-
. Ásfoiar n, 70, entre Empedrado y Tejadillo. 
i !:;<¡s 4-15 
V E D A D O . 
Se alquila Ig, cat» número 46 de la Linea, entre 
San Ignacio 78, altos, se alquilan hermosas haibta-ciones con asistencia ó sin ella á caballeros solos ó 
matrimonios sin niños; hay un hermoso gabinete es-
quina á San Ignacio y Muralla: en la misma se soli-
cita un criado de mano, 11313 4-15 
Habitación baja 
espléndida, clara y fresca, con suelo de. mosaico y 
en precio módico, se alquila en casa de familia res-
petable á matrimonio sin niños ó á hombres solos. 
Ilay baño; se da llavín Amargura 69. 
11305 4-15 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnílica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr, Tellez ó en San Ignacio n, 50, 
de once á dos, Ldo. Gavaldá. 11271 10-14 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada cusa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una nume-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 do la 
tarde. 11272 10-14 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Consulado 68, de alto y h.ijo, en 
$63- 60 eta. 11213 7-13 
e alquilan los regios altos de la 
casa calzada de G-aliano número 
95: reúnen todas las comodidades y 
gustos para las personas más exigen-
tes: tienen agua en abundancia y se 
pueden ver á todas horas. La llave al 
lado, Almacén de RigoJ, donde tam-
bién informarán de su precio y condi-
ciones. 11185 6-13 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos habitaciones ó á familias sin niños. 
Obrapía58, 11211 8-13 
Prado número 13, se alquilan habitaciones altas y bajas á la calle, amuebladas, con asistencia esme-
rad»; se sirven comidas á domicilio; hay un excelen-
te maestro de cocina; su nuevo dueño no ha omitido 
gasto alguno para montar esta cas.", á la altura de las 
mejores de la capital. 1116Ó 6 13 
I os frescos y bonitos altos de la casa calle de San J J O F Ó mímero 8 esquina á Aguila, con entrada 
completamento independiente. Amistud 90 almacén 
de píanos dan los informes, 
11108 6 13 
G E H R O . 
Se alquila la casa Falgueras n. 14, de construcción 
americana. Eu Santo Tomás núm. 1, esquina á Rosa, 
está la llave é impondrán. 
11161 8-12 
San MiíHm*. 119. 
Se alquila esta herm< 
mero 117. 1142 
Impondrán en el nú-
8-1J 
S E A L Q U I L A ST 
espaciosas y frescas habitucioues cou asistencia y sin 
ella, en la calle do Concordia n. 7, próximo á los 
parques, la casa tiene ducha v baño. Se alquila caba-
lleriza y zaguán. "ll('62 8-10 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa, cómoda y fresca casa Prado núm. 47: la 
llave en la bodéga próxima, v de su ajuste tratarán 
en Paulan. 12, 11006 12-9 
i i l w a s M S i l i í i B i s 
/•^ASA D E GANGA. O C U R R A N PRONTO, 
V.^Vendemos una magnífica casa de cantería y por-
tal, toda de azotea, cercas rie mampojgtería, hay es-
tableeímicnto con contrato por seis a*fl8, gana tres 
onzas al mrs, libre dé to io gravirueii, mide 25 varas 
de fíente por 50 de fondo, situada eu la Ciénaga, 
frente á los ta leres de los Ferrocarriles Cuidos; cos-
tó más de 15009.'?; por estar enfermo el dueño y reti-
rarse pora la Península, se da en el baratísimo pre-
cio de 4700$. Ocurran á Aguacate 54. Alvarez y lío-
dríguez. 11522 4-20 
CASAS ESQUINA BIÍRNAL 4000, C U B A '/M0 Industria 11000. Manrique 4'00 y 5C0 \ Salud 
10,0C0, de e.'.fés con billar 5000 y 45GQ- hay casas de 
todos precios y poi- todos puntos. Neptuno" 41, en la 
autigua América darán razón. 
11558 4-20 
Ojo al ammeio.—S1300. 
Se vende uu taller de eb uistoría, está valuado en 
1300 pesos y se da eu $9.10; tiene 11 bancos, torno, 
sierra circnlar y sierra de calar, tornero y escultor, 
siete carpinteros ebanistas, cuatro aprendices y la 
herramienta hfcesalía para el trabajo y está acredi-
tado en plaza. Si al in tere-ado le conviene fe queda 
el dueño como SÍÍCÍO á la mitad de utilidades y se ga-
rantiza el doblar c' dinero cada cuatro mese-'. 
Para entrar como socio se exigen mil pesos oro. 
Informarán Belascoaín esquina á San Miguel, es-
tablo 11514 . 4-20 
B o d e g a s , c a f é s y f ondas . 
En Neptuno una bodega $2,500 venta G00 á $700 
•A mes alquiler 3i; otra Jcsú? del Monte $1,950 ''e 
15 á $20 vénta diaria, alquiler $!'•; otra bodega con 
cafó j fonda calzada flcl Cerro ou $1.2100: para ver-
las ocurran Agaavate&l: Alvarez y Rodríguez. 
11521 4-20 
O E TRASPASA L A T I E N D A D S MODISTA 
Kjsituada en la calle del Obispo número 88 con ó siu 
mereancías. E l local y el punto se prestan para cual-
quier clase de eHtrblccimieuto, En la misma informa-
rán. 11461 4 19 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N O SE A -rrlen.'.a. una linca de siete caballerías de tierra si-
tuada cu Ceiba del Agua y bastante cerca del pa-
radero. Produce buen tabaco y tiene buen potrero 
y caaa de vivieiida. también se cambia } or una casa 
en esta ciudad. Dur.tn informes en Principe .Alfonso 
343 de 7á 10 de la mafianá ó en Aguiar 110 de 'O á 
4, bufets del Ldo. Sigarroa. 11478 13-19 
V EDADO. tsE V E N D E UNA HEKftlOSA CA-sa situada en uuo de los mejores puntos y pióxí-
ma á b» línea, libre de todo gravamen y con todas las 
comodidades necesarias, y por retirarse su dueño se 
vende en $1000 menos de valor.Calle 10 entre 9 y 11, 
bodega—darán razón, 11435 6 19 
He VetMÍe ima Cariioiíería. 
En Corrales 128, por tener que retirarse su dueño 
á la Pei.íosula. Pace uu bonito diario. 
1H22 4-19 
S- E V E N D E N CASAS D E ZAGUAN Y DOS ventanas, esquinas con establecimientos, varias 
casitas de 1000 á 5000 pesos, caffctines, caf s con bi-
llares, bodegas, carnicerías, establos de coches, a-
gencias de mudadas, talleres de lavado, vidrieras de 
tabacos, cantinas eu paraderos, solares eu el Vedado, 
ñucas rústicas, fundas y hoteles. Informarán Maloja 
128. 11424 4-19 
S E V E N D E N 
dô  hennoRas casas en bíien punto y esquina, de alto 
y bajo Informarán Perseverancia ñ, 6<í, 
11453 8-19 
UNA GANGA I N E S P E R A D A . — S E V E N D E una fonda en el mejor punto de ésta, casi rega-
lada; tiene gran marcha atería, soiamento gasta d 
pan de 7 á 8 pesos plata, por estar su dueño muy 
causado y desear retirarse. También se venden ca-
fés y bodega1-, desde 5>"0 á 11,000 pesos. Informarán 
en Dragones v Rayo, café. 
U « U " 4-19 
V E N T A D E C A S A S . 
En la calle de Cárdenas vendemos 4 casitas en 
$ 7,000 junta» ó separadas, dos en Tenerife á 4.250 
cada una, Sitios 2 ventanas, zaguán en 3,( 00 $. Man-
riqus 2 ventana0, zaguán eu 8 500 se rebajan 600 de 
un censo, 4 en Guanabacoa de á 1,200, 1,800 y 2,500, 
una cimh déla en Regla con 34 habitaciones, algibe 
de 3,000 pipas, todo mamposteria en 5,500 $ libres, 
deja más del 15 por 100 do renta; para más pormeno-
res. Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez, 
11425 4-19 
AVISO, POR NO P O D E R L A A T E N D E R S E vende una peletería situada en buen punro con 
ó sin existencias, hace muy buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede medio regalado; se venden 
en la misma unos armatostes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan en O'Reilly número 69. 
11337 12-16 
BU E N NEGOCIO.—Se vende una fonda y café en buen punto, cou buen diario y bien surtido, 
rodeada de fábricas y pagando poco alquiler Tam-
bién uu café de iguales condiciones del mismo dueño. 
Se venden ambos por tener que regresar á la Penín-
sula su dueño. Monte 47, sombrerería L a 3? Defensa 
darán razón. 11288 4-15 
DOS CASAS ESQUINA, UNA E S T A B L E C I -da y otra sin y la casa Florida 59 con 6 cuartos, 
toda de mamposteria y azotea en 2500; la casita Ma-
loja n. 95 en 1800; en Peñalvcr n. 94 en 1900; un so-
lar yermo en buen punto 1000, y otras varias por o-
tros puntos de 1000 hasta 4000. Angeles 54. 
11496 4-19 
SE V E N D E N 5 B O D E G A S , 7 C A F E S , UNA carnicería, una casa de huéspedes, 3 fondos y lin-
cas urbenas de todos precios etc. etc.; los que deseen 
emplear su dinero, hagan una visita á Valiña y Cp.; 
en Teniente-Rey 100, entro Prado y Zulueta. 
11506 4-19 
S E V E N D E 
un gran tren de cantinas, situado calle de las Animas 
y Manrique 30 A: informarán en el mismo. 
11486 10-19 
Buen negocio 
Se vende una casa en la calle de la Esperanza 38, 
de mamposteria y azotea, recien construida, forma 
moderna, pisos de mosáico, compuesta de sala, sale-
ta, cinco cuartos, cocina y demás servicios, agua de 
Vento de 20 pesos, muy higiénica por tener todos sus 
desagües á la cloaca; su precio tres mil doscientos 
pesos oro, libres. No tiene gravamen y sin interven 
ción de tercero: informarán O'Reilly 118. 
11472 8-19 
AQÜÍNA PARA H A C E R H E L A D O S , S E 
vende una en muy !>ueic estado, su manejo es 
tan sencillo que un niño dñ corta edad puede mane-
jarla sin peligro algnúo, ocupa muy poco lugar y es 
única en su claée en la Habana, Puede verse todos 
los dias de 5 á 10 de la noche en Sol 69: los domingos 
de 7 de la mañana á 4 de la tardo, 
11532 • 5-20 
S E V E N D E 
un taller de lavado con buenas condiciones, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informarán Cienfuegos 
y Corrales, café, el cantinero. 
11326 4-15 
B I S ' V E í l s T I D E l 
en condiciones ventajosas una SASTRERÍA 
T CAMISERÍA, ñituada eu un punto céntrico 
de esta capital. Es un buen negocio para el 
que desee establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, cafó. 11371 8-15 
E n 7 , 5 0 0 p s s o s o ro , 
so venden 25 caballerías del ingenio demolido San 
Cayetano, de la hacienda E l Rosario en la jurisdic-
ción de Güines. Reconoce $1,470 al Monasterio San-
ta Clara, informes Mercaderes n. 6 do 12 á 4, Villa-
escusa ó García. 11317 4-15 
CO L O N I A . S E V E t s D E UNA E N ESTA pro-vincia, de de 8 caballerías, terreno de riego, de 
buen porvenir, teniendo campo para la próxima za-
fra más de 200,000 arrobas, aperada del todo con tres 
carretas, nueve yuntas de bueyes do primera, puede 
explotarse 7 años más; también se admite un socio 
por mitad; iofomes Esteban E . García, Mercaderes 
número 6, de 12 á 4 ó Zanja número 40, 
11297 4-15 
A f i l i A l i B D , 
Q E V E N D E UNA P A R E J A D E MULAS D E 
jotres y medio años, maestras de tiro, ya en parejas, 
ya solas, á propósito para un carro de cigarros, ú otra 
cosa análoga; informarán San Micuel 53, esquina á 
San Nicolás. llñiíO 8-30 
S E VJrlISTDElT 
varios caballos de cinco ¡i seis años, de niete cuartas 
de alzada, maestros de tiro v monta. Neptuno é I n -
fanta tren do coches, 11446 4 39 
S E V E N D E 
un hermoso mulo de siete cuartas do alzada, cuatro 
años de edad y maestro de carretón v tilburi. Ya está 
aclimatado; también es de monta. Calle do San 
Rafael n. 152. 1U30 8-) 9 
S E V E N D E I T 
baratos dos caballos de monta y tiro, pueden verse á, 
todas horas, calzada de ia Víbora 412, frente al pa-
radero. 11487 5—19 
OP O R T U N I D A D P A R A E L NEGOCIO.—Ven-demos muy baratos: 7 cafés, 2 cafetines, 4 bode-
gas, 1 hotel, 3 fondas, 1 mueblería, 3 boticas, 2 agen-
cias de mudadas y 1 establo de coches. Vendemos ca-
ballos y coches separados. Damos y tomamos dinero 
con hipotecas. Compramos y vendemos casas. Diri-
girse á J . Martínez y lino. Teléfono 590, Aguacate 58 
11401 4-17 
YE N D O L A CASA SAN L A Z A R O POR A -guila, 9 cuartos, 2 salones, balcón al maj, 6,500-1 
contado; Obrapía 6,000, Reina 5,000, 4 esquinas, 12 
cabalierias á 3 leguas 5,500. Doy en alquiler un local 
Consulado 6, puertas al frente, 40 varas fondo, col-
gadizos, patio al centro, sala esgrima, duchas, apa 
ratos gimnásticos; para esto 6 lo que quieran. Prado 
n. 21. 11376 4-17 
SE t V E N D E E N $6,500 UNA CASA CON E s -tablecimiento, situada en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, gana $68 de alquiler en oro. E n 
$6,000 una casa calle de la Maloja, primera cuadra, 
entrando por Monte, con 5 cuartos. E n $6,000 uua 
Idem calzada de la Reina. Amistad n. 142, barbería, 
Sr. Aguilera, 11418 4-17 
S E V E N D E 
la casa calle de Cárdenas n. 20, construida á la mo-
derna, con 3 cuartos bajos y dos altos, libre de gra-
vámenes; de 10 á 12 y de 4 á (i Neptuno 100, sin in-
tervención de tercera persona. 11383 4-17 
A V I S O . 
So vende el acréditadó tejar de alfarería, situado 
en la calzada de Concba, tiene buenos barros: en el 
misino informarán ó Romav 61. 11417 8-17 
BODE GUITA DE ESQUIVA. 
E n g'inga se vende una muy acreditada y se da en 
óltimo precio de $000; otras en $l,30r, 4000 y $3000; 
dos casas en 2000, 3000 y $3500; Obispo 30, á todas 
horas, 11406 4-17 
SE V E N D E E L S O L A R C A L Z A D A D E J E -sú? del Monte n, 328, con 9 habitaciones, mide 18 
varas de frerte por 40 do fondo, propio para fabricar 
dos casas ó una cuartoría: se dá barato, en la misma 
calzada n. 284, informan á todas horas. 
11338 4-16 
POii NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E vende un caballo moro de siete cuartss y tres de-
dos, de cinco anos, ¡ ano y siu tachas, maestro de ti-
ro. Puede verse de dos á cuatro de la tar le en Ga-
liano 121. 11321 4-15 
S E V E N D E 
una jaca de seis 7 media cuartas de alzada. Calle de 
Santa Clara n. 39. 11316 4-15 
S E V E I - T C E 
un caballo de siete cuartas, cuatro años y medio. 
Panla 79, carbonería, 11292 4-15 
SE V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O , C O -ior colón, de inmejorables condiciones y bonita fi-
gura, de 5 á 6 años de edad, más de 7 cuartas, de 
trote, sano, maestro de tiro, es propio para coche 
particular en cuyo servicio na estado bastí ahora. 
Puede verso en Belascoaín 22 ,̂ establo de Biscayart. 
11302 4-15 
S E V E N D E 
un caballo obscuro do 7 y media cuartas, raza anda-
luza, propio para padre. Tenerife y Rastro, albeite-
ría. Habana. 11281 4-15 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sanos, callé de San Rafael n, 152. 
10673 13-2 
n t í 
Uii O M B M S . 
S E V E N D E 
una bonita jardinera casi nueva, en la calle de Zu-
lueta, esquina á Dragones; puede verse de 6 á 10 y 
l e l á o . 11533 4-20 
8e da muy barata m m arana 
que enea)rila propia paia recreo. San Ignacio n. 37, 
11547 8-20 
S E V £ ; N D E 
Un magnífico tílbury con su IhaOQora. San Miguel 
núm 18t. 11465 4-19 
X T N Q X J I T H X N Y " A B P . E O S 
Se vende uno en perfecto estado y aireos casi nue-
vos para trío, to iü muy bien acabado. También ún 
;oupé chico y bueno. Neptuno 2 A. Cochero Loren -
¡o. 11457 4-19 
S E V E N D E 
barato una flcgabte duquesa cóu un caballo criollo, 
más de 7 cuartas, un tíiburv anerióano y un dockar 
francés. San Rafael 137. " 11361 * 5-16 
SE 
carretas y carretones uc uso en buen estado, también 
ruedas de todas clases nuevas y usadas, 2 carritos de 
muelles propios pyra pan, dulces, etc.; se hacen com-
posiciones y toda clase de obra nueva que se encar-
gue, tanto para esta ciuda'f como para el campo, 
bien hechos y á precios módicos cOiuo lo tiene acre-
ditado este antiguo táller. Dirigirse á la calle de la 
Concordia n. 156 entro Oquemlo y Soledad. Taller 
de carros, carretas y carretones " L a Catalana." 
11403 4-17 
Se v e n d e 
un carro para cigan-os y un rau'.o joven may sano cou 
sus arreos. Un elegante mllord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes y maestros, 
con todos sus arneses en perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capaces para una respetable cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas horas 
Belascoaín número 2 A. 
11013 15-9 
m 
E M E . 
Se veüde m i Pleyel 
de poco uso y en buen estado. Se alquilan pianos 
con y sin derecho á la propiedad. Se venden máqui-
nas de coser nuevas á pagarlas cou un peso cada se-
mana. Galiano 106. 11561 4-20 
Buona ocasión 
Se ver de uu armatoste de cedro muy bonito y un 
mostrador de mármol con gavetas, todo en muy buen 
estado v muy barato. Prado 88 á todas horas, 
11545 10-20 
T T N PIANINO D E P L E Y E L N U M E R O 6, oblí-
•Lj euo, se vende eu proporción: es casi nuevo y de 
excelentes voces, y un juego de sala de caoba Luis 
XV, con su hermoso espejo largo, do m^da y nuevo: 
se da barato por necesitar la venta de inomento. l l á -
bana número 214, entre Paula y Merced. 
11495 4-19 
S E V E N D E 
un gran fonógrafo con un extenso y magnífico reper-
torio, y aparato para 3'* personas á la vez. Para más 
pormenores dirigirse á Picota 11, á todas horaá, 
11436 4-19 
S E L E C T O S U R T I D O . 
C 1451 1-S 
S E V E N D E 
un escritorio de cedro cou tres carpetas en buen es-
tado. Jesús María número 25, 
11448 3-19 
GANGA,—CASI R E G A L A D O . 
Se venden 6 preciosas sillas Alfonso XIII, de pe-
rillitas, enteramente nuevas, son propias para un 
gabinete ó recibidor de médico ó abogado, ó personas 
de gusto. Animas 182, altos, 
11480 4-19 
Y A LOS INDIJST1UALES. 
Se vende un motor de gas, alemán, perfeccionado, 
de cuatro caballos d - fuerza, cou todos los aparatos 
de instalación, casi nuevo. 
Prado número 88, á todas horas, 
11499 10-19 
D E 
M A Q U I N A D E M O L E H . 
Se vende una excelente con su trapiche; un tacho 
al vacío para 10 bocoyes y varios donkeys. Animas 9, 
Guanabacoa. 11395 4-17 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N , por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes do 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11^3 28-15 St. 
.oímos a 1011 Í'O. 
Son los motores más baratos para estraor el agua 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores do to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Telél'ony 
Habana. 245. C 1454 alt -1 St 
UN F O N O G R A F O con todo lo necesario, se dá barato; una piensa de imprimir chica, un estuche 
de letras propio para viajar, con esto puede uu hom-
bro buscarse un buen sueldo diario; una prensa para 
cuño gomfgrafo. Informará J , Urda, Colegio San 
José, Espefanza. C1512 15-15 St 
S E V E N D E 
una máquina inglesa horizontal de nuevo caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
Informes Obispo número 7. 
10772 20-5 
m HAMOS 
Se vende un buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pue 'en ser tirados por fuer-
za animal 6 locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada de Tirry n. 23. C 1381 30-19 ag 
I M P O R T A N T Z S Z M O 
A LOS SR&ORES HACENDADOS. 
Se venden toda clase de 
además un doble efecio eo 
cío, tacho de punto y 10 d* 
fondo 500 gilones, máqnin 
los utensilios de un batej; 
etc, Xo se trata sino direi 
dos, en mi escrit-írio, Obis 
Tomás Diaz tSilvcira, 
riá eu p'erior do uso, 
•-. MI máquina, va-
»8 francesas doble 
!cr de 6' y todos 
nora vía estrecha, 
(.-;.ii ¡os iri:ercsa-
e 8 á !() v 12 á 4,— 
la-14 4d-15 
WlJKiUüill m m 
l e M o fle B i w n S e p r i L 
Líquidos orgánicos preparados por el Pr Bellyor. 
Test culina de toro. 
Idem . . carnero. 
Idem . . gato. 
Teste cerebro medudar do chivo. 
Jugo tiroideo. 
6 C C. $2-75—3 C, C, $1-75, E l de gato doble 
precio. 
Estos líquidos están dando admirables resultados 
á los señores facultativos que los han usado, 
D E P O S I T O : A, Castells y Cp,—Habana. 
C 1534 4 10 
MU C H A GANGA,—Se venden dos camas de hierro, una camera y otra media camera con sus 
bastidores en magnífico estado; una urna con su me-
sa de caoba de gusto para el que la necesite y una 
mesa de tresillo de caoba, todo se da muy barato, 
junto ó separado. Calzada de Vives n, 119 entre Car-
men y Figuras. 11386 4 17 
A R M A T O S T E S "Y E N S E R E S . 
Se venden unos que costaron $1,500 y se dan en 
$400, por no necesitarlos. San Lázaro 118. 
11396 4-17 
S E V E N D E N 
dos bufetes, medio juego de sillas de nogal, 1 canas • 
tillero, 1 sillón para reconocimientos y algunas pie-
zas más, en Habana 147. 11365 4-16 
LOS M E S MUEBLES 
de sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, peinadores $27, lava-
bos $15, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, los relojes y prendas de brillantes 
al peso. " L a Estrella de Oro," Compostela n, 46. 
11186 15-13 
HA S T A E L 30 D E L MES C O R K I E N T E S E realizan las plantas en macetas, maebles rústi-
cos, esqueletos rústicos y de alambre para flores, 
obras de horticultura, &c,, del Jardín de aclimata-
ción del Sr, Jules Lachaume (difunto). 
10983 11-8 
A l m a c é n , de p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Ji SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
fono 1457, 10195 26-23Ag 
OTOR C A L O R I F I C O PARA E L E V A R agua 
.y tanques, se venden casi nuevos, muy eu pro-
porción, en la fotografía de Otero y '"'olominas, San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 por eieuto en 
c imbuBtiblo. 11510 4-20 
MiUiiOi 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comproliado 
su éxito por reputados profesores quo lo ro-
comiendan Millares do enfermos arranca-
dos do las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es i\m 
perdió la esperanza de curarse, y esta mm-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y boiiens, 
C1432 alt 13-1A 
p a r a todas las enícr-
medades del PECHO, 
do los P U L M O N y 
de l a (xARGAíiTAj la 
marav i l losa 
EB 
Para el D E S A R R O L L O P E L O S NlSOS e« 
majínífica. 
Para la A N E M I A E N L A S M U J E R E S es un rá-
pido reconstituyente. 
Es una blanca crema, fácilmente digerible y agra-
dable de tomar. 
Pídase en todas las Droguerías 
y Boticas do la I s l a . 
10-17 C 1520 alt 
M i s i l e s 
¡ O J O ! 
E l nuevo establecimiento de barq aillos y obleas 
para cafés, dulcerías, farmacias, etc. SALUD 175. 
Su dueño deseoso de dar el mujor cumplimieuto 
debido tanto en la claso de su manufactura, como en 
servir loe pedidos que se le bagan, se ofrece á sus fa-
vorecedores, siendo los precios los siguientes de $2 
plata el millar.—José Fernández y Cp. 
11304 4-15 
i l i l i 
A L B A H D A . 
Se vende uua en muy buen estado, con guaniicio-
ces y adornos do plata, la'¡no se dd muy barata, In-




W, el ORAN CATALOGO. 50 cént. Libros ciiriosos, ca las 
lengoas: Francés, Inglés, Alemán y ú l ' h o t o s , etc 
.¿XJPOEa-Sr & C " , Editor. A I V 1 S T £ R D Á N . 
ramig. de CAHÉWA {? -TÍ \a. 
•Cucharada tJc Gtf'j t - S í m ^ ^ t S B S S B B s E ^ S S ^ ^ S S ^ i 
EDICAMKNTO . A T T T I - N E U R O - A S T J S J V I C ! O . T ó n i c o , sedat ivo DFL S i s t e m a Nervioso, 
I t J T . C r U Z . A D O H a'fti O O S - t A Z O M . 
A la aósla de dos cucliaraditas por dia, la •HXii...^ fitíANÜLÁBA A S T E E R osunmla las 
fuerzas físicas c Intelectuales, descansa el cerebro v io.s músculos v combate la sofocación. 
Muy uül a los a n é m i c o s , a los eonvaleetento-i, á ¡os eranáes crabaiadores , á los que 
ejecutan grandes marchas á pié. á los vclocipctli.-tns v a lodos los oue Cenen necesidad de 
aumentar las fuerzas. ~ 
DEPOSITO G E N E R A L : Farmacia A S T S ^ R , 72, Avenüó Kléber. Pai-is. 
S E VENDE EN TODAS LAS BUKNAS FARMACIAS, 
Í P K I C O - N U T R X T W f t e » C p N Q Ü I W 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recelado por las 
celebridades médicas de Par í s en l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
« H Í G A D O F R E S C O ¿a e A C & I J 4 G , / , M T U P . Á L , títOIOitiAL 
|A«¡$ $4WL -ST-Í major quv elisia puocto quit SÍ obtonido ía zana e l t a recozns>esi9a «.i 1$ 
^^Si Hccetado desde 40 A Ñ O S t-j Francia, en In^latorm, en Est.r.na, CB 
ti&%0**i R ^ s l l y en todas las Repúblicas Hispano-Amertcañas. ñor lo.* p r i m e r o » 
!•• .•w*?ntjj srr-inüo entero, contra las Xlnr&naefiaav» del Pecbo, Xt>a, Storso 
¿lÉiiífi&l 1'-* KTiño* r a q m t í o o p , G a m o r o » , J&rapcloctd* del c £ t i s , etc. 
a't mucho cass act ivo qua U» EHixiulaionoa ivt contienen nr.ltad de egua, y Que fot «cai tes 
hl&ncov de NosueffB, cuya epuritoion leí tinos parder una smnpkrtsdi sus propiedades cnrjílrti. 
te TMí4o KltnGJt» ea tnv.as TR1ARSUIARE8. — «xijir «ot.re el fnToiíorioííseüo díla Onion do tac Fiib-losot»», 
Sow> PROJUBTASJO : ^ O G r O , 2 . r u é Caís t ig l iono, P A r U S , TÍ KS TODAS UW* Í Ü^ACUS. 
4y wa^í;^.? 
1 M U : 
vrmtttalm 
njcraí, en el 
(odióos de) H 
dáiiílon, 1 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
. P A R I S — 1 3 , R T J E D ' E N C H U J S N , 1 3 — F A R I S 
Siendo e l objeto d e m u c h a s I m l t a - C Í C m e S 
y f & J L s í í l C & C i O S & C S , recomendamos á l o s parroquianos 
q u e exijan en todos l o s J A B O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
el n o m b r e S . C O Ü D H A Y y l a M A R C A d e F A B R I C A . 
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Impt'áel^DMo la Marina," Kicla S9. 
